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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 
BAHASA 
Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia-Jakarta yang ber-
naung di bawah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1974 mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang bertujuan 
meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
menyempumakan sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan 
sastra Indonesia, dan meningkatkan apresiasi sastra Indonesia. Dalam 
rangka penyediaan sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, guru, 
dosen, dan tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah 
hasil penelitian dan penyusunan para ahli diterbitkan dengan biayaproyek mi. 
Kamus dwibahasa yang diterbitkan mencakupi kamus bahasa Indo-
nesia-bahasa daerah dan kamus bahasa daerah bahasa Indonesia. 
Terbitan mi, Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Tonsea I merupakan 
salah satu darl sen itu yang naskahnya berhasil disusun berkat bantuan 
tenaga dan pikiran. Dra. Aneke Sumarauw P, Dra. F.L. Cambey U., 
Cornelis Tintingon, Baby Hakim, Sm.Ak., dan Dra. Wantania. Untuk itu, 
kepada kelima pakar mi saya sampaikan tenma kasih dan pengharga.an 
yang setinggi-tingginya. 
Ucapan ten ma kasih juga ingin saya sampaikan kepada Drs. A. Murad 
(Pemimpin Proyek 1995/1996). Drs. Suharna (Sekretaris Proyek), 
Drs. Suhadi (Bendaharawan Proyek), Sdr. Tukiyar, Sdr. Radiyo, dan 
Sdr. Sunarko (Staf Proyek) yang telah mengelola penerbitan buku mi. 
Jakarta, Januari 1996 	 Dr. Hasan Aiwi 
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tJCAPAN TERIMA KASIH 
Puji syukur, Tim Penvusun Kamus Bahasa Indonesia - Bahasa Tonsea 
te!ah dapat menyelesaikan tugas penyusunan kamus tahap I dengan dana 
dan daya yang tersedia. Kegiatan mi dimungkinkan atas adanya dana dan 
Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 1992/1993. 
Sehubungan dengan itu, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada 
Dr. Hasan Aiwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Dr. Edward Djamaris, 
Pemimpin Bagian proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia 1992/ 
1993, beserta staThya, yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan 
Penyusunan Kamus Bahasa Indonesia - Bahasa Tonsea tahap I mi. 
Demikian pula ucapan terima kasih mi kami sampaikan kepada Drs. 
H. A. Patoni, sebagai Koordinator tim yang telah memberikan motivasi 
dalam melaksanakan kegiatan mi. Selain itu, laporan mi tidak akan terwujud 
tanpa bantuan dan keija sama Thu Hartini yang telah membantu kemudahan 
penvelesaian laporan mi. OIeh karena itu, pantaslah kami ucapkan tenma 
kasih kepada beliau. 
Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak 
yang telah membantu penyelesaian kamus mi, balk secara Iangsung 
maupun tidak langsung. 
Tentu banyak manfaat yang dapat dipetik dani has ii penyusunan kamus 
mi, balk untuk umum khususnya dunia pendidikan. 
Jakarta, 20 Pebruani 1993 	 Ketua Tim 
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PETUNJTJK PEMAKAIAN KAMUS 
A. Ejaan 
Ejaan yang dipergunakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia - Bahasa 
Tonsea adalah ejaan bahasa Indonesia yang diatur dalam buku 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 
(1991). 
B. Kata Dasar, Kata Turunan atau Kata Jadian., dan Kata Ulang 
Kata dasar dipakai sebagai dasar bentukan kata yang dijadikan kata 
utama, sedangkan bentuk-bentuk turunannya termasuk juga 
perulangan kata diperlakukan sebagai kata turunan atau katajadian. 
Contoh: 
Bahasa Indonesia: 
1 Kata dasar : keliru, kelola, cabut. 
2. Katajadian: mengelirukan, mengelola, mencabut. 
Bahasa Tonsea: 
1. Kata dasar: 	 : kesala, totol, sawut. 
2. Katajadian 	 : pakisala, tumotol, sumawut. 
Dalam bahasa Tonsea terdapat pula bentukan kata jadian dengan 
menambah imbuhan: 
prefiks : ma, pa, aki, neika, Se, ipa, 
vii 
infiks :in, um, in 
sufiks 	 en, an 
C. Outografi atau lambang bahasa 
1. Garis Hub ung Satu (-) 
Garis hubung dipakai untuk menghubungkan kata dalam bentuk 
perulangan kata. 
Contoh 	 maopo-opo n 
Makapei-kapei vi 
2. Cetak miring 
Huruf-huruf yang dicetak miring digunakan untuk menuliskan 
lambang kelas kata dasar maupun katajadian, dan kata. 
Contoh 	 kewur v, mengabulkan vi dli. 
3. Cetaktebal 
Cetak tebal dipakai untuk entn dan sub entri. 
Contoh : Repet, marepet 
4. Koma(,) 
Tanda koma dipakai untuk menandai bagian pemenan sebagai 
pilihan kata. 
Contoh : dewak (dai mananam epa-epa) 
peen hiu (peen sela) 
Titik koma (;) 
Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bentuk-bentuk kata 
yang bermakna sama atau hampir sama(sinonim) yang terdapat 
pada penjelasan makna. 
Contoh : wangko; sela muntu; wuntu; runtu. 
dumaud; medoud; pakidoud; dumewes. 
6. Tanda kurung ( ( .... ) ) 
Tanda kurung dipakai untuk menunjukkan bahwa kata atau kalimat 
yang diapit oleh tanda kurung itu merupakan keterangan penjelas 
kata atau pemyataan yang terdapat di depannya. 
Vt" 
Contoh : tepuk (tamdem) 
madembe (dumangkas u pangale-ngeleen) 
7. Tanda garis miring (I) 
Tanda miring dipakai sebagai tanda penjelas atau kata lain 
Contoh : kekanen sendeen 
sesakei leos pesta 
8. Angka trab cetak tebal 
Angka trab cetak tebal (1,2,3,...) dipakai untuk menandai kata 
yang mempunyai makna lebih dan satu (yaitU arti kesatu, arti 
kedua, dan seterusnya). 
Contoh : leos artinya 	 : 1 baik 
2 menyimpan 
rawoy artinya : I lelah 
2 susah 
rasa artinya 	 : I kabur 
2 sakit dst. 
D. Label 
Dalam penyusunan kamus dwibahasa mi, digunakan label kelas. 
Contoh 	 : a 	 adjektiva 	 v 	 verba 
adv 	 adverbia 	 vi 	 verba intransitif 
n 	 nomina 	 Vt 	 verba transitif 





a.cap.kaii avd 1 makedaked mamuali; 2 rangket 
a.car n kekanenlsendeen; sewoken temantes, ketimu, wortel, wean asin, 
wo asem saguer 
a.ca.ra n 1 sesakeilsumakei; sesakei leos/pesta/rumame; sesakei si tou 
minate; sesakei kaan mberu, sesakei kumaweng; sesakai lelayaan; 2 
patotolan urn pasesiwon witu lelayaan; palepuan; 3 tetotolan pinantik 
dumiput nukung; 
peng.a.ca.ra n I situmendai; 2 simasawang; si tou mapandung 
patudu witu matena nukung 
a.cu v we; yayo; daup, tutud; toro; tumutud; tumoro; toroan; patutudan; 
meng.a.cu v meyayo; mawe; matoro; madaup; matutud, akiuntep, 
patutudan; pakiondol; pakiwe; mmapakiwe; 
a.cu.an n pawean; yinayo; daupen; toroan; tutudan; yuntepen, 
ondolan; toroan; tutudan 
a.cuh a pawe genang; ilek-ilekiek; 
meng.a.cuh.kan vi ma genang; mawe genang; mailek, maelek; melek 
a.da v naan; nenaan; wia; witu; aki; sena wia wia; 
meng.a.da.kan vi paimpulun nenaan, sumiwo wo naan, pakiwean 
a.da.kah p epa nenaan; woo kaapa 
a.daiah p ni tu wo; yo; niitu mo wo; ninya wo; ninya mo wo 
a.da.pun p yo mitu; yo niinya; karengan man; udit man 
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a.dab n kenarernan leos; pengewa-ngewa leos; 
ber.a.dab vi mata'u tou; turnoutou; si tou me ta'u tou 
a.da.kaia.nya adv satoro na kapira mana muali 
a.dat n kenararnen tua; udit tinotol wo nendo; no tanu kenararnen ingka-
ingkaan ne tou senawanua 
a.dat is.ti.a.dat n kenaramen tou sena wanua; tinotol akad urn pangewa-
ngewaan wo palaya-laya ne tou senawanua; kenaramen mbalak 
winangun wo kmendis 
a.de.gan n 1 pepontol pemamualian; pepontol pinarnualian; 2 pepontol 
witu u sisilan ipepeilek wia si tou daked 
a.dem a I dai date dai pasu; 2 denoh; date wo dood 
a.dikn tuari 
ber.a.dik vi makatuari; timuari ange; katuarina; naan tuari; matuari 
a dii a rendai; udit rondor/penda-pendang; teren nate; 
meng.a.dil.i vttomotol karendaean; maparendai; rurnendai U; materen 
u nutek; tumotol nukung witu u minamuali pakoroan nedua makesaru; 
per.a.diLan n karendayan turnotol ilelek nukung; 
peng.a.dil.an n u patotolan karendayan ilelek nukung; patotolan 
paadeanlrakek; patotolan wangko; 
ke.a.dil.an n kerendaian nukung; kaudit rondoran penda-pendarnen 
wo pangewa-ngewan; keterenan nate 
ad.mi.nis.tra.si n patotolan urn papepantikan wo panimpulan 
a.don y pakembes; kembes; 
a.don.an n pakembesan; kinembesan 
a.du v daok; suuk; tuduk; pasaka pakikoro; pabean; saka; korok; paos; 
paosan; 
meng.a.du.kan vi idaok; padaok; ituduk; patuduk; ipatuduk; simuuk; 
meng.a.du.kan vi dumaok; masuuk; masesuuk; matuduk; madaok; 
surnuuk; turnuduk; 
a.du.an n padaoken; pepaosan; tinuduk 
aduk v sewok; 
rneng.a.duk vi sumewok; sinewok; isewok; ipasewok 
a.thik.an v m pasewokan u sinewokan; sesewokan; pinasewokan 
ad.vo.kat n 1 mbuat parnualian coklat; 2 si tou masawang si dinaok; 
dumiput ung karendaian nukung 
ae.ro.bik a kumelang, teitei; sumengket; koi-koi, si tou si paongean nawak 
akad matambulelen paendon papaleos u nawak 
a.fa.si.a n penyaki witu roro nutek/udu surniwo si tou dai makatarendem 
wo dai map angerti tarendeman, kinadaian ngenang wo tarendem 
a.gak n I rangket; suatman; tanuman duan man; wooman; 2 toyoe 
a.gaknya adv wangun man; rangket man; tanu urn pangelek-ngelekan, 
ne. lek, wo kapa 
a.gar p wo tu; yo tu; karengan; paendontu 
a.gen si nendo/situmantu mamuali papesaduy si meka-impulu kaapa si 
meka payangan; tou si timerus paimpulun ni tou wadina witu u 
mapasuat pawangkeren wo patelesan 
a.ge.dala.gen.da n tetolan neipantik tanu urn prnasaan matotol u nudit 
padaupan, patarendernan wo pepantikan epa pasiwon pepayangen 
wo naan no tanggal, tahu; totolan pepantikan un sesakei 
a.gi.ta.tor n si tou si mapasu-pasu si iou wadina; si matena sitou witu 
sumaru kaapa kumoro wia sitou wadina 
a.gung a wangko; sela; muntu/wuntu/runtu; padoodoo; padoodood; 
palavak. paoweian; papanginayoan; paopoan; paempungan; 
meng.a.gung.kan vi ma owei; pa oweian; maengket; paengke-engke 
maopo-opo makiopo maernpung-empung; sumela-se!a mawuntui 
mepawuntu, madoo-dood, mengaIei 
ke.a.gung.an n kawuntuan: kamuntuan; karuntuan: kaselaan. 
kawangkoan; kadoodan 
tgus.tus n u ngaran wulan ke wadu; totolan wulan ke wadu 
A.had n duminggu 
ah.Ii n si tou tuus/tuos; rae; pande; tidok: tiruk; dembas: 
ke.ah.1i.an n ketuusan: keraean; ketidokan; kepandaian, kesisigaan, 
kedembasan 
a.ib iz lewo; keremus; dal leos; makaidangen, sela makaidangen 
a.ir n doud; dano; 
meng.a.ir.i vi dumoud, medoud; pakiwe doud; turnudud/pakitutud 
doud; tumutut lalan doud: pakirenbes/pekilewea; durnemes, papikpik, 
per.a.ir.an n doud sela. tasik: pinansaken doud daked; pinasungkudan: 
aduyen doud; 
peng.a.ir.an n palewes/parembes doud; lelana; patoro u mena 
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pasesungkudan doud, patoro pemandungan doud; u padoudan; 
parembesan, papikpikan doud witu u pemandunga 
a.ja.ib n erang/irang; paidang; 
ke.a.ja.ib.an n paidangen u dai tanu kedakedan pinamualian 
a.jak v tewan/tawan; kilt; 
meng.a.jak vi matewa; tumewa; makiit; kumiit; 
a.jak.an n tetawaan; pakiitan 
a.jal n mate/pate; kepatean; ilang; daimo wia; rninailang 
a.jang n kalasan pasakaan/pakoroan 
ajar n eman; akit; endo genang; daup; pakitundu; toro; 
belajar vi maki eman, tudu; tutut; makiakit; paakistan: maendo 
genang; maid toro; maid daup; 
meng.a.jar vi maeman; marudu; matutut; maakit; mapakitro; madaup; 
matoro genang; 
meng.a.jar.i vi maeman Si; matudu si; majar si, maakit si; mapakitoro 
si: madaup wia si; 
meng.a.jar.kan vi mapakieman u; maeman U; mapakiajar; 
mapakitutut; mapaakit; mapakitoro; papadaupen u; 
Pelajar n si paemanan, paaJar; patunduan; patutudan; si paakitan; si 
papakitoroan; si padupen, si maendo/makeilek, paeman; ajaren: 
tutuden; patututan; akiten; papetoroan; padaupen, 
terpelajar vi minajar; tinuduan: si emanan; nakitan; tinutu dan: 
tinoroan; dinaupan; 
pelajaran n paemanan; patuduan; tatuduan: paakitan; patuntudan, 
patoroan; padaupan 
a.jakn udit rondor; timoas, se mailekan, dai menso, clai kaensokan: kaudit 
rondor; paketetapan; kadai kaensoan 
a.ka.de.mi n paajaran u nudit tetauan; dimangkoy u SMAISLA, mawa 
pe u wakultas/ universitas; paajaran u udit rewek memandungan pira 
ne jawatan, tanu akademik kepolisian 
a.kal n akal; na'kal; genang; pemikiren; kaleos: towo; putar bale; 
ber.a.kal vi naan akal; tidokltiruk; repet genang; repet wo rangket: 
matena pemandungan u pamikeren; 
meng.a.kal.i vi rangket daket pemikiran u map aibodik si tou wadina, 
yo uditman kumelong kaapa matowo/tomowo wia si wadina; paakalen; 
hi 
pep aakal en 
a.kan n mokan okan. 
se.a.kan-a.kan wangun man wo ornanirnokan: tanuman papaudud. 
pepasuan pangele-ngelekan; tanu 
a.kar n kalat tuut; 
ber.a.kar vi kimalat; kinalatan, matuut wit kalekepan; ernto: 
a.khir, ber.a.khir n pasampetan: mina  kapepen, palekepan: 
meng.a.khir.i Vt surnampet; pakapepen, pakilekep, pakiento: 
a.ki .bat n nu l  arnamuali tanu u ua urn pinaimpulun kaapa u simiwo, 
tumundu ange u siniwo/pinamualian: tane pawuri wrtu u siniwo: 
Ber.a.ki .bat vi mawua (witu urn pinarnualian). pakatuntuan. 
pakewun: 
meng.a.ki.bat.kan vi mepawua (witu u siniwo), mapatundu. 
makewuri, matorornan with 
akia.ma.si n pinasungkudan tarendem ni waya ne mapakiwe 
a.ko.mo.da.si n tinotolan dumiput pantoan: kaieosan pakaeleken urn 
parnandungan: tetotolan Ialan wo kaleosan diputan: witu urn paentoan 
wo paielangan 
ak.rab a rempe; rende: daput 
ak.sa.ra n paududan papantik 
ak.sen n padempotan tambak witu padakutan kapa terendern 
ak.sep.ta.bel a toro endon: toro siwon. udut kaendoanfkasiwoan nelek 
wrtu pernandungan wo keketedan/kepesanan: toro kelangen/terusen 
Siwon 
ak.sep.tor n Si mendo (tumerima) u neiwe/neipeyayo, si udit tumerus u 
winuieng: papesanan: payakeran; wewetengan: payangen 
ak.tif a dintas: tiruk, sga. 
meng.ak.tif.kan vi dumintas u kelang pinampulun wo pavangen. 
turniru urn pasiwon, sumingah urn pangewa-ngewan. 
ke.ak.tif.an n kadinta-dintos, katirukan: kasihaan 
ak.ti.vis n si udit durnintas pasimpuluan, si udit makelang paavangen 
ak.ti.vi .tas n urn paniwo-niwo; u padintasen. urn pavangen: urn 
pakelangen 
ak.tor fl SI tou tuama mapaudud si tou wadina flu tu ipapeilek wia se tou 
daked 
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ak.tris n si tou wewene mapaudud si tou wadina flu tu papeilek wia se 
tou daked 
ak.tu.al a u nudit mamuali/minarnuali; u nudit pangele-ngeleken wo 
papendamen 
a.ku n aku; nyaku; 
meng.a.ku vi mayayontana; mapengaku; patoro untauna; mayayo 
untauna witu u kapercayaanlagama; Iumayak u kelebean ni tou wadina 
mapengaku dosa; yumayo ntouna tanu sesaduilingka-ingkaen; 
meng.a.ku.i vi mapengaku ntanu kepuriyaanalmapengaku tanu 
sesiwonalmapengaku un sumalana/mapengaku u leos ni tou wadina; 
peng.a.ku.an n pinangakuan; nendo tanu panoyoyoan ntouna; 
maimpuluman touna sendiri 
a.ku.a.ri.um n peti kaapa Iemari; dediput kaca patouan doud wo peen 
wo paelek-eleken ne tou 
a.kul.tu.ra.si n kenareman fle tou wia mbanua esa senate wokan ung 
kanenaramen ne tou luar mbanua iii; kinasewokan dai nasewokan, 
flu sa masewokan u dua kanareman masewokan witu pasuatan, Man 
kmasewokan nu ungkanararnen tinouan wo paududan kanararnen ne 
wadina 
a.kun.tan fl Si me'Iek wo maperiksa ung karendaian patotolan witu 
pauntepan wo paondolan doid karia u parnakeanna; sia Si mepepasuat 
u nondolan doit wo urn parnantik tanu mondol wo urn pmake 
a.kun.tan.si n urn paimpuluan meilek wo maperiksa paleosan doid wo 
pauntep karia paondolan doid dumepat pemakean a tineles/winaeran 
ipapasuat wo u pinantik tanu pinauntepen/pinaondolan doid wo 
pemakean a tineles wo winaeran; urn paimpuluan tii toro flU neyaker 
ni maperenta (pemerinta) kaapa parnakue ni maka kantor kaapa 
perusahan makadoid 
a.ku.punk.tur n u paimpuluan maleos si tou saki karia maruki jarong 
witu pira tampa witu nawakna; u jarong pautep/paruki wineano 
paketedan papaundam 
a.ku.rat a rondor udit turnena; daiman pakiraan lumeilek mo u mtongan 
mekaleos 
a.kut n udit kinmpaukan u kinadampinan penyakitlrara yo repet nmae 
lirnewo katetedan nawak si saki 
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aiam n rege-regesan 
a.la.mi a tanu pemualian wia rege-regesan; 
meng.a.lam.i vi mendam; pamean; maleilek/tutut u pinamualian/ 
dinangkoian reges pamualian; mapendam/mapean pinamualian; 
peng.aiam .an n reges dimangkoi; pamualian dinangkoyan; 
pinendam; pmean; tinutudan; 
ber.peng.a.Iam.an vi Si udit daket minean/dinangkoiyan U 
pinamuahan 
a.la.mat n wale kaapa tampa paantoan; papayangen; angean, toroan; 
palepuan, wo mbeya pemandungan ne tou 
a.Ia.mi a tanu pamuahan wia rege-regesan 
a.Iang a I dewat; padewtan; 2 toyo'man; dai udit pawean genang; 
aiang.an n dewaten; dinewatan; tengkolan; tinengkolan; sesaalan 
a.Iang kepalang a dai mawe; dai udit pepangenangen; toyo rimae 
a.Ia.ram n pepakompok; u pepario; pepakereo; pawe tanda tou mapolo. 
pawe tanda naan udit minamuali 
a.las n wela; tuudan; mbawa; patendean: 
a.la.san vi pawelaan; u minamuali wela; patendean: 
ber.a.la .san vi winelaan; naan wela witu u sesiwon: kaapa 
paimpuluan; naan patendean u siniwo 
a.lat n u papaken mapayang (pepentek, papantik); nalat 
al.bum a album; maudut buku: paleosan gambar: foto wo unudit 
pangenang-genangan 
a.lim a dal bela; si minajar; tidok; tuus taan rinda pangewa-gewaan: 
mapangmayo wia si Opo Empung 
a.lim-u.Ia.ma n wadian; lelean; si majar agama; simatutut si tou witu u 
maumpulu tanu tou dinadit ni Opo Empung; lumele u najaran agama 
a.Iir v aduy, kelang (doud); 
meng.a.lir vi maaduy; maduy; 
meng.a.lir.kan v yaduy; mapakiaduy: mapakikelang doud; pakitoro 
witu lalan doud 
aLko.hol n saledo 
Allah n Opo empung 
al.mar.hum n si daimo wia; si minange; si minate 
Alquran n kita suci ne islam 
aiter.na.tif n lalan endolan; lalan wadina; lalan kaensokan; lalan weru; 
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witu u paimpuluan/pamualian si naan un sumaal; dumewat; yo udit 
dai kadangkoyan 
a.mal n paimpuluan sumiwo leos wia se tou lengei, kaapa u pemandungan 
agama; suru; palus; sawang (tradisi minahasa); 
ber.a.mal vi maimpulu sumiwao leos karia masawang si tou lengey 
kaapa pemandungan agama masawang sumuruh; mapalus (tradisi 
minahasa); 
meng.a.mal.kan Vt udit sumiwo u masawang si tou lengey kaapa 
pemandungan agama tanu u udit kenaramen wo nudit pangewa-
ngewaan 
a.ma.nat n kekuruk m Empung; tetuduk ni tonaas; wadian; paemanan ni 
tua; paakistan ne guru 
a.mat a taleos; 1 rumae; udit; rakek rimae; udit mamendam; 2 pato; elek; 
sondak; weren; 
meng.a.mat.i vi maelek; maweren/meren; sumondak 
a.ma.tir n si sumiwo papayangen kaapa paimpuluan; dai mangup waeren; 
udit sumiwo u tanu kasenangan ntouna wo lumele kepaat sendiri 
am.bi.gui a madua genang; pikiran dobol; bingo; bingong 
am.bi.gui.tas n 1 tarendem matoro/mawe pangertian u dai masuatan; 2 u 
paduaan genang wo pangewa-ngewaan 
am.bil v endo; endon; 
meng.am.bil vi mendo; maendo; wunendo; 
peng.am.bil.an n paendoan; inendo tanu; papengertlan; paendo 
genang 
am.bi.si n ente pepaadan; pepadangkoyan pepaadan; pangimpupusen witu 
u paimpuluan; 
ber.am.bi.si vi paat rimae makiilekimamuali u pangimpupus witu 
pangimpuluan; udit mapaat-paat 
a.mis a ngeruh 
am.pe.Iop n ampelop; kertas udit sumiwo pesaput surat 
am.puh a ente; kete; tidok wo tiruk; padangkoyan ung katoroan kaketedan 
am.pun n padai nupi; nampungan; ampung; 
meng.am.pun.i vi mee/mawe ampun; 
peng.am.pun.an n 1 si mawe ampung; si rangket mawe ampung; 
mapawe ampung; 2 u paampungan 
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a.muk V pakainasaan niwan; sempet; moipi rumae akat dai mo; 
meng.a.muk v makasaaniwan; masempet; manguipi-nguipi rumae 
akat dai mo matau touna 
a.mu.ni.si n pelor; papaken tanu seseputan 
a.nai-a.nai n ani-ani; pahi koki paketor mbene; papido witu neanna kaapa 
lolonna 
a.nak n rinte; teloiki; koiki; 
ber.a.nak vi tumou; tinou; tumemea; lumoas; metou, pakitou; sa 
mamuali wia si tou; Man sa wia se rerengaten pakuan, simudu, make 
anak; maki rinte; naan nnte; 
mem.per.a.nakkan vi matou-tou; tumou; turnernea; lumoas; 
per.a.nak.an n maleos si rinte pu'na wo patetouan; muri nitu: 
dimangkoi u wok-wokna; si rite loasen wo patimea kasii; pakuan 
wia se tou tumou witu se ma wo ama malaengan mbanua, peranaken 
(indo) 
a.na.Iis n si tou map asiwo "analisa" mapontol u pinamualian witu pira na 
pontol u dai masuat Man marengan sumi wo u pinamualian, witu u 
mapontol tii si analis makeilek daket tatauan weru wo totolna mamuali 
pamuahan weru 
a.na.Iog a pasuatan ne dua pontol pinamualian; kaapa paendon pengertian 
witu pasuatan dua ududan patoroan; 
ber.a.na.Iog v bnaan pasuatan; wo pasuatan; u udu& kaapa pangewa-
ngewa 
a.na.Io.gi n 1 pemasuatari dua pontol pamualian; witu unudud kaapa urn 
pasasaan; 2 pemasuatan pengertian kaapa ne'Iekan dumiput pin 
pinamualian u nudid masuat patoroan wo pamandungan 
meng.a.na.Io.gi.kan vi mapangelek wo tumantu urn pasuatan ne dua 
pamuakian; flu maan pasuatan witu patoroan wo pamandungan 
an.cam v maksa karia paide-inde; kaapa makilele/makitundu aitu kapaat 
fitouna; karia keketedan wo mapaksa si tou, 
meng.an .cam si tou maksa wo mapainde-mde si tou wadina u 
pinamualian esa; padeputan u toro lurnewo pinamualian wadina, 
mapaksa si tou meendo genang wo mangelek lalan ondolan: 
ter.an .cam vi pinaksa wo keneindean; 
an.cam.an a pepaksaan wo pakineindean 
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an.cang-an.cang n paimpuluan; ketare wo untubeitey; pu'na wo urn 
pasesiwon 
an.car-an.car n patoro-toro 
an.da n niko; nikamu; siko 
an.dai v sa; sa udit; karengan man; kine; ndoon sa; 
meng.an.dai.kan vt mando'o-ndoon; mendo ipaudut/ipasuat; 
se.an.dai.nya sa ndo'on; satanu pangele-ngeleken; sa udit man; endon 
lako sa; sa kine 
an.dal a layak; paasa-asaan; 
meng.an.dal.kan Vt lumaya-laya; ke/wia; masa-sar wia, 
an.dal.an n palaya-laya; pasa-saren 
a.neh a malaena 
a.ne.mi a a rara/penyaki udit dai maleos; un pakedaian dai rundang 
a.nes.te.si n dai mo mapendam epa-epa witu nawak nitou; flu kadakedan 
biniusan 
a.ngan n 1 genang; pangenangen; pamikiran; 2 genang-genangen pando'o-
ndoon; panginayoan; 3 tengteng; 
ber.a.ngan-a.ngan Vt pangenang-ngenangen; mandoo-ndoon; 
manginayo maarap -arap; matengteng; mangenang-ngenang; 
patengtengan 
ang.gap n I nendo tanu u/si; ilele genang; neilek tanu, tanu u neilek; tanu 
em pangele-ngeleken; 2 gumerut/makue/manotltumewa (pawadian 
kuman, dumansa, kumentar); 
meng.ang.gap vi 1 mendo tanu si/u; maendo; gumenang tanu; lemele/ 
mekeilek genang; meilek; mangele-ngelek; 2 magerut flu makiwe 
kuman mawadi-wadi; durnansa; kumentar; mapidato; sumembayang; 
lumeong bridge/catur; 
ang.gap.an a I paendonlpapangenangen!ineileklpanele-ngeleken 
tanu; 2 pagerutan/tetawaanlnu makue/manot; lumeong 
ang.guk n dukud; nudu pawawa wo angkaten; 
meng.ang.guk vi dumukud; mapatumpa nudu wo angkaten 
ang.gun a wangun; kendis; royor; taan pawelesen kawuntuan; 
ke.ang.gun.an n kewangunan; kekendisan; karoyoran rumapit 
ang.gur n I u mbua anggur; 2 u dai udit si payangen (urn papayangen); 
meng.ang.gur a dai sapa papayangen; paimpuluan/pasiwon; 
peng.ang.gur.an n wig kedal siapa pepayanganlpasiwon dumiput; 
daket tou 
a.ngin n reges 
ang.ka a nomor; paitongan; perekenan 
ang.kat v engket; wuleng; pesatnen; kendeng; paade; pasosot; paange/ 
iange; yangkat; 
meng.ang.kat vi kumendeng; pawuleng; mapesaan; mawoo; made 
paade; masosod; mange; pakiange; mangkat; mikul; 
ang.kat.an n karia; marengan; karia senarengan; karia karengan; 
peng.ang.kat.an n patotolan witu paangkat; payangan ne tou 
ang.ker a poson; poso paposoan; pakaindean; paawengan 
ang.sur V panoyo-noyoan; pontol; witu simwo; 
meng.ang.sur vi manoyo-noyo; mapa noyo-noyo; papontolen; 
mapontol-pontol; 
ang.sur alk n ipanoyo-noyo; waeren; pasawang; papontolan 
a.ni.a.ya n papakenit; palewo-lewoan; 
meng.a.ni.a.ya vi mapakenit; lumewo-lewo; mapakenit tou 
peng.a.ni.a.ya.an n papakerntan; pepalewo-lewoan 
a.nimo n me genang; naan genang; paad meilek; matetau 
an.jak v era; egor; sorok; 
ber.an .jak v maera; mera; maker; medon; masorong; sumorong 
an.jang.sa.na v lepu; sungkut; daup; angean; 
ber.an.jang.sa.na Vt lumepu; lumepu-lepu; malepuan; masungkudan 
masungku-sungkudan; madaupan; maangean 
an.jung n pa awes; padengke witu urn mbale flu papaken witu palepuan 
ne tou 
anjungan a pontolan mbale tanu papaken sumungkut se tou lumepue 
kaapa minakuwe, pasungkudan ne tou pira makesaru; sumiwo 
pasasaan 
an.jur n tena; tudu; tutud; yaker; toro; 
meng.an.jur.kan vi matena; tumutud; 
an.jur.an n tetenaan; mayaker; tutudan: mayaker; yakeran; makitoro; 
toroan 
an.tar v 1 wadi; 2 selet, 
meng.an.tar.kan vi mawadi; 
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peng.an.tar n wadian; si mawadi; tunduan 
an.tar.da.e.rah n kaselet tana/mbanua 
antar.su.ku n kaselet a mbalak (walak) 
an.taigo.Iong.an n kaselet an pakasaan ne tou 
an.ta.ra n seletan; apitan 
an.ta.rik.sa n kainewaan 
an.ta.rik.sa.wan n mawenaan ngkainewaan 
an.tek n atas, paaker-aker; si matundu-tunduan 
an.te.na n antena radio; antena 1'V 
an.ti sam; tolak; tondo 
an.ti.bo.di n duan undam ipawe wia si tou paendon sia dat tenan saki/ 
penyaki; nundarn bakabal si tou 
an.ti.bi.o.tik n paundam tou parnido urn biotik; udit lumeilek pateesan 
an.tu.si.as a udit sumungku-sungkud; udit turnundu; udit 10 mangenang; 
udit surniwo 
a.nu.ge.rah vi karnang; tadidi; wewean; 
meng.a.nu.ge.rah.i vi kumamang; kimamang; tumadidi; tinadidi 
a.nu.mer.ta a si mina .......; si ...... lako; si minange; si daimo wia 
a.nut v tundu; lele; 
a.nut.an n tunduan; linelean; pa ikoan 
a.nyam v anyam (tikar); daum (katu, atap); 
meng.a.nyam vi maayam (tikar); dumaum natep; 
a.nyam.an n rnaayarnan; dinaum 
a.pa.bi.la n sawisa; kawisa; sa anu 
a.paia.gi p wisa pe; epa pe; epa kasii; wisa kasii 
a.pa.tis a malele-lele man u marnuali; weya-weyaan man urn pasiwoan 
wo parnualian 
ape/ v mbua' apel 
apii.ka.si n awesan; rapit; parapit; nerapit; ung guinenap; urn paawes 
palekep; siniwo 
ap.re.si.a.si Iaprsiasi/ a sumangku-sangkut; layak, lurnayak 
Ap.ril n apriluntouna; maimpuluman kapaat ntouna 
a.pung v dembo; 
meng.a.pung vi madembo; dumembo; 
ter.a.pung-a.pung vi madembo-dembo 
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a.rah n toro; toroan; patoroan; tutud; 
peng.a.rab.an n pakitoroan; pakitutudan; patuduan u leos; 
a.rah.an n tinoroan; patoroan; tinuduan; patuduan 
ar.ca n wangunan; tetles; walean winangun; tetles winangun 
a.re.na /arnaI n lesar/lesal; kelasan paleongan; pasakaan 
ar.go.me.ter /argom&er/ n argometer; pa ukur; kelang taksi 
ar.gu.men /argumn/ n minamuali alasan; tumutud witu sesiwon 
ar.gu.men.ta.si /argumntasiJ n mawe alasan sesiwon 
a.rif a pande; tido; 
ke.a.rif.an n katidoan; pandean; kepandean 
a.ri.san n mapalus; mapalus doid; pasungkudan (arisan) 
ar.ka.is a tarendem 'tua; pu'una; taure; nuwu ne pa opoa'an; minamuali 
taure; urn dumangkoy 
ar.sip n paleosan pepantikan; 
ke.ar.sip.an n ke-paleosan pepantikan 
ar.ti n narti; kaudud; pasuat; ntau; 
meng.ar.ti.kan Vt ipapaudud; endon suat/udud; tanu, ipapasuat 
ar.ti.kel n pontolan ipantik; udu pabacaan 
arung v dumaes-dimaes; daes; dangkoy; 
meng.arung.i vi dimaes u; dumangkoy u 
a.rus n dewu; aduyan; lewes 
a.sah v daney; tumadem; rensu; 
meng.a.sah vi madaney; matadem, 
peng.a.sah 11 si madaney 
a.sal n tuud; tiou; newadi; wisa wo mai; minai 
a.sal-u.sul n tinuudan; nondolan; tinouan; 
ber.a.sal vi aki/witu wo mai; kmetouan; kinajadian, pinamulian; ketare 
mai 
a.sam a keresem; 
peng.a.sam.an n pangereseman 
a.sap n terembur; 
meng.a.sap.i Vt tumerembur; 
peng.a.sap.an n teremburan; tmeremburan 
a.sas n tuud; lelean; 
ber.a.sas.kan vt tinuud witu; patuudan; palelean 
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a.sa.si a pengaleyan/panginayoan; rondor mud 
as.bes /asbs/ n asbes; na'bes; pasiwon atep wale 
a.si.miia.si n sesewokan pinamualian 
a.so.si.a.si n sesewokan patoroan; kasuat pamikiren 
as.pek /aspk/ n keketor pamualian; kaketor minamuali; kaketor 
patarendeman 
as.pi.ra.si n panginayoan; patoroan; udit kepaadan; padedaoken 
as.tro.no.ut n tou-mawena'an ngkinewaan 
as.tro.no.mi n u tetanuan mpatotfan 
a.suh n eman; sumela; tumea; tumou; mapiara; 
meng.a.suh vi maeman; sumela; timemea; tumou tou; maasi-asi; 
a.suh.an n maemanan; simela; tinou; si pa asi-sian; 
peng.a.suh vi matimea; si ma asi-asi; si maeman; si majaga/masela 
nnte 
a.sum.si n kuan; ung kuan; eilek genang, u neilek; 
ber.a.sum.si vi kumuan; makuan; maelek genange paeleken 
a.su.ran.si n pawe tanu sesaduy 
a.sik a udit masiwo; daket ma 
a.tap n natep; tedidungan; dedidung; madidung mena mbawo mbale 
a.ta.se /atasW n kekelang mbanua; kekelang tou muntu 
a.tau p kaapa; tanu saday 
a.ta.vis.me n papakawurian; papakasoupen 
a.te.is /atis/ n dai meta'uldai Iumayak si Opo Empung 
at.Iet Iatlet/ n si tou linati flu tumundu tetandingen (lumeong baal, tubeitey, 
mekou, boks) 
at.le.tik /atl&ik/ n sana esa ma'hoy riawak duan mateitey, matiwil wo 
masengket 
at.mos.fer /atmosfrI n reges dumangkoy, reges papendamen 
a.tom n atom (kaketor udit kokirumae pinamuahan) 
at.rak.si n papaeleken; u maendo genang ne tou 
at.ri.but n tanda; palayah layah 
a.tur v totol; tutud; wadi wo lele, sungkud; 
meng.a.tur vi tumotol; tumutud; mawadi; sumungkud; wo lumele, 
a.tur.an n totola; tutudan; pawadian; wo palelean; pasungkudan; 
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per.a.tur.an n patotolan; tonotolan; tinutudan; pinasungkudan; 
pinasasa'an 
au.di.en.si /audiênsi/ n sumaru witu u leos; sumaru wia si tou wuntu; 
mae!e-elekan wo se tou siha 
au.dio a patadingan; paterangan 
au.di o.vi.su.al n patadingan wo pa eleken 
au.Ia n lesal; lesar 
au.rat n katuamaan; kewewenean, lou; peseng 
a.us a keas; dampin, kineas, dinampin ni ure pinake 
au.to.bi.o.gra.fi n pepantikan tarendem; udir ntouna 
au.top.si n mapengaku rmte wo nendoma wia se tou wadina 
a.wak n tou; ntouna; tou-udit; udit tou; 
ber.a.wak vi dumiput ntou 
a.wal n ketare, puna pinamualian; 
ber.a.wal vi kinatarean witu; 
a.wal.an n ketarean 
a.wam n tou pin, tou mbaya; tou flu waya; setou; tou mbaya-waya 
a.was a wetik; dukad;elek; 
meng.a.was.i Vt mawetik; madukad; me'lek 
a.wet /awtJ a leley, lawid; ta'as; 
meng.a.wet.kan Vt lumaley. lumawid, timaas, 
peng.a.wet.an n ngkelaleyan, ing kelawitan 
a.yak titi; ayak; 
meng.a.yak vi titian; aya'an, matiti; maaya-ayak 
a.yal n ketioan genang 
a.yat n keketoroan pinantikan 
a.yom didung; kidung; asik; 
meng.a.yom.i Vt dumidung; kumedung; me asi-saik 
a.yu a kendis; wangun; royor 
a.zab n saap; saal; sesaal; sumual; reges lewo, ko kalewo 
a.zan n tetawa se tou Islam sumembayang (u matewa) 
bab n pontolan curita (tarendem), pepantukan keketoran curita (tarendem 
pepantukan) 
ba.bad n tarendem kinamualian dimangko-dongkoy 
ba.bak n keketaren witu u mamualin (pamualian; minamuali) 
ba.bat v taktel (urat daging) ramper 
membabat vi' maremper rumamper. maparas 
pembabatan n rinamperan, pmarasan 
ba.bi n wawi  
ba.bon n inak ni kookok 
ba.ca 1' maca 
mem.ba.ca vi mawaca, mamaca. 
bacaan n pabacaan; 
ter.ba.ca vi winaca; binaca; pakebacaan; 
ke.ter.ba.ca.an n kinabacaan; pakebacaan; 
pem.ba.ca.an n u pabacaan 
ba.cok i' ketor: sambow, 
mem.ba.cok vi kumetor, sumambouw 
ba.dai n reges lewok, reges nupik 
ba.dak n badak, renngatan tawi masuat wax"' taan sela pe toyo 
ba.dan n I nawak; 2 tetotolan pinasungkudan: 
ba.dik, mem.ba .dik vi kumowit: rimuki kana mpaghi 
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ba.gai p tanu; nduan, karengan man; 
ber.ba.gai-ba.gai adv pira-pira; nepira; 
ba.gai.kan v tanu man, nduan man, karengan man, udit tanu 
ba.gai.ma.na p kura; 
se.ba.gai.ma.na adv tanu ngkura, tanu ngpangele-ngeleken, tanu un 
pamenda-mendamen; tanu u minarnuali; masuat wo 
ba.gan n tototolan pasiwon pinantik 
ba.ga.si n tampa paleos mpawan mena noto 
'bagi p wia witu; mawe wia si tou tanu wetengna 
2 bagi v weteng; pontol; ketor; 
mem.ba.gi vi maweteng; mapontol; kumetor 
ba.gi.an n wetengan; pepantolan; 
pem.ba.gi.an n winetengan; pinontolan; wewetengan, pepantolan 
ba.gus a 1eos wangun; toro; kendis 
ba.ha.gi.a a Iayak; dai rawoy; lawid; 
ke.ga.ha.gi.a.an n ke1ayakan kelawidan 
ba.han n pepontolan urn pamualin 
ba.has v temdem; sungkud; 
mem.ba .has vi tumardem sumungku-sungkud; maesa-esaan; 
pem.ba.has.an n tmarndem; sumungku-sungkud; pinasungkudan; 
pinasasaan 
ba.ha.sa n tarndem, u nuwu; 
ber.ba.ha.sa vi tumarndern matarndem nunuwu; 
ke.ba.ha.sa.an n patarndeman; panuwuan; 
ba.ha.sa.an n sirae tamdem: tidok tarndem, tepuk tarndem rae 
manuwu 
ba.ha.ya n saap; saal; reges lewok; (duan kokkok lewok); 
ber.ba.ha.ya vi pakokkokan; kinakokkokan; 
mem.ba.ha.ya.kan Vt reges sumaal; masaap 
bah.kanp teintu kan; maan; wales pe 
ba.hu n pepesaanan 
bah.wap yo kine; wo 
ba.ik a 1eos wangun toro; 
mem.ba.ik vi lumeos; maleos; 
ke.ba.ik.an n kaleosan; kewangunan; katoroan 
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ba.it n pepontolan u tebambaken (kekantaren) 
baitullah n rnbale ni opo empung; rnbale urn palayak si empung mesjid 
mena Mekkah (se tou Islam) 
baitulmal n pasimpanan kaapa paleosan dolt ne mesjid 
ba.ja n wesi kinete (kmeted); 
mem.ba.ja vi kurnete tanu u wesi 
ba.jak n pangudu karia mapengawi u tinotolan kaapa pinasungkudan, 
mem.ba.jak Vt mepangudu kumawi tinobolan, 
pem.ba.jak.an n kepanguduan witu ngkumawi tetotolan 
ba.jan n rumping 
ba.jang a tapanginde; lulun pokpok 
ba.jau a tapanginde; lulun pokpok 
ba.jau v 1 tou rnepakaat mena tasik, 2 tou mentok mena Sulawesi Barat 
Wo Kalimantan Tirnur, 
mem.ba.jau v rnakaat mena tasik (juga kumaat) 
ba.jik a leos; rondor: siwon, 
ke.ba.jik.an n kaleasan, sesiwo leos 
ba.jing fl si masuat si angko rnaseneka-sengket mena poong; 
ba.jing.an n tou rangket masiwo leos 
ba.ju n damung; pakean 
ba.jul n wuaya lewok 
ba.kal n pamernuali: ketara wo muali 
ba.kar v tutung; rarang; 
mem.ba.kar vt turnutung; rumarang, 
pem. ba. kar.an n patutungan; tinutungan, rerarangan, 
ke.ba.kar.an n kinatutungan; nnarangan 
ba.kat n kenareman, pangewa-ngewan; 
ber.ba.kat vi naan pangewa-ngewan; naan kenaraman 
ba.ki n 1 baki: 2 laley: 
bak.ti v udit malele-lelek (se tou w1a se tua., wia ntana wia se raja); 
ber.bak.ti vi udit leos lumele karia sesiwon 
ba.ku a laley witu tetotolan (kenareman); 
mem.ba.ku kan vt lumaley tetotolan (kenarernan): 
pem.ba.ku.an b palaleyan tetotolan (kenareman): 
ke.ba.ku.an n kalaleyan tetotolan (kenareman) 
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baia.da n kakanteran winangun tetambakan winangun, witu un sisilan 
ne tua 
'baiai n lesal; lesar; 
ba.Iai-ba.Iai n pakoloan ne tou (rangket pasiwon karia u tetoodan 
pmekang lako) 
2balai n pasungku-sungkudan; 
-- budaya pasungku-sungkudan pasan ne tou 
baiai.rung n lesal mbanua; mena mbale ne wadian kolawo 
baians n pasuat kawutedan wewuleng 
baiap n palele; 
ber.baiap.an vi mapalelean; 
pem.ba.lap n si mapalele 
ba.las v wuri; palus; wingkot; saduy; 
mem.ba.Ias vi pawun; mapalus; sumaduy maeingkot; 
baias.an n nei wuri; nei wingkot; sadut Un; 
pem.ba.las.an n pinawurian; wewingkotan, sesaduy, pepa;us 
ba.Iet /bal&J n engket (ne tou Budo), balet (adept) 
ba.lik v wuri; tamburi; saru mbun; 
ber.ba ilk vi tumamburi; pawuri-ipawuri; 
mem.ba.Iik Vt matamburi; mepawuri; 
ter.ba.lik Vt tinamburi; neikawuri; neikatamburi; 
se.ba.lik.nya p pawun niitu; wadina wo nitou; tamburi lako mtu 
baLkon n pores siniwo mena wowo mbale 
ba.Iok n walak; balok 
ba.lon n balon (goro pasengan wo sumegha) 
bal.sam n balsam (u nundam papeas witu u nawak papendon sumedep) 
baiut v saput; diput; 
mem.ba.lut Vt sumaput; dumiput; 
pem.baJut n sesaput; u neisaput; padiput pasaput 
ban n ban (papaken mena noto kaapa witu damung) 
'bandar n pawawekkasan kapal mentok, apbudean ung kapal, pantoan 
ang kapal wo patotolan an pawon kapal 
2bandar n si matotol leleongan, kaapa u mapalus doid 
ban.de.rol n tanda pawe witu saputan tewikun u wina erano pajak 
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ban.ding n pasua-suat; paudu-udud kasuat; kaudud; tanu; 
ban.ding.an n kasuat; kaudud; tanu man, 
per.ban.ding.an n pasuatan; paududan 
ban.dit n tou lewok 
ban.dit.is.me n lewok sesiwon; lewok pangewa-ngewan 
ban.do n pawekes mbuuk witu u nudu 
ban.dot n tou tua mandu-udud tare-tumon 
ban.drek /bandrkI a dodauna goraka dinutuk 
ba.ngau n pokok; se pokok 
ba.nget a talous; madembe; dunangkoy 
bang.ga a Iayak penda-pendaman; 
ber.bang.ga vi !umaya-layak, sela nate; 
ke.bang.ga.an n lelayak; palaya-layak; 
bang.kai n nawak ni minate nawak rerengatan kaapa tetelewan minate 
bang.kang sumaru kana kumawi tetotolan; 
mem.bang.kang v sumaru u kumawi pinasasaan; 
pem.bang.kang.an n sesaruan kumawi tetobobolan 
bang.kit i' rondor; tumere; tood; 
mem.bang.kit vi rumondor; nmondor, tumood; tumeren; 
pem.bang.kit n rerondoran; teteran 
bang.krut a amplas; a doid pmaimpulun minaentek mo; 
ke.bang.krut.an n pinaentekan doid wia mpaimpulun 
bang.ku n paempokan; paumpekan; siniwo kana kayu 
bang.sa n tou sena mbanua (tou sena wanua); 
ber.bang.sa vi mawanua; makewanuaan; 
ke.bang.sa.an n kawanuaan 
bang.sal n pepontolan mbale pantoan ne saki (suraro, se tou sena 
payangen) 
bang.sa.wan n tou muntu; tou runtu; tou siga aki taure wo mai; 
ke.bang.sa.wan.an n kamuntu-untuan; karuntuan; aki taure wo mai 
ba.ngun v wangun; rondor; teren; 
mem.ba.ngun vi mawangun; rumondor, tumeren; 
pem.ba.ngun.an n kewangunan, wewangunan; rerondoran; keterenan 
ban.jir v dewu; 
mem.ban.jir.i vi dumewu; 
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ke.ban.jir.an n dinewuan 
bank n mbale paleosan doid; 
per.bank.an n kepaleosan doid 
ban.tah n wingkok; mingkok; sawat; 
mem.ban.tah vi mawingkok; mirangkok; mamunge mosaru flu 
doimendo leos terendem ni tou 
ban.tai n ketor, toktok; 
pem.ban.tai.an n kinetoran; tinoktokan 
ban.tal n tetendean; tende; 
ban.tal.an (rel) n patendean u lalan kereta api; tetendean kayu 
pawelalen mbawa lalan (rel) 
ban.ting v pespes; dembak; 
mem.ban.ting vt mapespes; mespes; idambok-madombok 
ban.tu v sawang; palus; tombol; suleng; suruk; 
mem.ban.tu vt sumawang; masawang; tumombol; sumuley; 
mapalus; 
ban.tu.an n sesawang; pepalusan; tetombol; sinuleyan; surnuruk 
ba.nyak a daked, siok; 
mem.per.ba.nyak vt dumaked; masiok; dumake-daked; 
per.ba.nyak.an n kasiokan; dmakedan 
ba.pak n amak; papa; 
ke.ba.pak.an n maama-amak; sesiwon lumelek si amak; tanu arnak 
ba.ra n waa; 
mem.ba.ra vi mawaa; mamuali waa 
ba.rak n pepontolan mbale pantoan ne suraro 
1 ba.rang n pawan; u winewa kaapa u nendo 
2 ba.rang ac/v urn pangewa-ngewan 
ba.rang.kali adv woo man, woo mokan, epa dai-woo kaapa 
1 ba.rat n tadikudan (pauntepan ni endo) 
2ba.rat n tadikudan; 
ke.ba.rat-ba.rat.an n matadi-tadikud; maudu-udud se tadi kudan 
ba.ret /bar&J n porong; capeo; bater 
ba.rLka.de n dedewat; dirnewat lalan kelangan kaapa lelayangan; ilawat 
ba.ring n kolok; welas (misalnya pohon); 
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her.ba.ring vi makolok; kumolok; kimolok; 
pem.ba.ring.an n kekolokan; pakolokan 
ba.ris n royor; 
ber.bLr!s vi rumoyor; 
bLris.an n rerayoran 
banter v masaduy-saduyan pawan wo mbanua wadina 
ba.ru a weru; 
pem.ba.ru.an n paweruan 
ba.rut n kinorkor ; korkor 
ba.sa-ba.si n dai udit; 
ber.ba.sa-ba.si vi waya-wayaan man tumamdem kaapa sumiwo (dai 
masuat un pasewon wo u nudit pagenangan) 
ba.sah a demes; pipik; 
mem.ba.sah.i vi dumemes; mapipi; pakidemes 
ba.si a wai 
ba.sis n pamuali tuud 
bas.mi v lewoon; pakidai; 
mem.bas.mi vi malewo; lumewo; mepakidai; 
pem.bas.mi n papalewo; papabidai; 
pem.baS.mi.an n palewoan; papakidai 
ba.suh v muas; wuas; pikpik; 
mem.ba.suh vi mawuas; minuas; mapikpik; 
pem.ba.suh n mapawuas; si mawuas; mepapikpik 
ba.ta.ko n watu tetotolen mbalesrniwo karia sesewokan semen wo doud 
ba.tal a nôiyentok; dai mamuali; sumiwo dai mamuali; 
mem.ba.tal.kan vi dai kan tumerus pamualian; 
pem.ba.tal.an n u dai pinamualian; u neyentok 
ba.ta.li .on n dakedan se suraro naansak akad goo tou 
ba.tang n tuudna, mbua; 
ba.tang.an n esasa tuudna 
ba.tas n supu; akaadan; pasupuan; pakaadan; 
ber.ba.tas.an (dgn) vi makaadan; masupuan; 
mem.ba.tas.i vi we akadan; 
pem.ba.tas.an n makadan; sinupuan 
ba.tik n "batik", roko pasiwon ne tou Jawa; 
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mem.ba.tik vi masiwo batik; ma batik; 
pem.ba.tik n mepasiwo batik; 
pem.ba.tik.an n pasiwoan batik; sesiwoan batik 
ba.tin n gegenang; gena-genangan nate; 
mem.ba.tin Vt muntup witu gegenang (nate); 
ke.ba.tin.an n matuud witu u gena-genangan 
ba.tu n watu; 
mem.ba.tu vi mewatu; kinete; 
ba.tu.an n wewatuan; u maudut watu; 
pem.ba.tu.an n pewatuan 
ba.tuk n kokeke; 
ter.ba.tuk-ba.tuk vi makokeke 
ba.0 n wou; 
ber.ba.0 vi mawou; 
ba.u-ba.u.an n wou-wouan; wewouan 
ba.ur v sewok; rapit; 
ber.ba.ur vi masewokan; marapit; 
pem.ba.ur.an n sesewokan; u neisewok; parapitan 
ba.ut n baut (paketed witu ung kayu kaapa wadina) 
ba.wa V wadi; Wa; 
mem.ba.wa vi mawadi; mewa; 
mem.ba.wa.kan vi iwadi; iwa lako; 
pem.ba.wa.an n ipangewa pawan; pangewa-ngewa 
ba.wah n wawak; 
ba.wah.an n se wawak (pa-wawak) 
ba.wang n bawang (tetaneman pa we witu padutuan) 
ba.yam n bayam (sendeen) 
ba.yang n .......................................................... 
ba.yang-ba.yang n................................................... 
ter.ba.yang-bLyang vi ............................................ 
bayang.an n ........................................... 
ba.yar V waer; 
mem.ba.yar vi mewaer; 
pem.ba.yar.an n wewaeran 
ba.yi n rintek kokik; si kokik patemekan 
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bayo.net Ibayon&J n bayonet (paghi dombo papaken ne suraro) 
ba.zar n pewangkeran kekanen wo papaken taan da ure (pira ndo maan) 
bea /ba/ n bea tanu-un upeti; pawaer ne tou wia se pemerenta 
-- cukai tanu u bea; tanu pawaeran witu mapake, kaapa masiwo u 
neimototol udit maer; -- masuk pawaeran sa muntep 
be.a.sis.wa /basiswa/ n urn pawaeran (patanggongen ne pemerenta) 
be.bal a bongak; 
ke.be.baLan n kabongakan 
be.ban n wewuleng, wuleng; suruk; 
mem.be.ban.i vi minuleng un si; ma suuk u tetooden 
be.bas /bbas/ a loas; 
mem.be.bas.ka.n vi limoas: 
ke.ba.bas.an n kaloasan, ka esa-esaan 
be.bat n roko papaken sa naan pela; 
mem.be.bat vi malilit; 
pem.be.bat Vt Si malilrt 
be.ber /bbr/ v wuka (tarndem) daud; 
mem.be.ber.kan vi mawuka tarndem, dumaup, 
pem.be.ber.an n dedaupan u tarndem lineos lako 
beberapa num pira-pira; kapira 
be.cek /bkk/ a bece 
be.cus a tidok; liruk; dintas 
be.da /bda/ n matamburiarn udit, dai masuat: 
ber.be.da vi dai masuat; 
mem.be.da.kan Vt maldek u dai masuat; 
per.be.da.an n dal kasuaten: u dai masuat 
be.dak n pupur; 
ber.be.dak vi mupur 
be.dil n senapang, leletokan; pakeong 
be.gi.ni p kuai; tanu nyaay 
be.gi .tu p teintu; tanu nitu 
be.ha /bhaJ n pepontolan damung pasoput u totok; damung laien ne 
wewene 
be.ja.na n tempayang; patouan paleosan doud 
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be.jat a lewok genang wo sesiwon; 
ke.be.jat.an n kalewokan genang wo sesiwon 
be.kal n wadun; 
mem.be.kal.i vi madun; 
per.be.kal.an n pewadunan 
be.kas n pina, u nei ketudau witu u dai mo siapa; 
ber.be.kas vi nei ketudau witu u dai mo siapa 
mem.be.kas vi net ketudau witu u dai mo siapa dai mo wia 
be.ken IbkénI a ketauan ne tou siok; 
ke.be.ken.an n ung ne tou siok 
be.ku a mmakete wo dinate; 
mem.be.ku vi kumete-date; 
ke.be.ku.an n kaketean date 
be.kuk v ingkaan karia keketedan; 
mem.be.kuk vi mingkak karia keketedan kaapa le!ayak tetotolan 
mbanua 
bel b1/ n lonceng; 
me.nge.bel vi ma - be!; lumonceng 
be.la /b1aJ v didung; endo-endon 
membela vi maendo-endo; dumidung; 
pem.be.Ia.an n paendo-endoan; padidungan 
beJah v padua; 
mem.be.lah vi mepadua 
be.Iai n peos; 
mem.be.lai vt mapeos; 
be.Iai.an n peosan; pepeosan 
be.la.kang n mun; wuri; tambun; 
ter.beia.kang vi nei kamuri; 
ke.ter.be.la.kang.an n kekamurian 
beia.lai n ngirung ni gajah; wo wadina udit nitu 
beja.Iak a wudak weren; 
mem.be.Iaiak vi mawudak weren; 
mem.be.Iaiak.an vi mawuda-wudak mbera mepawudak mbere 
be.Ia.lang n koropitan 
be.Iang n karotei 
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beia.nga n kure 
be.Ian.ja n teles; 
ber.be.lan.ja vi mateles 
beJa.sung.ka.wa /b1asungkawa/ n udit mawetang pendam; udit mapalus 
pendam; udit masuat pendam 
ber.be.Iasung.ka.wa vi witu ung kepatean tou; kumana witu u rawoy 
tou ungkepatean tou 
be.Ia.ti n pagki 
be.Ieng.gu n wewakes wesi kumungkung, tou, kaapa rerengetan; 
mem.beieng.gu vi mewakkes kumungkung tou wewakkes wesi; 
ter.beieng.gu vi nei kewakkes kemungkung 
beie.rang /bel&ang/ n welerang; maondol mena kentur api 
be.li v teles; 
mem.beli vi tumeles; mateles; tumeles; 
pem.be.Ii n si tumeles tumeles; 
pem.be.li.an n telelesan, patelesan 
beii.au n u sia si padoan si tua; maperenta; si paasa-asaren 
be.lim.bing n balimbing (mbuana) 
be.lit V kudidit; 
ber.be.Lit-bejit vi makudidit; 
ter.be.lit vi naikudidit 
be.Iok /bélokl v sea; rekok 
mem.bejok vi sumea; rumekok 
be.lu.kar n kadukutan; dedukutan (rangket sumewok wo tetaneman waya-
wayaan) 
be.lum adv, dai pe; dai kampe; 
se.beium adv surnungkud U; puna wo; 
se.be.Ium.nya adv ketare wo; puna wo 
be.nah v leos; tutud; totol; 
be.be.nah vi leosen; tutudan; totolan; tutu tutudan 
be.nak n gegenang 
be.naiu n sesaal tetounan; sesaal kelang; toroan sesaal tetaneman 
be.nam v tenem; 
ber.be.nam vi tumenem; 
mem.be.nam.kan vi matenem; 
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ter.be nam vi naikatenem 
be.nang n benang (papaken sa mámilit) 
be.nar a udit rondor; leos; rendai; 
mem.be.nar.kan vi mekaudit; mepaleos; mekarendai; mekarondor; 
pamualin leos; 
ke.be.nar.an n kauditan; karondoran; kaleosan; karendaian 
ben.ca.na n saap sesaal; tou-touan 
ben.ci a lewok genang; 
mem.ben.ci vi magenang lewok; 
ke.ben.ci.an n kalewoan genang 
ben.da n mgka-mgka; 
ke.ben.da.an n maimpulu man ingka-ingkaan, pakeingkaan 
ben.de.ra Ibendéral n baindera; Ielayak 
ben.de .rang a sumena-senak, senak rimas 
ben.dung v sikep; 
mem.ben.dung vi sumikep; 
ben.dung.an n sikepan; sikepan 
be.ngis a lelewok; 
ke.be.ngis.san n lalelewokan 
beng.kah a pepontok; sena pontol 
beng.kak a segka; 
mem.beng.kak vi masegka, simegka, sumegka; 
pem.beng.kak.an n sesegkaan, u suinegka 
beng.ka.lai a waya; 
ter.beng.ka.Iai a naiwaya, iwaya 
beng.ke) Ibngk1/ n mapentek u perkakas; 
per.beng.kel.an n papentekan perkakas 
beng.kok /bngkok/ a rekok; 
mem.beng.kok.kan vi rumekok; 
pem.beng.kok.an n rekokan; rerekokan 
be.ngong a kaliong; dai metau epa toro siwon 
be.nih n beli (pasiwon bibit); 
pem.be.nih.an n kabelian; papelian; pasiwon bibit 
be.ning a sena; 
se.be.ning adv katerang u doud; kesenaan u doud 
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ben.tak V sna u, 
mem.ben.tak vi sumina u; 
ben.tak.an n sina uan 
ben.tang v wela, loas, 
mem.ben.tang vi mawela; maloas; 
ter.ben.tang vi neiwela; nei kawela; i kaloas, 
ben.tang.an n ipawela; ipaloas; kawelaan; kaloasan 
ben.trok vi raka; 
ben.trok.an n rnarakaan 
ben.tuk n dadid kedadidan; 
mem.ben.tuk vi durnadid; ma siwo, matotol; 
pem.ben.tuk n si durnadid; si sumiwo; si matotol; 
pem.ben.tuk.an n dadidan; sesiwoan; timotolan, pasiwoan 
ben.tur v toki; raka; 
ber.ben.tur.an vi matokian; nirnarakaan; 
ben.tur.an n nei katoki; nei keraka; rinaka 
be.nu.a n mbanua i tana 
be.ra.hi n rendam 
be.rak /brakI v tai urn padombo 
be.ran.da n pores 
be.ran.dal n tou waya-wayan; tou dai leos, tou dai katotolan 
be.rang /bkang/ a rnanpi, rirnae 
be.ra.ngus v papenet surna wo dai turnambak; 
rnem.be.ra.ngus vi sumiwo si tou dai rnaka tarndern (dal tumambak) 
be.ra.ni a wuaya; waranei; siga; 
mem.be.ra.ni.kan vi rnawuaya; surnega-siga; 
ke.be.ra.ni.an n kawuayaan, kawaraneneian 
be.rantak a kasera; ikawaya; 
be.ran.tak.an a nei kasera, minamuali waya-wayaan 
be.ran.tas v pakapenes; papakiento un surnala lewok; 
mem.be.ran.tas vi mapekapenas, makientok un surnali; 
pem.be.ran.tas.an n papekapenasan, papakientoan u lewo wo un 
surnala 
be. ra.pa p pira; takura 
be.ras n waas; rnbene 
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be.rat a wuted, dai dodak; 
ke.be.rat.an a kawutedan; dai mo; dai tumerima, dai nendo leos; 
tinolak; 
ber.ke.be.rat.an vi mapendam wuted u yinayo 
ber.di.ka.n akr impulu ntouna udit; impulu nudit touna; 
be.res /bérsI a leos; sampet; 
mem.be.res.kan vi lumeos-maleos; sumampet 
ber.ha.Ia n u teteles paopo-opoan; u sesaduy paopo-opoan; un ingka-
mgkaan mitu se paempungan 
be.ri v we; wean; yayo; 
mem.be.ri Vt mawe; mawean; mina; yumayo; 
pem.be.ri.an n wewean; yayoan 
be.n.ngas a mekaindean; 
ke.be.ri.ngas.an n pakaindean 
be.n.ngin n weringin 
be.ri.sik a kareok; no rumae 
be.n.ta n kabar,nabar; 
pem.be.ri.ta.an n pa-abaran 
be.ri.ta.hu v daup; tudu yayo; tamdeman; 
mem.be.n.ta.hu .kan vi dumaup; tumudu tumamdem l-
pem.be.ii.ta.hu.an n neidaup; dedaupen tumarndem 
ber.kah n kamang wia si empung wo mai 
ber.kas n wakkesan pepantikan 
ber.kat n kamang (ni empung) 
ber.Iian n ginontalon 
ber.nas a timaas (tou timaas = tonaas) 
be.ron.dong v seput marengan (seseputan mbaya-waya); 
mem.be.ron.dong vi sumeput marengan (mbaya-waya sumeput) 
be.ron.tak n sumaru u tinotol ni tunduan dai lemelek patotolan ni tunduan 
ber.sih a resik; 
mem.ber.sih.kan vi meresik; 
ke.ber.sih.an n makaresik; 
pem.ber.sih.an n pakiresiken 
ber.sin V kesmg 
be.sar a sela; wangko; 
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mem.be.sar vi masela; mamuaii sela (wangko); 
mem.be.sar.kan Vt sumela; pamualin sela; wongko; 
ke.be.sar.an n kaselaan, kewangkoan 
be.si n wesi; 
be.si tu.a wesi tua; 
mem.be.si.tu.a.kan Vt mendo tanu ma u wesi tua (dai mo mawe, dai 
mo papaken 
be.suk n melek; angean, daup; lepu 
be.tah a resen, taang 
be.ta.pap kura wo kura; kura mo un, te tu kan un 
be.tik v ketauan; na urikan; 
ter.be.tik vi kinatauan; kenewukaan 
be.tis n wetis 
be.ton n beton (sesewoken watu wo paser) 
be.tul a leos, rendai; 
pem.be.tuian n lineosan; leleosan; 
ke.be.tul.an adv dai katudu; dai tinudu taan memuali 
bi.a.dab a dai metau tou; 
ke.bi.a.dab.an n kedai metau-touan 
bi.ak v u rangket mamuali siok (dekat); kaapa kokik wo sumela; 
ber.bi .ak vi dumaked; sumiok; sumela; (mamuali daked seok se1e) 
mem.bi.ak vi daked; siok; sela; mamuali; 
mem.bi.ak.kan vi masiwo daked; siok wo sela urn paimpulun 
bi.arp waya; pidok; 
mem.bi.ar.kan vi iwaya; mawaya pidok ange, ipidok 
bi.a.sa a rangket; tanu man; kanareman; 
ke.bi.a.sa.an n kenareman; udit kerangketan 
bi.a.ya n u pewaer nongkos; 
pem.bi.a.ya.an n pewaeran; u nongkosan 
bi.bi n mui, painaan 
bi.bir n wiwi 
bi.ca.ra n tarndem; kuan; tudu; curita; sisil, 
ber.bi.ca.ra. vi tumamdean; kumuan; tumudu; 
mem.bi.ca.ra.kan Vt matamdem; makuan; matudu; sumusil; masisil; 
pem.bi.ca.ra.an n patarndeman; pakuan; patuduan; pasisilan 
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bi.dan n simasawang u tumerneak; kaapa lumoas sirintek mlnetou; 
sumoway se tumemeak; 
ke.bi.dan.an n tetolan witu u sumawarig 
bi.dang n pepontol; 
mem.bi.dang.i vi mepapontol; 
pem.bi.dang.an n am pepontol; pemontol-montolan 
bi.dik v nei watik pa toro lako; 
mem.bi.dik vi mawitik tumoro; 
mem.bi.dik.kan vi pawatiken tumoro 
bi.du.an n tuama makantar 
bi.du.a.ni.ta n wewene makatar 
bi.dak n dondey; pawole-wolen 
bi.hun n bihun; pakanen 
bi.jak a tuus; tuos; tua; 
ke.bi.jak.an n katuusan, kapatuaan; tua genang tuus. tuas; tua witu 
u tumotol gena-genangan wo sesiwon 
bi.jak.sa.na a patuusan patuaan: 
ke.bijak.sa.na.an n tetololan maingkak witu ung katuusan, katuusan 
wo untua genang 
bi.ji n watuna; 
ber.bi .ji vi winatunaan, 
bi.ji-bi.ji.an n urn pawatunaan urn buak maudud watuna 
biJa.nia.nap sawisa, kawisa; wisa mo ambisa 
bi.Iang v tudu, kuan maitong; marekan 
pem.bi.Iang n patudu; timudu. perekenan paitongan 
bi.Ias v bersin sumaup 
mem.biias vi sumepuL masepul: mawuas: muwuas 
bilik n kamar pakean kumolo 
bim.bang a dua genarig, 
mem.bim.bang.kan vi pakedua genangan: 
ke.bim.bang.an n kadua genangari 
bim.bing v eman, wadi: tutud: 
mem.bim.bing vi ma apit; si mawadi; 
pem.bim.bing n si maapit-apit: si mawadi: makewadi 
bi.na v wadi; tutud; eman; totol; 
mem.bi.na vi malahan juga dalam arti fig, ma-tou, tumou, sumela 
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(membesarkan); 
pem.bi.na.an n pakewadian; paketutudan; paemanan atau patutudan 
bi.nal a nakal, daisi kompomia, dai katotolan; 
ke.bi.nal.an n dai katotolan; kedai se kompanian; dai mawe genang 
witu u palaya-layak ne tou 
bi.nar n penes taan weren naan sena; 
ber.bi .nar vi mapenes taan weren naan sena 
bi.na.ra.ga n urn surniwo witou siga keted wo tuus nawakna u marirnpulu 
siumuwa tou siga wo tiruk 
bi.na.ra.ga.wan n si Wit rangket maimpulu masesiwo nawakna siga wo 
keted wo tiruk 
bi.na.sa a dai, 
me.bi.na.sa.kan vi rnadai; 
ke.bi.na.sa.an n padaian 
bi.na.tang n tanu, rerengatan; 
ke.bi.na.tang.an n ketanuan; tanu sererengatan; maudud kaudud 
sererengatan 
bin.cang v. cunta, tamdern; kuan; tudu; totol; 
ber.bin.cang(-bin.cang) vi macuritaan, matarndern; matuduan, 
matotolan; 
per.bin.cang.an n pacuritaan; patarndernen: pakatuduan 
bing.kai n kayu pa taang un kaca; 
mem.bing.kai vi patangen un kaca 
bing.kis v saput u pawe (payeyago se iou), 
mem.bing.kis.kan vi surnaput u pawe payeyago kaapa pakekkirim 
wia se tou; 
bing.kis.an n u wewean (yeyayo udit sernaput) 
bi.ngung a bingo; dua genang; 
mem.bi.ngung.kan vi toro siwan; 
ke.bi.ngung.an n a nudit kedai metaun epi siwon kaapa wisa toroan 
bin.tang n totti; 
per.bin.cang.an n tetotian; katotian un tetau witu u nudit matena a 
totik; patotolan ne toti wo mbaya matena niitu 
bin.tik n dompet; 
ber.bin.tik-bin.tik a madempo-dempot 
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bi.o.gra.fi n kekuan; udit matena tou witu urn patamdem wo papantik 
bi.oJa n urn paleongan musik mapoke tadi wo karia u tadi nei papeos 
bi.oio.gi n patauan; se rerengaten matena tanu wo 
bi.op.si n urn mapreksa nawak touna 
bi.os.kop n un tampa maelek film 
bi.ro n pepontok kantor 
bi.ro.kra.si n sesiwon lumelek tetotolan udit 
bi.ro.kra.tis a tolouso malelek u neipantik witu u tetolan udit kantor 
bi.sa a toro 
bi.sek.su.al /bisksual/ a sitou kaapa tanu udit rangket 
matua-tuama wo mawene-wene (masaduyan kaapa mawadian) 
bi.sik an kewit; 
ber.bi.sik vi makewit; kumewit 
bi.sing a kareok; rio-rio; 
mem.bi.sing Vt makareok, mano-ro; 
ke.bi.sing.an n kekareokan, kario-rioan 
bisul n kupes 
bi.us n pa siwon si tou dai mate un touna (nawakna), kaapapakuan wia si 
tou durnupa 
blang.ko a kertas dal pe pinantikan,; wong kertas sumiwo senapak witu 
pemandungan, tinotolo 
bo.bok n tekel (doi mapolo) 
bo.bot 11 naan isi; naan taas (asal tonaas) sakral winean kaketedan; 
ber.bo.bot vi maketedan 
bo.cor v wokwok witu natep; 
mem.bo.cor.kan Vt mawokwok nate didungan; 
pem.bo.cor.an n kinawokwok; 
ke.bo.cor.an n u kinawokwok 
bo.doh n bongak; dai pande; dai tiruk tidok; 
ke.bo.doh.an n kabongakan 
bo.hong a towo, ramdem uwakan timowo; 
mem.bo.hong.i vt matowo; tumowo; 
ke.bo.hong.an n u towo u nenuakan 
bo.Ia n bola 
boipo.in n bolpom; (papakean sa mamantik) 
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bo.nLfid a udit leos ngaran wo sesuwo 
bo.na.fi.di.tas n mg kaleosan ngaran wo pasiwo-siwon tanu ung tetau ne 
tou 
bo.ne.ka /bonka/ n teteles maudut tou 
bong.kar v gogar; 
mem.bong.kar vi gumogar; magogar; 
pem.bong.kar.an n pagoran ginogar; minagogor; 
ter.bong.kar v kinagogoran; ginogor; minagogar 
bo.rong v teles daked waya; 
mem.bo .rong vi tumeles daked, mateles sio mbaya; 
pem.bo.rong fl si meteles daked mbaya; 
bo.rong.an n timeles daked mbaya 
bo.ros a manele-neles man; mapake dai paukuran; 
mem.bo.ros.kan vi panele-nelesan mbaya dai pemake-make; 
pem.bo.ros.an n kepanelesan mbya-waya; dai paukuran 
bo.tak a loga; dai siapa wuuk; dai siapa tetaneman; 
mem.bo.tak.i vi lumoga sumiwo medai u witu tetaneman; 
ke.bo.tak.an n kalogaan u mina loga (ung kadaisiapaan wuuk 
tetenaman) 
bo.yong v endon mbaya-waya; kenengen wadi mbya-waya; waya; 
pem.bo.yong.an n paendoan mbaya-waya; pesanenwaya; pawadian 
mbaya-waya 
bran.kas n u tampa pakuncian paleosan doid kaapa a pinantik paasi-asian 
bre.del /brdel/ v pakientok masiwo pepantik; 
mem.bre.del vi makientok masiwo pepantik; 
pem.bre.del.an n pepakiento kan masiwo papantiken 
bril.yan a udit paasaren; udit masenak u siniwo wo tu toro palaya-layak; 
sumenak wales pe sesiwon ne wadma 
bros n paniti pewangun pawe witu nates damung, wetwet damung; jas, 
karay udit man nenaan lalayakna 
bro.surn u tumotolan pemantik 
bru.tal a waya-wayaan; dai metau-tou; 
ke.bru.tal.an n kewaya-wayaan; dai metau nadat 
bru.to n kawutedan irapit un sesaput 
bu.ah n wuak; mbuak (um-buak); 
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ber-bu.ah vi mawuak; muak; 
mem.bu.ah.i vi ipakiwuak; makiwuak; 
pem.bu.ah.an n pawuak-an 
bu.ai v poipoi; 
mem.bu.ai v mapoipoi; 
ter.bu.ai Vt 	 0101fl 
bu.al n belak; loak; sela suma; 
mem.bu.al vi mabelak, matarndem sela 
bu.ang v dembo; 
me.bu.ang vi madombo, dumombo; 
pem.bu.ang.an n padomboan 
bu.as a lelewo rumae; 
ke.bu.as.an n lelewon rumae 
bu.at v flu; wia; siwo; 
ber.bu.at vi sumiwo; 
mem.bu.at vi masiwo; 
per.bu.at.an n pasiwo; pasiwo-siwon; 
pem.bu.at.an n pasiwoan 
bu.bar v sera; kasera; 
mem.bu.bar.kan vi makisera; 
pem.bu.bar.an n kepakiseraan 
bu.buh v pantik lako (u paawes witu u nai mo pantik); 
mem.bu.buh.i v mawes pantikan kaapa ngaran witu u ketare; 
mem.bu.buh.kan vi mawes pepantik 
bu.da.ya n sesaney; kanareman timaas; kanaramen tua pina, 
ke.bu.da.ya.an n asi-asian akad keweitan; yo paleya-layak ne tou 
sena mbanua; 
bu.da.ya.wan n tou si udit maasi-asik; maeman wo melaya-layak ne tou 
kenareman tou 
bu.di n genang wo sesiwon pakewadi; 
ber.bu.di vi leos genang wo sesiwon pakewadi 
bu.di.man n si tou leos genang wo sesiwon pakewadi 
bu.i n 1 padombo mene tasik; matutud un toro-toroon ne kapal kaapa dai 
toro dangkoyan kapal; 2 pataangan se tou hukumen 
bu.ih n sewu; 
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ber.bu.ih vi mesewu; sumewu 
bu.jang n rondo, si mesasa man dai kinaweng, 
mem.bu.jang vi udit marondo; udit dai kenaweng, udit masasa man; 
bu.jang.an n se tou matoro katauan matampas marondo; dai si kaawu 
bu.juk n buju; peos; 
mem.bu.juk vi mabuju; bujun; peosen 
bu.juk.an n pepabujun, pepapeosan 
bu.jur n wela dumedambok; 
mem.bu.jur vi mawela-dumedambok (membentang memanjang) 
bu.ka V wuka; 
mem.bu.ka vi mawuka; 
pem.bu.ka.an n kawukaan; wmukaan; 
ter.bu.ka vi naikawuka, winukaan mawuka-wuka 
bu.kan adv dai tu; dai nimya 
bu.kit n toka; kentur; 
per.bu.kit.an n katokaan; kakenturan 
buk.ti n udit kaeleken; udit kapendaman udit ketauan: 
mem.buk.ti.kan vi sumiwo udit kaelekan papendamen; 
pem.buk.ti.an n u toro udit elekan, pendamen, 
ter.buk.ti vi udit nelek pmendamen; katauan 
bu.ku n papantik wo pawacaan witu u buku; 
mem.bu.ku.kan vi am buku sumiwo tou tetotolan; 
pem.bu.ku.an n pepasiwon pepantikan wo pawacaan witu buku 
per.bu.ku.an n a buku simiwo tanu tetotolan 
bu.Iat a wulelen; 
mem.bu.tat.kan vi mepawulelen ipa wulelen; 
pem.bu.lat.an n naipawulelen; 
ke.bu.Iat.an n kawulelenan 
bu.lu n wuukna; mbuukna; 
ber.bu.Iu vi mawuuk; winuwukan; 
mem.bu.Iu.i vi winuwuuk 
'buluh n bulu; padoudan; tetoodan; patutud doud; patoroan daud 
2 buluh n tampa dumedambo pakuan pipa; kaapa tabung patoroan doud; 
pem.bu.Iuh n kaapa tabung kasuatna u patoroan daa wia roro nawak 
ne tou (pembuluh darah) 
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bum.bu n paawes nanaan; 
mem.bu.bu.i vi mawes penanam urn pakenan 
bu.me.rang n pawuri saka (saidombo kaapa itondo nawuri witu u 
pinadombo an kaapa pmatondoan) 
bu.mi n tana; tana rondo-rondoran 
bun.cit n pootan 
bun.da n inak; cik; mama; susi 
bun.dar a wulelen 
bun.nga n wunga; 
ber.bu.nga vi mawunga 
bun.nga.Io n tampa, pato'an mena in pepaangean luar kota (duan weleon 
taan sunwo wo sumenang se tou) 
bung.kam vi peues, kapenes; 
mem.bung.kam vi mekapenes, 
ter.bung.kam vi naikapenes 
bung.kuk a ongkot; 
mem.bung.kuk vi mongkot; 
mem.bung.kuk.kan vi rnaingkot; 
ter.bung.kuk-bung.kuk vi neikaongkot-ongkot 
bung.kus a saput. 
mem.bung.kus vi masaput; sumaput; 
pem.bung.kus n sesaput; 
ter.bung.kus vi kesaput; naisaput 
bun.ting n dua-badano; karia nawak 
bun.tung a pokol 
bun.tut n ipus; nipus; 
ber.bun.tut vi mipus; maipus, 
mem.bun.tut.i vi maipu-ipus witu 
bu.nuh v mate; pate; 
mem.bu.nuh vi mapate; 
pem.bu.nuh fl Si mapate; 
ter.bu.nuh vi pinate, minate, naikepate 
bu.ron v toulewo; taou sumalak; pepangelek-pangelek ne; 
bu.ron.an n mamerenta mu tubeibei; madedoi u nukuman 
bu.ru V palele; 
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ber.bu.ru vi mapalele (tou kesaru, tou sumalek, rerengetan); 
mem.bu.ru vi mepalele (tanu/rerengetan) tou sumelek tou kesaru; 
bu.ru.an fl si palele (tanu rerengetan tou kesaru tou sumalak) 
bu.ruh n tendan; si tou mapayang nu waeran; 
per.bu.ruh.an n makitendan mapaayang nu waeran; 
mem.bu.ruh vi pakitendanan; paayangan nu waeran 
bu.ruk a lewok; dai leos; dai wangun, 
mem.bu.ruk vi limewok; lumewok; minalewok; 
ke.bu.ruk.an n kalewokan; u lewok 
bu.rung n tetelewon; se matendou 
bus n bis, noto papeken ne umum 
bu.sa n sewu; 
ber.bu.sa vi masewu; sumewu; 
mem.bu.sa.i vi pakisewu; mawe-sewu 
bu.sa.na n damung; pakean; 
ber.bu.sa.na vi madamung; dumamung; dimamung; dimamungan' 
bu.suk a wuud; 
mem.bu.suk vi mawuud, wuudo; 
mem.bu.suk.kan vt rnakiwUUd, ipawuud; 
pem.bu.suk.an n pawu'udan, pawuud U; 
ke.bu.suk.an n kawuudan 
bu.ta a belok, dai mailek, 
mem.bu.ta.kan Vt makibelok; mepakibelok; pabeloken; sumiwo 
mamuali belik; sumiwo sitou wadina dai metan epa-epa; 
ke.bu.ta.an n kabelikan, kedoi-metanari 
C 
ca.bai n warisa 
ca.bang n 
ber.ca.bang Vt 
ca.bik a rendek kisi; 
me.ca.bik-ca.bik Vt rendek-en, rumendek; marende-rendek, 
ter.ca .bik Vt ikarendek; naikarendek 
ca.bul a dai simenau 
ca.but v sawut; 
men.ca.but vi sumawut; masawut; 
pen.ca.but.an n pasawutan; sasawutan; u sumawut, 
ter.ca .but vi ikasawut; naikesawut 
ca.cah ji.wa v mareken-tou (pira setou wia mbanua) mai tong-tou 
ca.car n peraraan kudit ta karia pasuk nawok 
cacat n linewok; kuiewitan; dai toro pelaya-layak; lawok pengewa ngewan 
ca.ci n sinau, 
men.ca.ci vi masinau 
ca.ci ma.ki n sina-sinau; 
men.ca.ci ma.ki vi masina-smau 
ca.dar n upapaken dumidung nggio wewene Islam 
ca.gar n udit dai toro paendon/pauntepan palewoan; 
-- alam u wia tadun; kakenturan papatongan; u nudet dai toro 
pauntepan paendoon palewoan; -- budaya u sesoney posan nibaua, 
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dai toro pasaduyaan flu tu lineoso ni maperenta 
ca.ha.ya n sena; 
ber.ca.ha.ya vi masena 
ca.ir a aduy; 
men.ca.ir vi ma. -duy; 
men.ca.ir.kan vi yaduy; yamadyu; 
pen.ca.ir.an n peaduyan; 
ca.ir.an n naduyan 
1 ca.kap a kendis; siga, suga, tido, tiruk; 
2ca.kap v tareridem; curita; sisil; 
ber.ca.kap-ca.kap v matarendeman; masisilan, macuntaan, 
per.ca.kap.an n patarendeman; untarendam; pasisilan; u sinisil; u 
sisil 
ca.kar n karot; kumarot; makarot 
cak.ra.wa.Ia n rege-regesan, dangit 
ca.kup v ikaria; ampit; untep; 
men.ca.kup v mepakana; makaampit; yuntep, 
men.ca.kup.i vi pakaria; kapit; neiyuntep; 
ter.ca.kup vi kauntep; kaampit; neikaria 
ca.Io n kekelang 
ca.Ion n srneyayo mamuali; 
men.ca.Ion.kan vi yumayo tou mamuali; 
pen.ca.Ion.an n peyayoan pamualian 
ca.mar n tetelewan angkel masendaouw, menanatas tasik 
cam.bang n potokdmuput anggio 
cam.buk n cambok; apakeen mewe si kewalo epa se tou; 
men.cam.buk vi macambok 
cam.pur v sewok, rapit; 
ber.cam.pur vi masewokan; mawapitan 
cam.pur.an n sinewokan; rapitan; 
per.cam.pur.an n pesewokan; sesewokan; parapitan; 
ter.cam.pur vi naikasewok; ikasewok; ikerapit 
can.da n uwak; 
ber.can.da vi mauwak; 
men.can.da.i vi nuwak 
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can.di n candi 
can.du n tanu undaun padai kenit wo padupa rawoy; 
ke.can.du.an vi dai mokopido witu kenareman rangket, pakepaaden 
cang.ngih a sewu rimae 
cang.gung a sala-sala, masala-sala; dai metau epa siwon mapandamdai 
makausal 
cang.kir n kopi-kopi 
cang.kok v ketor wo tanem; 
men.cang.kok vi kumetor wo tanem; 
pen.cang.kok.kan n paketoran wo paera tanem 
cang.kul n pasol; 
men.cang.kul Vt mapasol 
can.tik a kendis, wangun, liliroyor; 
ken.can.tik.an n kekendisan, kewangunan 
'can.tum v daok, mawia 
2cantum 
1 capai 
men.ca.pai vi dumook; mawia; dimaok menawis mo: 
pen.ca.pai.an n pakodaokan, dedoakan 
2 ca.pai v daok. mawia 
capiok v endo; mendo karia tutu; 
men.cap.Iok vi mendo kana tutu; 
pen.cap.Iok n mepangendo karia tutu; 
pen.cap.lok.an n pepangendoan karia tutu 
ca.ra n i Ieleu, udud, tanu; 
se.ca.ra adv malele u, maudud, tanu 
ca.ri v pangelek; 
men.ca.n vi mangelek, peangeleken 
ca.rik V kisik; 
ber.ca.rik-ca.rik vi mina kisi-kisik; 
ter.ca.nk vi naikekisik; 
ca.nk.an n kekisikan; kinesikan 
canter v sewa witu mpira kaure; 
men.car.ter vi sumewa witu kaure (nendo, wulan, taun); 
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car.ter.an n sinewa witupira ngkaure 
ca.tat V pantik; 
men.ca.tat Vt mapatik; 
ca.tat.an n pepantikan; neipantik, 
pen.ca.tat n fl Si mepapantik; si mapantik; 
pen.ca.tat.an n pepantikan 
ca.tur n tambulelen, 
per.ca.tur.an n patambulelenan 
ca.tut n wangker/teles dai malelek pinesasaon; 
men.ca.tut Vt wangker/teles karia narga inawesan; 
pen.ca.tut n sirengket mewangker kaopa meteles dal lume!ek/ 
natoranI'kana narga inawesan 
ca.wan n tanpa paelepan (siniwo tembaga, perak) 
ce.bol a nembur wo poto 
ce.bur v seengket muntep doud; 
men.ce.bur vi sumengket muntep doud 
ce.cer /céc&/ sera; kasera; 
ber.ce.cer.an v kasera-sera; 
ter.ce.cer vi naikosera 
ce.de.ra n dampin; 
men.ce.de.ra.i Vt dimampin 
ce.gah v sumiwo wo dai mamuali pamualin; 
men.ce.gah vi sumiwo dai manuali; 
pen.ce.gah.an n ke doi manualian 
ce.gat v tengkol, 
men.ce.gat Vt tumengkol; matengkol; 
pen.ce.gat.an n patengko1an tetengkolan 
ce.kam V kugkung; 
men.ce.kam vi kinungkung; 
ce.kam.an n kimungkung, kimungkungan 
ce.ka.tan a dintas, truk, tidok 
cek.cok /ckcokJ v korok; 
mem.per.cek.cokkan vi pakorakan 
ce.kik v kumembes u deek; 
ter.ce.kik vi kinembesan deek; 
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ce.kik.an n kmakembesan deek 
ce.kok n 
men.ce.kok.i vi 
ce.kung a rengkung nggio 
ce.Ia n serok; 
men.ceia vi sumerok, maserok, 
ter.ce.Ia vi pakesroan, sinerok; 




ce.Ia.na n golpi, selana; 
ber.ce.la.na vi sumelana 
ce.lup v leplep; yuntep witu doud; 
men.ce.lup vi maleplep; mepautep witu doud; 
men.ce.lup.kan vi ileplep; makulep witu done; 
ter.ce.lup vi naikeleplep; naikauntep witu doud 
ce.mar a lewo; 
men.ce.mar.kan vi malewo; 
ter.ce.mar vi minalewo; 
pen.ce.mar.an n palewo 
ce.mas a inde; dai sedap penda-pendamen; 
men.ce.mas.kan vi mepainde pepakainde: 
ke.ce.mas.an n u pakaindean 
cem.be.rut a muka asang 
cem.bu.ru a taduy; 
pen.cem.bu.ru n mepataduy; 
ke.cem.bu.ru.an n tetaduyan 
ce.mer.Iang n sumena-senak; 
ke.ce.mer.Iang.an n kasumena-sanakan 
ce.mo .oh n serok 
men.ce.mo .oh vi maserok, sumerok; 
men.ce.mo.oh.kan vi paserokem 
cem.pa.ka n kayu cempaka, kayu cendana 
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cen.da.wan n 
cen.de.kia a tidok, rae-genang; 
ke.cen.de.ki.a.an n katidokan, kerae-genangan 
cen.de.ki.a.wan n tou-tidok, tou-rae, tou situmon tou 
ce.de.rung a rangket, tawi maasu, 
ke.cen.de.rung.an n parengketan, paosaran 
ce.ngang a Irang; 
men.ce.ngang.kan vi pairangan; 
ter.ce.ngang vi neikairang 
ceng.kam v kemkem; 
men.ceng.kam vi kumemkem, makemkem 
ceng.ke.ram v ingka-ingkaan 
ceng.ke.ra.ma n leong pawadian 
ber.ceng.ke.ra.ma vi maleong pawadi wadi, mawadi wadi lumeong 
cen.tong /cntong/ n keketoran wuuk, 
men.cen.tong vi maketor wuuk 
ce.pat a rewek, repet; 
men.ce.pat.kan vi rumewek; reew-reewkan rumepet; 
mem.per. ce.pat vi rumewe-rewek, iparewek-rewek, pakirepet, 
per.ce.pat.an n parewekan; pakerepetan pekarepetan, 
ke.ce.pat.an n karewekan; karepetan 
ce.rah a sena 
ke.ce.rah.an n kasenaan 
ce.rai a tasa 
ber.ce.rai vi matasa, minatasa; 
men.ce.rai.kan vi makitasa, pakitasa, 
per.ce.rai.an n patasaan, pakitasaan 
ce.ra.mah n sisil, 
ber.ce.ra.mah vi mawe sisil, sumisil; 
pen.ce.ra.mah ii Si mepasisil 
cer.das a tidok, tiruk, tepuk (tarenden); 
men.cer.das.kan vi maketidok, makitiruk, 
ke.cer.das.an n katidokan, patirukan 
cer.dik a daked nutek; 
ke.cer.dik.an n kadakeden nakal 
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ce.ri.ta n sisil, tarendem, curita; 
ber.ce.n.ta vi masisil, surnisil; 
men.ce.ri.ta.kan vi surnisil, cumarita, kumuan 
pen.ce.ri.ta.an a sesisil, pacuritaan/kacuntaan, kekuan 
cer.mat a ati-ati, lekiek; 
pen.cer.mat.an n paati-atian, paeklekan, 
ke.cer.mat.an n 
cer.min n pawure udud; 
ber.cer.min vi makaca, makawure udud, 
men.cer.min.kan vi pakaudud; pakesuat; 
pen.cer.min.an n papakasuat, pepasuat, pepaudud 
cer.na a nayo; 
men.cer.na vi manayO; 
men.cer.na.kan vi mapenayo; 
pen.cer.na.an n panayo an 
ce.tak n cetak; 
men.ce.tak vi macetak, mucetalc 
pen.ce.tak.an n pepacetakan, urn pacetakan; 
per.ce.tak.an n pacetakan 
ce.tus n ondol (tarendern); 
men.ce.tus.kan Vt pakeondol (tarenden); 
ter.ce.tus vi ikaondol (taredan) 
cin.ta n rendem, upus, u nupus; 
ber.cin.ta vi marendern, unrendern, maupusan, 
ber.cin.ta.an n marendeman, marendem-redeman 
cip.ta n dadid, siwo ketare; 
rnen.cip.ta.kan vi madadid, sumiwo ketare; 
cip.ta.an n dinadid, sumiwo ketare; 
pen.cip.ta.an n padadidan, pasiwon ketare 
ci.ri n tanu, lelek un panduk/kaudud; 
ber.ci .ri vi tanu u - limelek u; 
men.ci.ri.kan vi mauduk u, papekalelek u 
ci.tra n pangewa-ngewan 
ci.um n siong, wou; 
ber.ci.um.an vi masiongan, mawewouan; 
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men.ci.um vi sumiong, mawewou; 
pen.ci.um.an n sesiongan, pasiongan, pawouan 
co.ba v wak wak; 
men.co.ba vi makowok, mawokwok; 
per.co.ba.an n pewokwokan 
co.cok n kaudud rimaewo wo/ura; 
men.co.cok.kan vi pakiudud wo/wia, 
ke.co.cok.an n kaududan wo/wia 
co.leng /co1ng/v pangudun; 
men.co.Ieng vi mepangudu; 
pen.coieng n tampangudu 
co.Iok V ruki; 
men.co.Iok (mata) vi rumuki 
con.dong a tawi masuat, rangket mantanu; 
ke.con.dong.an n kemasuatan, keududan, karangketan 
con.teng /contng/ n si madukad se tou wadino (semaayang), taan centang 
(konotasinya lewo) papaken ni mekatana tanu u madukad pawaeran 
na yo rangket madangkoy flu pasiwo-siwon; 
men.con.teng.i vi 
ter.con.teng vi 
con.toh n paudud deduan pa-tanun; paendon tanu sesoduy teteles: kukuan; 
men.con.toh vi maudud; deduan masiwo tanu sesaduy: maudu-udud; 
per.con.toh.an n paududan, padedua, paendon tanu sesaduy: kekuan, 
teteles wewangker 
co.pet /copót/ n pengudu; 
men.co.pet vi mapengudu; 
pen.co .pet n tampengdu; 
ke.co.pet.an vi pmanguduan 
co.pot a endon kana u lelayak ni tunduan, kana u keketedan tetotolen 
(penaesa-esaan); 
men.co .pot vi maendo kana u Ielayak ni tunduan 
cor v masiwo beton kana masewok watu gumiling, semen, ens, wo wean 
dood; 
me.nge.cor vi u masuwo beton kana masewok watu gumelang; 
pe.nge.cor n 1 si mepasiwo beton karia masewok watu gumilmg, 
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ens wo wean dod; 2 u nendo sumiwo nutu; 
pe.nge.Cor.an n un pasewon nutu 
co.rak n udud; 
ber.co .rak vi mendo maudud 
co.rat-co.ret Icoret-cor&/ n memanti-mantik u dai-dai 
co.reng IcorngI n pepantikan lumewo puti leles lumewo u putu leles; 
men.co .reng vi kana pepantikean woya-wayaan; 
ter.co .reng vi kina lewoan kana urn pepatikan woya-wayaan 
co.ret /cor&/ n naipadoi pepantiken; 
men.co.ret vi mapedai pepantiken; 
co.ret.an n pinedai pepantiken; 
pen.co.ret.an n kapedaian pepantiken 
co.rong n pup, patoron terebur witu solo, pabrik, kapal 
cu.a.ca n 
cu.at a dembe, malebe u wadina; 
men.cu.at a dumembe, madembe (dumangkas u pangele-ngeleken 
wadina) 
cu.bit V kedut; 
men.cu.bit vi makedut, kemudut-kedut; 
cu.bit.an n kinedutan, pakedutan 
cu.ci v wuas, pikpik; 
men.cu.ci v/ mawuas, mapikpik 
cu.cu n puyun 
cu.cur n ragos; 
ber.cu.cur.an vi merago-ragos; 
men.cu.cur.kan vi rumagos 
cu.kai n pawaran wia si pemerenta witu u pninabe kaapa siniwo, yo tinantu 
tinena wewaeran, banderal 
cu.kong n si tou mekadoid, mawaerum paimpulun ni tou wadina; 
men. cu . kong.i vi paimpulun ni tou wadina wo rangket Si tou 
cu.kup v toro, sampet; 
men.cu.kup.i vi toro-toron, sampeten 
cu.kur V epopol; 
ber.cu.kur vi pakipopol; 
men.cu.kur vi mapopol; 
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pen. cu . kur n pepopolen 
cu.lik n tumeitey epa kumoad si tou, wo pamualin sesaduy doid kaapa 
epa-epa witu kepaad m cimulik; 
men.cu.lik vi mateitey epa kumood si tou; 
pen.cu.lik P7 S1 mepatetey sitou; 
pen.cu.lik.an n pinamuali witu turneitey sitou 
cu.ma adv uman, maan mokan; 
cu.ma-cu.ma adv dai waeran, dai mapakue saduy U Si maiwo kaapa 
u naiwe; 
per.cu.ma adv dai si kadoodan 
cum.bu V kaol; 
ber.cum.bu vi makaolan, 
men.cum.bu vi makaol; 
cum.bu.an n kekaolan 
cung.kil V wewo; 
men.cung.kiI vi mawewo; 
cung.kil.an n pawewon, urn pinawewo 
pen.cung.kil.an n pawewoan 
cup.Iik v mendo toyo witu mpepantiken; 
men.cup.lik v rnaendo toyo wiu mpepantiken. 
cup.lik.an n U nendoan toyo rnpepantiken 
cu.rah n wuswus, woso; 
men.cu.rah.kan vt mawuswus, mawoso, iwoso 
ter.cu .rah vi kawuswus, naikewosa; 
cu.rah.an n wewuswusan, pawuswusan, winewuswusan 
cu.rang a dai rendai. laila; 
ke.cu.rang.an n kedai-rendaian, pamutor balean kelaeluan 
cu.n v pengudu, pangudu; 
men.cu.ri vi rnapangudu; 
pen.cu.ri.an n panguduan, pinanguduan 
cu.n.ga a genang lewok taduy hal cinta; 
men.cu.ri.ga.i vi pagenang lewok rnatuday, kunadu-todoesan; 
men.cu.n.ga.kan vi doi papercaya.anlkapercayaan, umewok genang; 
ke.cu.ri.ga.an vi lewok pagenangan patoduyan 
cu.ti v mendo u dai rnaayang pira nendo; 
ber.cu.ti vi maendo u dai maayang pira tempo 
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da.cin n patimbangan 
da.da n wetwet. mbetwet 
da.dak a kompok; 
men.da.dak adv, tangkompok kompok ange; kumompok, kimompok 
da.dar n netedu gmoreng kinepuh 
da.e.rah /darah/ n kapontol mbanua doong 
ke.da.e.rah.an n kadoongan 
daf.tar n totolan pepantik; 
men.daf.tar vi tumotol-pantik; 
ter.daf.tar vi timotol-pantik; 
pen.daf.tar n si matotol-pantik; 
pen.daf.tar.an n petotolan-pantik 
da.gang n wangker wo teles, dagang flu mangelek muntung 
berdagang vi mawangker wo mateles flu mangelek muntung; 
memperdagangkan vi pawangker-telasan flu mangelek muntung 
pe.da.gang n mepawangker wo mepateles flu mangelek untung 
da.ging n dedarna 
da.gu n oko 
da.hak n kokeke 
da.han n ........................................... 
da.hi n kere 
dah.syat a rio; wangkor rumae 
ME 
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da.hu.lu adv mbai, puuna we namuali; taure; ketare dongkoy; dimangkoy; 
men.da.hu.Iu.i vi mapuna; maketare; dumangkoy; 
men.dahu.lu.kan Vt ipepuna; iketare, madangkoy; papuna, paketare, 
pakidangkoy; 
pen.da.hu.Iu n kinatera; minuna; si dumangkoy; 
pen.da.huiu.an n endon puna; endon ketare; pamunaan; paketarean 
da.ki V sosod; 
men.da.ki vi masosod, sumosod; 
pen.da.ki n pemasosod, si sumosod; 
pen.da.ki.an n pasosodan, sosodan 
dak.wa v daok; 
men.dak.wa vi dumaok; 
si.ter.dak.wa n si dinaoklnei dinaok 
dak.wa.an n umpadaok, un dinaok 
dak.wah n paajaran; tekuduk witu agama Islam; 
ber.dak.wah VI Si maajarin: teduduk witu agama Islam 
da.lam a roro; lalem; rarem; 
men.da.lam.i vi rumoro, rumarem; 
men.da.Iam.kan vi irarem, pakirarem, 
mem.per..da.lam vi marerarem pe, mapakerarem pe mawes 
rumarem; 
pen.da.lam.an n parareman 
da.lang n tena, Si sumiwo/matotol wia mburi pamualin, 
men.da.lang vi si mepatotol witu mburi pamualin; 
men.da.lang.i vi matotol wia mbun pamualin matena 
da.Iih n pamualian tetando unpasesiwon; 
ber.da.Iih vi mawe/mepangelek tetondo un pinasewon 
da.liI n un pinasesean netou mamuali tetondo witu un pesewo-sewon 
da.mai a dood, domei, leos; 
ber.da.mai vi madoodan; maleo-leosan; 
per.da.mai.an n paleosan; kinaleosan; padoodan; kinadoodan; 
ke.da.mai.an n kadoodan; kaleosan, kadomean 
dam.ba v udoon 
men.dam.ba.kan vi mando-o-udoon, maarop; 
dam.ba.an n pandoo-udoon, paarapan 
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dam.par v dembak-dembak; 
ter.dam.par vi naika dembek; ikadembek, naikadombek 
dam.prat v sinau; 
men.dam.prat vi suminau; sinauan 
dan p wo; karia; kasii 
da.na n doid paansik, un pawear; paransakan doid patelolan un sumawang 
tou peparengan 
da.nau n dano sela 
dan.dan vi perong nawak; matoro-toro; 
ber.dan.dan vi maperong nawok; maasi-asik kumendos/mawangun 
mawok/inggio, 
dan.dan.an n paperong; pinerongan; ipaperong kekendis nawok/nggio 
da.ngau n walean koki mena nuned duna, kaopa depo 
dang.kal a dai rarem; topor; 
men.dang.kal vi madai rarem matopor; 
pen.dang.kal.an n akedai rareman, patoporan; 
ke.dang.kal.an n kedai-rarema, katoporan 
da.pat v kaelek, 
men.da.pat vi mekaelek, minakae!ek; 
pen.da.pat.an n kaelekan, kinaelekan, pinae!ekan 
da.pur n awu, nawu 
da.ra n rera; rawan udit dai pe kaweng 
da.rah n daa; 
ber.da.rah vi medaa, dumaa; 
pen.da.rah.an n padaaan, pakedaaan 
da.rat n utana 
men.da.rat vi tumana, made witu utana; 
da.rat.an n ketandan; 
pen.da.rat.an n patanaan (patumpaan kaapa paadean) 
da.n p aki wo mat, mena wia nibaua wo mange 
da.ri.pa.dap niitu pe wo 
dar.ma.wi.sa.ta n pasiar; 
ber.dar.ma.wi.sa .ta vi mapasiar 
da.ru.rat a nu kumewe-rewek, wo flu kimpok man, wo flu dai siapa 
wadina 
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da.sar n tuud; 
ber.da.sar.kan vi tunnud witu; 
men.da.sar vi tinuud witu; 
men.da.sar.i vi tumuud, mamuali tuud; 
men.da.sar.kan vi matuud witu, rondor tuud 
da.si n rokok paperong padidit witu dee; 
ber.da.si vi pmerongan rokok dumidit u dee damung; 
data ............................................. 
men.da.ta vi masiwo patauan pinantik witu u namuaIi 
pen.da.ta fl si masiwo patauan pinantik 
pen.da.ta.an n pasiwo patauan pinantik 
da.tang vi ai, mai; paiwe; pawia; 
men.da.tang.kan vi pakiai; mapaiwe: mapawia-wia: 
pen.da.tang 17 Si mal; minai; si mepaiwe; si mepawia: 
ke.da.tang.an vi kinaian; kinapaiwean 
da.tar a patar, pasong; 
men.da.tar vi mapatar, mapasong; 
da.tar.an n kepataran, pepasongan 
da.un n dadina 
da.ur n tetaunan sakokik wader neta 
da.wai n tadi pakuti-kutin paleongan masik 
da.ya n keketed; keketedan; impulan; 
ber.da.ya vi keted, kumete-keted, maimpulu; 
mem.per.da.ya(.kan) vi kumelong wa; 
pen.da.ya.an n kaketedan, panimpuluan 
da.ya.gu.na n kadoadan; dood; 
ber.da.ya gu.na vi kumaddod, makadoodan; 
pen.da.ya. gu.na.an n pepakadoodan 
da.ya upaya n impulu, dintas; 
ber.da.ya u.pa.ya vi maimpulu diminta-dintos 
da.yung n wole' 
men.da.yung vi mawole 
pen.da.yung n pawole 
de.bar n dekdek, 
ber.de.bar-de.bar vi madekdek nate 
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de.bat /dbatI n saru tarindem; 
ber.de.bat vi masaruan tarendem; 
men.de.bat vi sumaru tarendem; 
mem.per.de.bat.kan vi sinaru tarendem 
de.bi.rok.ra.ti.sa.si /dbirokratisasi/ n sumiwo u mapaayang kaapa 
pepayangan witu ngkantor dai kaku, i pawora u udit papayang kantor 
de.bit /dbit/ n doid untep papantik 
de.bu n awu; 
ber.de.bu vi nawuan 
de.di.ka.si /ddikasi/ n udit malele-lele karia format WO rendem wa 
pasewo-sewo un pepaayangan; 
ber.de.di.ka.si vi malele wo mapaayang leos 
de.duk.si ,/d6duksi/ n panoyok; pepanoyok urìg kepira piraan 
de.duk.tif /dduktif7 a timoyok un sesaal pasiwon, tumoyok u naikadembe 
de.fi.Ie /dfi16l n reroyoran/kelang tinotel wewangunan wo pinorongan 
de.fi.ni.si /dfinisi/ n paendon alasan papatok witu un panupuluan kaopa 
terendeman, 
men.de.fi.ni.si .kan vi mendo tanu alasan mapotok paimpulan kaapa 
tarendem: 
pen.de.fi.ni.si.an n paendoan alasan pepatokan witu u impulan kaapa 
tarendem 
de.fi.sit défisit/ n pinerosan wig kelan doid; kadakedan pinake/neiwaer 
wo wig kinaelekan 
de.fla.si /dflasi/ n weles; minameles kimokik 
de.for.ma.si /dformasi/ n maensok u pekaingkaanlpaelekan 
de.ka.den.si /dkadónsi/ n kaperosan; timurung un paloya-loyak witu 
pangewa-ngewan ne tou 
de.kam v ongkot; neitou eitu roro pataanggen tou; 
ber.de .kam vi maongkot; 
men.de.kam vi mongkot; mongkot neitou witu roro pataangen tou 
(biu) 
de.kan /dékanI n kepala ne mawe kuliahlpe!ajar mana sekola rakek 
de.kap V rawak, metwet; 
ber.de.kap.an vi marawakan, marawak metwet; 
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men.de.kap vi rumawak, marawak wetmet; 
de.kap.an n wetwetan, rerawakan 
de.kat a rende, rempek, tawi; 
men.de.kat.i vi rumende, rumempek, tumawi 
de.ko.ra.si /dkorasi/ n paperong (sekola) 
de.Ie.ga.si /dlegasi/ n pira netou neyaker tanu saduy ni 
de.mam a pasuk nawok 
de.mi p flu, karengan man; nu kine; wales 
de.mi.ki.an adv niitu, niiknya 
de.mi.si.o.ner /dmisiofl&I a si udit sumampet u pasiwori/pepayongan 
na, nu saduy mo ni wadina 
de.mo.bi.li.sa.si/dmobi1isasi/ n gumogar u kaketedan ne suraro wia 
mbanua flU dai mo sipa perang (dai mo si koro/saka) pawadi-wadi ne 
tou wia mbanua/wia mbanua tana 
de.mo.kra.si /dmokrasi/ n patoutoan ne tou ambisa renaan pepasuatan 
tou witu u tetotolan pawadi-wadian 
de.mon.stra.si /dmontrasiI n tou daked mario-rio mepepaelek ungpaa-
paadan nera wiasi pemerrnta kaapa wia setou wadina; 
ber.de.mo.stra.si vi masiwo tou dekad maroi-rio mepepaelek ungpaa-
padaan nera wiasi pemerinta kaapa wia setou wadina; 
men.de.mon.stra.sikan vi masiwo; u mepepaelek wia si tou daked 
u nudud dmadid wo sin wo maarap naan ne tumeles kaapa mendo u 
ne yayo 
de.mo.ra.h.sa.si /dmoralisasiIn minalewok gena-genang wo pangentu-
ngentu 
den.da n papakiwean flu sumiwo un dumembe untoro SiwOfi kaapa rumaka 
U linarang; 
men.den.da vi 
den.dam n naan pawatik lewok; 
men.den.dam vi nenaan pewatik lewok; 
pen.den.dam n sirangket mepawatik lewok 
den.dang /dndang/ n tambak; tetambaken; 
ber.den.dang vi tumambak; 
men.den.dang.kan vi pakitambek 
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den.deng /dndng/ n dedaina pinera wo pinaasinan 
de.ngan p wo, karia; witu 
de.ngar v talinga; terang; 
men.de .ngar vi matadinga; tumadinga; tumerang-materang; 
men.de.ngar.kan vi materang; pakiterang 
ke.de.ngar.an vi tanu tinadinga; tumerang lako; patadingan, 
paterangan; 
pen.de.ngar.an n u pepatadingan, u tinadingan 
deng.ki a lewok bendam wo genang; 
men.deng.ki vi mapendam wo magenang lewok wia; 
ke.deng.ki.an n lewok pamendaman pangenangen 
deng.kur n anker; 
men.deng.kur vi paangkeran 
de.ngung n tenggonggong; 
men.de.ngung vi matenggonggong; 
men.de.ngung.kan vi mepatenggonggong; 
de.ngung.an n patenggonggongan 
de.nyut n taptap, 
ber.de .nyut vi mataptap; 
de.nyut.an n pataptapan 
de.o.do .ran n masiwo dai mawou mawou mawou; pasaru u mawou 
de.pa n paukur pedambok dengen 
de.pan n pauuna; saru; kasaru, katare: 
me.nge.de.pan.kan vi makisaru, ipuna: papuna; mapakatare yumayo 
de.po.si to dposito/ n u lineos ingka-ingkaa wia bangk (dolt),- 
 
men.de.po.sa.to .kan vi lumeos tngka-ingkaan wia bank (dolt) 
de.pot /dpot/ n pawangkeran 
dep.re.si /dprsi/ n mapendam rawoy; mependam tanu naankedaikan/ 
kmailayangan 
de.ra.jat n totolan pangewa-ngewan; 
se.de.ra.jat adv kasuat witu totolan pangewa-ngewan 
de.rap n rambak; 
ber.de.rap vi marambak 
de.ras a entek, aduy (reges, doud) 
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de.re.gu.la.si /drgu1asi/ n patotolan surnoup; pawirian tetotolan; 
paensokan tetolan; pawunan tetolan 
de.rek /d&êkl Vt mesm pepaengket; 
men.de.rek Vt maengket kana mesin pepaengket 
de.ras vt peras; 
men.de.ras Vt maperas 
de.ret /&r&/ n reroyoran, werot; 
ber.de.ret Vt rumoyor, rnaroyor, mawerot; 
men.de.ret.kan vi pakiroyor, weroten, pa1uwerot 
de.ret.an n werotan, wewerot 
de.ring n rungring; 
ber.de.ring vi maringring; 
ber.de.ring-de.ring vi udit manngnng; makanngring 
de.nt n karetket, 
ber.de.rit vi makaretket 
de.n.ta n rawoy, pepaos, 
men.de.ri.ta vi vi merawoy: 
pen.de.ri.ta fl si marawoy, si meparawoy: 
pen.de.ri.ta.an n kerawoyan, pepaosan 
der.ma n suruk, sawang; 
men.der.ma.kan vi sumuruk, sumawang; 
pen.der.ma ri si masuruk 
der.ma.ga n pawakkesan ung kapai 
der. ma. wan a tou udit masawa-sawang: 
ke.der.ma.wan.an vi kemasawangan, si mepasawang 
de.ru n erut; 
men.de.ru-de.ru vi maerut-erut 
de.sa Idsa1 n doong, 
pe.de.sa.an n padoongan 
de.sa.in /dsain/ n pateken/pagambar, Pu na wo mpamualin; ung ginambar 
mamuali paududan urn pasesiwon pewangunan 
de.sak v sewsew, seksek; 
ber.de.sak.an Vi masew-sewan paimpulan; maseksekan; 
men.de.sak Vt sumewsek (impulu); maseksek; sumeksek tou: 
de.sak.an n pasewsewan, paseksekan 
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de.sas-de.sus n mulu-mulu; karendem waya-iwayaart 
de.sem.ber /dsémber/ n wulan ka pudu dua 
de.sen.tra.Ii.sa.si /dsntra1isasi/ n pasusud mbanua, sumusud mbanua 
de.si .mal /dsima1/ n keketoran, peponto1an pepatok, paukurs makat 
10 cm 
de.si.me.ter /dósimeter/ n pepatok pukuran 10 cm 
de.sing n erut 
de.sir n erut; 
ber.de.sir vi maerut-erut erut okan (reges); 
men.de.sir vi marut; 
de.sir.an n un erut, nerutan 
de.sis n siwik (ni udek): 
ber.de .sis v masiwik (ne udik) 
men.de.sis vi masiwik, sumiwik; 
de.sis.an n siwikan 
des.knp.si dsknpsi/ n tate terang tetudak; 
men.des.krip.si.kan vi mateterang tetuduk; 
pen.des.krip.si .kan n peteterangan; u tinaterangan 
des.krip.tif /dskriptif/ a tanu meteterang 
des.ti.Ia.si /dsti1asiI n sumiwo saledo karla madutuk u doudna popo; 
nekel: tentukan kasii sumiwo bensin karia makidutu u minyak bumi 
de.ta.i1 n pepontol; papantol; keketoran, 
men.de.ta.iI vi mepapontoL pekaketoran pakisinapak un ampin 
de.tak n tambak (tanu tarnbak nejam dinding): 
ber.de.tak vi matambak-tambak 
de.ter.gen /d&rgn/ n u pawoas wo paduy kotoran 
de.tik n pepontol menit (paki anampulu witu u menit) 
de.va.Iu.a.si /dva1uasi/ n papaensok harga doid, pakiturung un harga 
doid 
de.vi.sa /dvisa/ n doid ne mbanua wadina ipasusuat doid mbanua ta 
de.wa /dwaJ n paempungan; paopoan: 
men.de.wa.kan vi maempu-empung, maopo-opo, niempungan; 
paopoan 
de.wan /dwari/ n kumpulanlpinasungkudan ne tou winetin senapa matotol 
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pasaan tanu rnangewa-ngewan tou daked 
de.wa.sa /dwasaI n dimangkayo utare tumouan kaapa kareraan: 
ke.de.wa.sa.an n udit katouan 
de.wa.ta /dwatai a se paernpungan; se opo/paopoan 
de.wi /dwiI n paernpung/opo wewene 
dip aki; mena; witu, wia 
diapron nisia, sia 
di.a.be .tes Idiabts/ n pararaan nu tou kadakedan gula witu nukuran 
daana 
di.a.log n patarrndem makesaru. 
ber.di.a.Iog vi rnatarrndem makesaru 
diam vpenes, 
men.di.am .i vi mantok witu; 
pen.di.am n udit mamene-menes, maudit penes; 
ke.di.am.an n pantokan; kapenesan 
di.an n hung 
di.a.re /diarW n keroraan tian (rnatai doa wo doud akad pera) 
di.dih n kerokak; 
men.di.dih vi makerakak, kumerakak, 
men., di.dih.kan vi pakikerakak 
di.dik vaar, ernan, tudu, tutud; 
men.di.dik vi rnaajar, maeman, maakit, tutud; 
pen.di.dik n si rnaajar; si thapaeman si matudu; si maakit; 
pen.di.dik.an n paajaran; paemanan, patuduan wo paakitari 
di.et /ditI n patoyoan urn pakanen; 
ber.di.et vi rnatoyo urn pakanen; turnoyo urn pakanen 
dik.ta.tor n si maperenta karia maksa (dai kawingkotan) 
dik.te /diktW n u nudit pasesiwon; papepantik taan pabacanman 
men.dik.te vi matutud unudit pasesiwon 
di.Ie.ma /di1ma/ n pagena-genangen udit yo padewatan wo sesaalan 
di.na.mis a dmtos wo tiruk; 
ke.di.na.mis.an n ung kadintasan wo katirukan 
di.nas n pepaayangan ingka-ingkaan; 
ber.di.nas vi mapayang u mngka-ingkaan; 
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ke.di.nas.an n kepapayangan paingka-ingkaan 
din.ding n kendir; 
ber.din.ding vi kinendiran; pakendiran 
di.ngin a date; 
men.di.ngin.kan vi mepadate; 
pen.di.ngin.an n papedate; 
ke.di.ngin.an vi kadatean 
di.ni a pu na; ketare; rewek 
di.o.ra.ma n dua paelekan 
dip.lo.ma n pangewa-ngewan pakailekan sakadang koy karai leos urn 
pawakwaken (ujian) witu ketidoan katirukan kadintosan 
dip.Io.ma.si n weweletan, wae tarendern witu matabolan karia ni tou 
wadinaitou mbanua wadina; 
ber.dip.Io.ma.si vi maweweletan 
dip.lo.mat fl si tou nendo flu roe masaru weweletan 
dip.Io.ma.tik a u patotolan witu u weweletan wo si tou wadina, mbanua 
waduna tido 
dip.lo.ma.tis a rae tarendern; udit dintas witu matotolan 
di.rek.si /dirksi/ n pasungkudan piraneton minecaya maakit u 
mpaumpulun paakitan mbanua 
di.rek.tris /dirkstris/ n u si tunduan wewena witu pa sungkudan pemaakit 
paimpulun mbanua 
di.rek.tur /dirktu/ n tunduan tuama 
dir.ga.ha.yu a lawid wo laley (pakatuan, pekalewiden) 
di.ri n ntouna, riawakna; sitou masasa; 
ber.dii, n rurnondor; turnood; mekateren; 
men.di.ri.kan vi wawangun; sumiwo, tumeren matood 
ter.di.ri vi naan witu senapa-senapa witu; pasenapaen lako witu; 
pen.di.ri n situmood; si minangun; si turneren; Si rimondor; si 
dimadid; si sumiwo 
pen.di.ri.an n pangewa-ngewan; u nendo tanu pakewadian 
di.sip.Iin a urn palele-lelean; 
ke.di.sip.Iin.an n ng kepalele-lelean 
dis.kri.mi.na.si n mawetin-witinan; maendo-endo 
dis.kua.Ii.fi.ka.si n endon tanu dal mo kerapit witu u patotolan; 
il 
daimo mawe 
dis.ku.si n matarendem; masaduy patarendem; 
men.dis.ku.si .kan vi matamdem 
dis.pen.sa.si Idispénsasil n pawe palelean un sumea witu u pinasungkudan 
tumotolon flu nenaan pemandungan toro ikalele 
dis.po.si.si n me pepantik tanu matutud u pase siwo/patetolan me tanda 
tangan 
dis.tn.bu.si n pawetengan u kekaneng pakekan, dumongo wo wadina 
dis.tri.bu.tor n si mepawetang; maweteng 
dis.tnk n walak; keketoran mbanua paprenta kepala walak; kepala distrik 
(hukum besar) 
di.vi.den /dividnI n pepontolan meipantik u me si tou keketedan mendo 
kaapa makai lek doid 
di.vi.si n keketoran, pepontolan witu ung kesakaan (ABRI) 
do.a n flga1ey pangenaya pao wevan 
ber.do.a vi maowey; mangeley; 
men.do.a.kan vi mengaley, mangmoyo; maowei 
dob.rak v raka; 
men.dob.rak vt maraka, meperaka; 
pen.dob.rak v si maperaka 
dog.ma.tik a pekalele, natoran kana dai maenso-enso 
dog.ma.tis.me v un pekalelean witu tetotolan udid dai kaensokan 
dok.ter n si tou mampangundum; 
ke.dok.ter.an n u patotolan witu u mepangumdaman 
doktor n wawo pe/mawales pe u tetotolan pawe wia se tou tidok witu 
tetaunan 
dok.to.ran.da n si tidok tetauan wewena 
dok.to.ran.dus n si tidok tetauan tuama 
do.ku.men.ta.si /dokumêntasi/n pepantikan ingka-ingkaan pinamualian, 
men.do.ku.men.ta.si .kan vi matotol pepantikan ingka-ingkaan 
pemamuahan 
do.ku. men /dokum& n pepantik u naan ingka-ingkaan pinamualian aleng; 
pen.do.ku.men.an n kura maayang pepantikan ingka-ingkaan 
pamualian 
do.mes.tik Idoméstikl n wia roro mbanua 
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do.mi.nan a dembe witu pangewa-ngean 
do.mi.na.si n kadembean witu pengewa-ngewan 
do.mi.si.Ii n u mbanua pantoan 
do.ngeng /dongéng/ n sisiltua 
dong.kol a upik taan papendamen wia roro nate; 
men.dong.kol a mapendam nupik wia roro nate 
dong.krak n gogar karia mapaksa; 
men.dong.krak vi magogar karia rnapakaa 
do.nor fl si mawe suruk; sawang 
do.rong v tondo; 
men.do .rong vi tondo tumondo; 
ter.do .rong v matondo, ikatondo; 
do.rong.an n patondo, tunondoan 
pen.do .rong n si matondo, si mepatondo 
do.sa n sala wia si opo empung wo se tou; u surnea witu u paernan lurnele 
nagama; 
ber.do.sa vi sumiwo/mapendan sumala 
do.sen /dosnI fl si maajar; rnaakit mena sekola rakek 
do.sin nurn naan wudu dua 
do.sis n pepontolan u pangundarnan tinantu ni dokter 
dra.ma n sisilan raway papakeelek se tou daked 
dras.tis a udet poto rewek; repet aad patakompokan un suwon sinuwo 
drop v pido; ragos mido; rimagos; 
men.drop vi mido, rumagos 
du.a num dua 
du.duk v numpak, empok, rumber, entok; 
men.du.duk.i vi numpek, mempok, rumumber, 
pen.du.duk.an n pemaendoan entokan kana keketedan, 
ke.du.duk.an n urn patotolan ni tou witu pepaayang 
du.eI /du1/ v koro ne dua kesaru; 
ber. du. el vi makoroan ne dua kesaru 
du.et /du&I a pawadian ne dua makentor; kaapa pasiwon; 
ber.du.et adv makentor madua-an, madua-duaan 
du.ka a rawoy flu pinatean; kaapa kedaean u rendeng; 
ber.du.ka vi perawoyan urn punaleg kaap kedaian u rendemen; 
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ke.du.ka.an n marawo-rawoy flu punaing; kaapa u rendeman 
du.ka.ci .ta n perawo-rawoyan un pinatean kaapa kedaian rendemen, 
ber.du.ka.cita vi mera-rawoy un pinatean kaapa kedaian rendemen 
du.kuh n langsa 
du.kun ii si mepangundam lele untuan; 
ber.du.kun vi makiundam wia si mepangundarn ntua; 
men.du.kun.kan vi pakiundarn wia si mepangundarn untua kaapa 
mepatua-tua un pengundoa 
du.kung V tombol, pesanan, 'suleng; 
men.du.kung vi tunombol; sumuleng; mapesan; 
du.kung.an n patombolan; pasulengan; papesanen; 
pen.du.kung se matombel; se masuleng; se mapesaan u tunombol 
u sumuleng, u mapesa-pesa 
du.Iang n gale mas; kaes; 
men.du.lang vi gumale; kumaes 
du.ngu a bongak, bodo; 
kedunguan n kabongakan, kepabodokan 
du.ni.a n n tama rege-regesan, wawo ntana; tana paronda-rondoren, 
ke.du.ni.a.an n pa ketanaan, udit pamuali wia rege-regesan 
du.ni.a.wi a pekaudud ma wia rege-regesan 
du.pan n pawe u posan; 
pe.du.pa.an n kaposanan, peposanan 
dupJi.kat n ung kadua; urn pakedua; urn pakewadi 
dur.ha.ka a dai metou-tou lewok pangewa-ngewan 
du.ri n dui 
du.ri.an n duriang 
dus.ta a towo; putar bale; ingkok witu tarendem 
men.dus.ta.i vi patowoan, turnowo/tumowo wiasi; mengko wia; 
pen.dus.ta n mepanowo; si putar bale; si m,wuri-wuri tarendem; si 
mepangko 
du.ta n kekelang udit mbanua 
ke.du.ta.an n pakekelangen mbanua 
du.yun a rengan; remong; mawadi-wadi naan; 
ber.du.yun-du.yun a maremo-remong, marenga-rengan, mawadi-
wadian (daked tou) 
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dwi.fung.si n pepaayangen dua pekadoodan; dua paayang pewadi-wadi 
dwi.tung.gal n dua taan esa uman; dua pawadi-wadian; dua pasasaan 
dwi.war.na n dua wama; dua pangele-ngelekan wama 
E 
e.bo.nit IbonitJ n kayu didem 
e.dar /darI v sera susud; 
ber.e.dar vi' ikasera ikasusud; 
meng.e.dar.kan vi mapekasera, ikasusud; 
e.dar.an n ipasera ipasusud pasusud, pekasusuden; 
per.e.dar.an n u pinaseraan, u pinakasusuden, u simusud 
e.di.si /disi/ n pepantikan ni tou waduna tirnotol wia pernacaan kors 
e.dit Wit/ i' tetotolan pepantikan ni wodina wia pemacaan; 
meng.e.dit n matotol pepantikan ne wadma wia pemacaan 
e.di.tor /6ditor/ fl si matotol/mepatotol pepantikan ne wodina wia 
pernacaan 
e.di.to.ri.aI /ditoriaI/ n patotolan pepantikan ne tou wia panacaan 
e.du.ka.si /dukasi/ n urn paernangun, paakiten; pepaasaran 
e.du.ka.tif /édukatif/ a mekaeman; maaki-akit; udit mawe tataun 
e.fek /fk/ n pawuri, pakawun u mamotol 
e.fek.tif /fktifI a naan pawuri pakawurian naan pakatoroan 
efisi.en /fisin/ a dai waya-wayaan totolan wo dao madembe u pamualis 
wo padombo doid 




e.go.is /gois/ a magenang mau dood na; kaimpuluman tounalnawakna 
tou masasa 
e.go.is.me Igoisrne/ n pangewa-ngewaan maimpulu man pemandung ni 
tou masasa ntouna nawakna 
e.ja /ja1 v dakut; tepu; 
meng.e.ja vi dumakut tumepu; tepuen; 
e.ja.an n dakuten: dumakut; dedakuten; tetepuan tinepu 
e.ja.wan.tah /jawantahi n pakaudud u dimakut wo urn pamua1ian 
peng.e.ja.wan.tah.an n pemakaudud pedakuten wo u pamualian 
sesiwon-siwon 
e.jek /jk/ v seroL 
meng.e.jek vi sumerok-maserok, 
e.jekan n seseroken; seroken 
e.ko.Io.gi /ko1ogi/ n tetanus tumenun witu ung ketanaan wo kadiputan 
e.ko.no.mi /ekonomi/n tetaus witu ipatotolan papento ris pairnpulus tetoim 
mi tou 
per.e.ko.no.mi.an n paumpulas tetoas ne tou 
e.ko.no .mis 'konomis/ a kalele udet pernandung paimpulus tetois ne tou 
e.kor Ikor/ n ipus, wuri; 
ber.e.kor vi makepus, pakawuri, 
meng.e.kor vi maipu-ipus (matunda-tunda) makawuri 
peng.e.kor n si maipu-ipus, si mepakowuri si niatunda-tunda me 
ek.sak /ksak/ a udit doi kaensok, udit rondor tumon 
ek.sak.ta /ksakta/ n tetauan udit rondor doi peken sokan 
ek.se.ku.si /ksekusi/ n pasuwon pakesampet u neiwutik tumotol ladi 
patitol 
ek.se.ku.tif /ksekutif/ a si mepasiwo sumampel u pawateks patotolats 
ek.sem.plar /&semplar/ n sena esa mau pepantuks dadikna pepantuks 
ek.sen.trik /ksntrikI a madembe/malebe urn pasiwo siwo wo pangewa- 
ngewa pangewa-ngenang 
ek.ses /kss/ n padembean pinarnualian 
ek.shi.bi.si /kshibisiI n u pakipaelek se tou 
ek.sis.ten.si /ksistnsiI n wig kasena-wia wiaan u nudit katoutouan 
eks.pan.si /kpansiI n padembean pantoan mbanua; rangket masoak witu 
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un tinotolan 
eks. pan.si.o.nis /kspansionis/ fl si mepadembe witu U timotolani pinasaan 
eks.pe.di.si /ksp&1isi/ n sesiwon dumipat u mapeyayo wo pakiriman 
eks.pe.n.men /kspkimn/ n u mudit kunamualian udit tumutuk siwon 
paendon tou u paudut wia muri 
eks.pli.sit /ksp1isitJ a mitu man paasa-asaan; pasenapa lako i senapa 
eks.plo.i.ta.si /ksploitasi/ n maendo-dood mapekadood si tou wadina 
kaapa u pamualian wodina kaapa u kasena wia-wiaan 
eks.plo.ra.si /ksp1orasi/ n pamualian, sesela dumedaked mawewangun 
u dumediput kinaelek lako paen 
eks.plo.si /ksp1osi/ n kawes; pekadooden netou mbanua 
eks.po.nen n si tou kaapa u sanawia-wia apaasa asan tanu mangera-
ngewan pamadungen setou senapalus aapa sena wanua 
eks.por /kspor/ n pakiriman aki wannua wadina 
eks.po.si.si /ksposisiI n papaelekan wia se tou daked u sena wia-wia 
kaapa si tou paasa-asaren 
eks.pres Iksprs/ a pepaelek ung pagena-genangen wo panenda nendam 
eks.pre.si /ksprsi/ n repet; parewe-reweken u kiriman epa tetanan 
eks.tra /kstra/ n u dai kediputan; u dumembe witu; u sena wia-wia; u 
meiawes; wales pe wo U tunotolan 
eks.trak /kstrak/ n u nendo kaapa sinepsep witu u dood 
eks.trem /kstrm/ a madembe-malembe; madangkoy u kenareman 
eks.tre.mis Ikstrmis/ n si tou si madangkoy kenareman witu 
eks.trin.sik /kstrinsikI a epa un toro pailek 
e.ku.a.tor /kuator/ n u garis dimerot ung kanendan kaloasan in tana 
e.ku.i.va.Ien /kuivalnI a toro ipepasuat wo 
e.lak /1akJ v kawi; seak; ingkok; 
mengelak vi ipengwi; sumeak; mingkok; pawuri; patondo; 
mengelakkan (din) vi mapengewi; nawak ntaona; makiseak; utouna 
makiwon, unto una; mmgkok 
eJang n uwak 
e.las.tik /lastik/ n udit danut 
e.las.tis /lastis/ a pedanutan 
lit 
e.Iek.tro /lktro/ n lisnik; solo daimo ma pake dana 
eie.men /1emn/ n keketor pepontol; sinamualian tetuudan urn pasiwon 
eie.men.ter /leméntr/ a pepatuud(an); randor udit 
eie.va.tor /levator/ n u toro pakiengkat; pakiwawa pakiperos; mewa 
tou wo am pawoan 
eii.te /1ite/ n akkai mbanua selayak mbanua, se, tou siga se tou siga 
eiok /1ok/ a kendis, wangun; 
ke.eiok.an n kakendisan, kewangunan 
e.Iu v sungkud; kapey; 
meng.e.Iu.kan (meng.e.Iu-e.Iu.kan) v simungku-sungkud; 
mangampe-ngampei 
e.man.si.pa.si /mansipasi/ n impulu ne wewenw wo pakesuat wo setuam 
u pangewa-ngewan 
e.mas n mas wou, keincina 
ke.e.mas.an n tanu (maudud-udud, kaudud) mas 
em.bar.go /mbargo/ n pasaan (pinaesaan) pira newanua nduan PBB wo 
tumengkol urn pakekiriman 
em.brio /mbno/ n ung kumatare pamualian; puna pamualian udit 
em.bun n ombong, engur; 
meng.em.bun.i vi nenguran; ombongen 
em.bus v sengo, tiop; 
ber.em.bus vi masengo; 
meng.em.bus.kan vi sumengo 
e.mig.ran /rnigran/ n se tou mondol (mmondol) mbanua u tou mbanua 
wadina 
e.mig.ra.si /migrasiI n pepakiondolan ntou mbanua sa mena mena 
mbanua wadina; 
ber.e.mig.ra.si vi maondol mbanua ne mange mena mbanua wadina 
e.mo.si /mosiI n penda-pendanen u rangket madembe (madangkoy) 
kanaramen 
e.mo.si.o.nal /emosional/ a palele man penda-pendamen madembe 
em.pang /émpang/ n ntambuk siniwo epa minendo doud witu laut 
(nmende pante) 
em.pas v 1 ipepasuat matoro u simampet u pawewaeren; 2 dombo; 
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meng.em.pas.kan vi mapespes; madombok; mapasuat u pasampetan 
terempas vi naikapespes; nai kadombo 
em.pe.du n paitu; u wuleleng witu nate taan didem 
e.nak /nak/ a leos pendarnen, leos elekan; 
ke.e.nak.an n ikaleos pendamen; ikaleos elekan 
e.nam num nenem; 
ber.e.nam bE papanem; ipanem 
e.nau n seo, sea 
en.cer /ncrI a aduy; lewes; 
meng.en.cer.kan vi paaduyah, ilewes; 
peng.en.cer.an n paaduyan 
en.dap V tenem; 
meng.en.dap vi patenem; 
meng.en.dap.kan vi pakitenem, 
peng.en.dap.an n pepakiteneman 
e.ner.gi /nkgi/ n kaketedan 
e.ngah a osa; tawi mo maten; 
ter.e.ngah-e.ngah adv nai kaosa; pa osaan nokan 
eng.gan a soo; 
ke.eng.gan.an n surnoo-soo 
en.sik.lo.pe.di /nsik1op&liI n kitap paansaken pinamualian nepantik wo 
ginambar 
en.tah adv woo; yo ndoon; wooman 
e.nyah v egor, aduy; ange; wo'o; 
meng.e.nyah.kan v regor; ipaduy; iwoo lako; 
peng.e.nyah.an n pakiegor; pakiange; naipewoan 
e.pi.so.de /épisode/ n pira neta unlpira nendo pinamualian 
e.ra /era/ n urn pira neta un 
exam v wean pasu wo marnuali (kokok hoki); 
meng.e.ram vi ma wean pasu wo mamuali (kokok hold); 
meng.e.ram.i vi pa wean pasu wo marnuali (kokok hold); 
peng.e.ram.an n pape wean pasu wo muali (kokok hold) 
e.rang n ................................................. 
meng.e.rang vi ................................................ 
e.rang.an n ................................... 
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e.rat a rempek, kereng; 
ke.e.rat.an n karempekan, kakerengan 
e.ret IrétJ V seret; 
peng.e.ret fl Si maseret, Si mapseret 
e.ro.si /rosiI n wonor, kawonoran; kinawonoran 
er.ti V tau; 
meng.er.ti vi matau; 
peng.er.ti.an n ketahuan 
es /es/ n doud kinete nu kedatean 
e.sa /s& num esa, sa, sasa 
e.seion /se1on/ n urn paadanan totolen paayangan na dan witu tetolan 
paayangen 
e.sen.si IsnsiI a kasena-wia-wiaan udit aan 
e.sen.si.al /ósênsiall a udit pemandungan wo pakadoodan 
es.kaia.tor /ska1atorI n u maadan maoge made wo mawa (pepakiade 
wo padinawa tou wo pawon) 
e.sok /sokJ adv sawo ondo (sawo-endo); sando; muri wo nama; 
ke.e.sok.an adv kesandoan ange 
es.ta.fet /staf&I n teitey kaapa kelang dou taan papontolan masambungan 
es.te.ti.ka /st&ika/ n witu kewangunan; witu kakendesan wo kaleosan 
er.te.tis /st&isI a wangun; kendes; leos pangele-ngelekan 
e.ta.Ia.se /&alasel n paperong; payayo a nudud am pawangker 
e.ter.nit /etemitl n sesewoken semen wo asbes pasiwon malos natep 
e.ti.ka /&ikal n u paedon wangun/leos witu urn pangewa-ngewan sesiwo 
e.ti.ket &ikt/ n pepontol matotol pangewa-ngewan witu madaupan wo 
se tou madina 
e.va.kua.si /vakuasi/ n u era se tou tinoro urn sap (aduy, dli) 
e.vaJu.a.si Iva1uasiI n u mekiek; pinaelekan witu u minarnuali sinewo 
e.vo.Iu.si /volusi/ n paensokan mangere-ngeren patundu u nudit 
pemandungan 
F 
fa.e.dah Ifa&iahl n dood; kadoodan; 
ber.fa.e.dah vi pakadoodan 
fa.jar n resik niendo (rinesik niendo) 
fa.kir si tou dai siapa epa-epa; tou lengei; 
ke.fa.kir.an n kalengeian; kedai-siapaan 
fak.ta n udit rondomamuali 
fak.tor n u nendo tetondo u pamualian; u nendo siniwo wo naan u marnuali 
fak.tur n papantikan dumiput wangker wo teles 
fa.kul.tas n tetoroan sekolah rakek 
fa.kul.ta.tif a toro kaapa doi; iwaya wia si tou sa wo sa 
fal.sa.fah n u nendo tuud urn pagesa-genang wo sesiwon puna okad 
kaweeten 
fa.mi.11 n se matuari/katuari 
fa.mi.li.er a u pangewa-ngewan turnutud witu impatiarian 
fa.na a pamualian wia rege-regesan (doi wia kainewaan) 
fa.na.tik a dimembe/dirnangkoy ung kaudit genang wit pangewa-ngewan 
fa.na.tis.me n ungkadedembean kadedangkoya u nudit genang wo 
pangewa-ngewan sesiwon wo paimpulun 
fan.ta.si n pakarenganan; padoo-ndo on paepi-pan 
far.du n ...................................... 
far.ma.si n u maoge wo patotolan witu masiwo undam wo pangundamen 
fa.se n ...................................... 
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fa.sih a tidok tepuk 
fa.sik a lewok genang wo pasiwon, dai metau tou, wo opo 
fa.si.li .tas n u kadoodan pawe flu mare-repet un pamemualian 
fa.tal a tumuro un saap, linewok mbya am panginayon 
fa.ta.mor.ga.na n tumoro man ungkendis paele-elekataan dai mapamuali 
fat.wa n wenang, kekuruk flu empung 
fa.u.na n u dumiput a tanu, rerengatan wo tetelewan 
fa.vo.rit fl si paosa-asaran, si arapen ne tou daked mamuali, si rendemen 
ni to daked 
feb.ru.a.n IfbruariI n februari, leloan kadua ni taun 
fe.de. rat /fdera1/ a you u maparenta matotol umbanua pawadi-wadi, taan 
senapah senapah sena propinsi mator mawoh na toro witu umpinasaan 
fe.de.ra.si /fderasi/ n punasung nepira kumpulan sumiwo sema 
pinasasaan, wisamaan sera mator senapa samepoh, taan panayuing 
en ni punaasog 
fe.mi.nim /fminin/ a dumiput u pemandungen we pangewa ngewan ne 
wewene 
fe.no.me.na /fnom&aI n tanu u rangket mamuali witu pira tempo 
fe.o.dal /foda1/ a malayak pe u te touan ne tou wia pa wadi-wadi witu u 
kenareman ne maperenta umbiay akad se puyun nera 
fe.ri /fn'/ n ung kapel koki, mawe sema pasiar mena tasik, yo tinotolo 
upira jam mekasa, kedakedan mena tasik simalet pulau-pulau kokik 
fer.tiii.tas /frti1itas/ n u mawe wua doked, sioh pawuan 
fes.ti.val /fstiva1/ n pesta, Ielayaa an 
Mat n palelean linelaen 
fi.ber n u simido dumiput kayu smekap wo naidaput esa wo esa (kayu 
dodik) 
fid .yah n ........................................... 
fi.gur n u nasaran paedon paudud, si tou paasa-asaren; 
fi.gur.an n si tou ipaudud 
fik.tif a pepaudud, pagenangan tanu sesaduy 
fi.lan.tro.pi n si rangket mawe bantuanlsumayang se tou lengei, flu nisain 
tou nenaan 
fiJa.te.1i /fllatéli/ n paransakan perangko 
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fi.Ii.aJ n u cabang paim puluan sela (pepontol) mena tampa koki 
film n pasiwon udud ne tou, wo ang kadiputan 
fiisa.fat n un tetauan rnaoge wita mawe tuudan genang witu un pangewa-
pangewa pagena-geang wo sesiwon rntou 
fil.ter n ........................................................ 
fi.nal n pasampet, kepepenan, kalekepan 
fi.na.lis fl si simambat, si nakapepen si lemekep, silinekepan 
fi.nis n ung kawia-wiaan witu ung kasampatan, kapepenan, kelekepan 
fi.ra.sat n Pu na genang, pakarendean 
fir.da.us n sorga, kasenduken, karondoran, kainewaan 
fir.man n kekuruk/wenang ni opo empung 
fir.ma n paimpuluan wangker wo teles 
fis.kal n dumiput u tetolen, doid urn banua 
fi.sik n dumiput u kaingka-ingkaan wo kaele-eleken (dai maipi-ipi) 
fit.nah n tena, tareden lewo u nuwakan kana genang lewo 
fit.rah n derma taan wajib (ne tou Islam) 
flat n wewangunen mbale susung 
flek.si .bel /flksibe1/ a wora, dal tolous kereng 
flo.ra n dumiput a tetaneman 
fo.bi n pakainde u dal tantu butul 
fo.kus n patotoan udit 
folder n pawakkes pepantiken wo pamacaan 
foii.o n pira wo pira ung kertas 
fon.da.si n rondor tuud u wewangunlrnbale 
for.mal a patundu mnan u totolan pinantik 
for.ma.Ii.tas n un kepatunduan tetololan pinantik 
for.ma.si n un udud winangun paendon madedintas pengewa ngewa kaape 
mate tiruk paogean 
for.mat n nukuran 
for.ma.tir n si timotol u kepengurusan 
for.mu.la n pa endoan ma leos 
for.muia.si n wewangun u nudud pamualin 
for.mu.lir n kertas papantik urn patetotolan 
fo.rum n se tou keransak witu pasungku-sungkudan 
fo.sil n un iketudau witu u nawak tou kaapa reringatan minate ure mo 
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fo.to n gambar nendo witu film karia un alat poto pakutian 
fo.to.ko.pi n u punantik simoup witu kertas wadina karia alat paoge listrik 
fo.ya V wuey; 
ber.fo.ya-fo.ya vi ma wuey-wuey 
frag.men /fragmnI n pepontol, keketor u curita (film, drama) 
frak.si n pepontol u paesaan ne tou sena toroan trase an tetuduk 
fre.ku.en.si n u nukuran aduyan listrik papaken 
front n pasaru 
frus.ta.si n kinedayan akan daimo katuduk epa u towo siwon 
fun.da.men ffundamnI n u nendo tanu tuudan genang sesuwon 
fun.da.men.tal /fundamnta!/ n pepamulian pangewa genang tu udan 
fund a. men. ta.Iis !fundamnta1is/ n si tou tolous entek witu nudit genang 
pakewadian 
G 
ga.bah n kambene (dae pekinudate) 
ga.bak pala lendeman: menguran 
ga.buk a (gabug) mandul: dai pakerintean 
ga.bung n rapit; 
ber.ga.bung vi marapit; rumapit: rinapit. 
meng.ga.bung vi kerapit; 
meng.ga.bung.kan vi ipaperapit: irapit; 
ga.bung.an n ung karerapitan; 
peng.ga.bung.an n urn parapitan; urn pinarapit 
ga.bus n neruk 
ga.dai n gade sitou minjang doid, nendo tarnu saduy akad u pawearan 
sinampet sinaday, 
meng.ga.dai.kan vi' me tanu saduy akad u pininjang sinikepo un 
pawaeran: 
pe.ga.dai.an n papapinjang doid witu u ne sesaduv okad kalekepan 
waeran 
gading n tanu urn mbaang minondol mena natas suma si 
ga.jah n papaken pasiwon kelana wo ginentalon, wo bola bilyard 
ga.dis n rera; rawan: 
ke.ga.dis.an n kareraan: karerawanan 




ga.duh a ario, kareok; 
ke.ga.duh.an n kekareokan; pakarioan 
ga.dung.an a dai udit rondor; si moudu-uduk man, si mine paudud man 
ga.et /ga&I n kait; 
meng.ga.et vi kumait, makait, 
ter.ga.et vi neikekait; pakait 
ga.gah a siga; 
meng.ga.gah.i vi masewsew mapaksa karia ung kasigaan ni tuama 
wa Si wewene 
ga.gak n ua; kokoak 
ga.gal a dai mawe, dal minamuali; 
ke.ga.gaLan n dai kinamualian 
ga.gang n paingkaan witu u panci; pacol wo ung kaudud 
ga.gap n tarndem maputus-putus; 
ter.ga.gap-ga.gap adv matamdem maputus-putus 
ga.ga.san n genang-genangen 
ga.ib a waduy dal medai; 
ke.ga.ib.an n kawaduyan u minedai; pawaduy: u dai paileken 
ga.i.rah n pepaad; dintas; 
ke.ga.i.rah.an n pepaadan, kadintasan 
ga.it v kait, 
meng.ga.it vi kumait, makait 
ga.jah n gajah, rerengaten u dambo sela wo dambo pe ngirungna 
ga.ji n urn pewaer se tou rninayang 
gaiah n wawo 
ga.lak a ranein 
ga.lak.si n daked toti wo dai sena mena dangit 
ga.lang n tutud; 
mang.ga.Iang vi rnatutud 
ga.li v gale (adopt) 
meng.ga.li vi mangale; pangalean, 
ga.Ii.an n ginalean; pagalean; 
peng.ga.li n mepaga1e Si magale 
gam.bar n tekenan; 
meng.gam.bar vi mataken; magambar; 
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meng.ga.ris vi ipateren; 
ga.ris.an n terenan; 
peng.ga.ris n pateren 
garmen Igarmn/ n damung; pakean 
gar.ni.sun n pasenawia-wiaan ne suraro, paansakan ne suraro 
ga.rong n tou lewo mepakaat; 
meng.ga.rong vi makaat karia lewo 
gar.pu n garpu; pakaria leper; garpu paparuki, leper papaendo kanan wo 
umtep witu u suma 
ga.ru n papaansak u dukud pinaras lako; papakorkor un tana pinacolan 
ga.ruk v korkor; 
meng.ga.ruk vi makorkor, kumarkor; 
ga.ruk.an n pakokoran; kinorkoran 
ga.rut V sekrap; 
meng.ga.rut vi sumekrap; masekrap 
gas n gas, mondol karia nasep sa u doud dinutuk makerakak mo, teentu 
kan sa u batubara kaapa minya tana tutungan 
ga.sak v wewe; sekrap (lante dondong); 
meng.ga.sak vi mawewe 
ga.sing n piong 
ga.tal a dumaad; madaa-daad 
ga.uI v karia; leong; lepu; 
ber.ga.uI vi makaria; maleong; mawadi-wadian; malepu-lepuan, 
lumepu; 
meng.ga.uI.i vi mepaleong, mepakaria, papaleongan, nduan si kaawu; 
per.ga.uI.an n pakariaan; paleongan, palepuan; pawadi-wadian 
ga.un n damung dambok ni wewene 
ga.ung n tenggonggong; wuri tambak; 
ber.ga.ung vi matenggonggong; pakawuri tambak 
ga.wai paawangan, u sesiwon dai simenenau; 
pe.ga.wai P1 Si tou mapaayang karia pawaeran; 
ke.pe.ga.wai.an p patotolan dumiput se mapaayang 
ga.wang n gol = pauntepan bola witu se maleong malubak bola 
ga.wat a sew-sew rimae 
ga.ya n pangewa-ngewan; udud (kaududan) 
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ga.yung n gayong 
ga.yut V timboy; 
ber.ga.yut vi matimboy; tuminboy; matimbo-timboy 
geb.rak v raka; pakompoaan; 
meng.geb.rak Vt pakompoan; rumoka; 
geb.rak.an n parakan karia pakompoan 
ge.bu v rarang; tutuy, 
meng.ge.bu vi mararang; kenatutung, tutung 
ge.buk v bean; wewe; sempal; 
meng.ge .buk vi pabean, pawewen; pasempalan: 
ge.buk.an n bineanan, pabeanaan; sempalan 
ge.de /gedW a sela; wangko; 
peng.ge.de n tou sela; tou wangko; toaas 
ge.dor v tengkor; 
meng.ge .dor vi matengkor; tumengkor 
ge.ga.bah a waya-wayaan, dai ati-ati 
ge.gap gem.pi.ta a no, kereak rumae 
ge.gar a. -- otak gorgor; gorgor u gogar 
ge.gas v sewsew, rewek; repet; 
ber.ge .gas(-ge.gas) vi rumepe-repet; marepe-repet; sumewe-sewew: 
marewe-rewek 
ge.ger /ggér/ a wangkar, kareo 
ge.ja.la n tanu pangelek-nge!eken rangket man ma memuali: kerangketan 
mamuali 
ge.joiak n rarang; 
ber.ge.jo .lak vi mararang 
ge.la.dak n dek (adept dek), wawo ung kapal 
ge.Ia.di v u mbaya; waya; nuwaya; tempok pasiwon: 
-- resik pawakwek mbaya pasesiwon patetotol (lelayaan) 
ge.la.gat n woo man mamuali; mangun mon mamemuali, tanu paelek 
pamendane 
geiak n kekkek, 
ter.ge.Iak-ge.lak vi kumekekkek-kekkek 
ge.lan.dang v wenaas; wisa-wisan; waya ambisa; 
ber.ge.Ian.dang.an vi mawenaas, mawisa-wisa, ma bawaya-mbisa; 
ge.Ian.dang.an n pawenaan; mawena-wenaan; pawaya-mbisaan 
ge.Iang n ringkitan 
ge.Iang.gang n lesar pasakaan; lesar pewakwak kasigakan 
ge.Ian.tung v wirey, wewe; gantong (adept); 
ber.geian.tung.an vi mawireyan; maweiweian; 
meng.ge.lan.tung vi pawiray; paweywey 
ge.Iap a wengi, mbengi, 
ke.ge.Iap.an n wewengian 
ge.lar n Ielayak; 
meng.ge.Iar vi ipepaelek se tou; 
per.ge.Iar.an n uan papepaelek se tou 
ge.las n gelas 
ge.la.tik n pipit 
ge.ie.dah /ge1dah/ v gogar wo elekan, 
meng.ge.le.dah vi gumogan wo paelekan 
ge.Ie.dek /ge1dk/ n tangker; 
meng.ge.le.dek vi matangker 
ge.lem.bung n balon; 
ber.geiem.bung vi mabalonan; 
meng.ge.Iem.bung vi mabalon 
ge.Ie.gar n serandak (bunyi); 
meng.ge.le.gar vi sumarandak (bunyi guntur) masiwo balok patotolan 
mbale 
ge.Ieng /gêléng/ v nudu paegar kuwewi wo 
meng.ge.Ieng vi pakewi wo pakarian u nudu 
ge.Ieng.an n kawien wo pakanan u nudu 
geie.gar n engket-engket; gokgok; 
meng.ge.Ie.gar vi maengket-engket; magokgok 
ge.Ie.tak /gelótakl kawolan; 
meng.ge.Ie.tak vi ikawolan; pakewolan; 
ter.ge.Ie.tak vi neikawolan 
ge.Ie.tar n gerger; gokgok; 
meng.ge.Ie.tar vi magerger; magokgok 
ge.Ii a tangkidek; tempa kikkek; 
meng.ge.Ii.kan vi patangkidekan; patempakekkek 
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ge.li.at n kudidet; 
meng.ge.Ii.at Vt makudidit 
ge.Ii.mang keremus, ondol u due; 
ber.ge.li .mang vi pakeremusan; maondol u; 
ge.Ii.mang.an n kineremusan, keremusan due-dueen 
gelimpang v kawolon; 
ber.ge.Iim.pang.an vi pakawoloan 
ge.Iin.cir V wonor; 
meng.ge.Iin.cir vi mawonor; 
ter.ge.lin.cir vi naikawonor 
ge.lin.ding n wondor; 
meng.ge.lin.ding vi mawondor 
ge.Iin.tir n pira-pira man tou, tou toyo; 
se.ge.Iin.cir num sena pira-pira man 
ge.li .sah a rawoy; 
ke.ge.Ii.sah.an n pakerawoyan 
ge.li .tik n kidek; 
meng.ge.li .tik vi kumidek/makidek. 
ter.ge.li .tik Vt ekakidek 
geiom.bang n wole; 
ber.ge.Iom.bang vi mawole-wole 
ge.lon.tor v sepu!, 
meng.ge.Ion.tor vi sumepul 
ge.Io.ra n kerakkak; 
ber.ge.Io.ra vi makerakek; 
meng.ge.Io.ra vi kumerakkak 
ge.Ien.dung goro pasengoan; 
ber.geJen.dung il goro mapasengo 
meng.ge.ten.dung vi masengo 
geJung n hut; 
ber.ge .lung vi neikahuit; 
meng.ge.Iung vi malilit 
ge.Iut V wayu; 
ber.ge.lut vi mawayu; 
meng.ge.Iut.i vi mapewayu 
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ge.ma n kawiri tambok tengganggong wia; 
berge.ma vi pakawun tambok; tengganggong wia 
ge.mar a paad; 
peng.ge.mar n si mapapaad; 
meng.ge.mar.i vi mapepaad 
ge.mas a kadikden; maupik; 
meng.ge.mas.kan a makadidisan, mekaupikan 
gem.baia n 1 mapedaukat; peringaten; 2 si tou miara; 
meng.gem.ba .Ia vi madukat rerengaten; matutud; maakit; 
peng.gem.ba.Ia n si mepadukat madukat rerengaten; 
gem.ba.la.an n un padukan, fid patutudan pakaiken 
gem.bar-gem.bor v tarndem sela daked; 
meng.gem.bar-gem.bor.kan vi matarndem sela u dai leos 
gem.bi .ra a rio; 
ber.gem.bi .ra vi mario-rio; 
meng.gem.bira.kan vi parioan; 
peng.gem.bi .ra n mepario-rio 
gembleng /gembIng/ v pentek; 
meng.gem.bleng vi mapentek; 
gem.bleng.an n pinentekan; ipapentek; 
peng.gem.bleng.an n papentekkan 
gem.bok n kunci; selot 
gem.bong /gmbong/ n tunduan; patunduan 
gem.bung a sega; 
meng.gem.bung vi sumega, masega 
gem.bur a wora; wuka; 
meng.gem.bur vi mepawora, mawuka 
meng.gem.bur.kan vi ipawora, pawoka 
ge.mer.cik v tik-tik 
ge.mer.Iap(.an) senak; 
ber.ge.mer.Iap.an n maena-senak 
ge.mi.lang a Iayak, 
ke.ge.mi.lang.an n palayakan 
gempa n tana maeger 
gempar a wangkar; 
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meng.gem. par.kan vi pawangkaran; 
ke.gem.par.an n urn pepawangkaran 
gem.pur v saka; 
meng.gem.pur vi parengan surnaka; 
peng.gem.pur fl si meparengan sumaka; 
peng.gem.pur.an n parengenan sumaka 
ge.muk a godek; rembur; rebur; 
ke.ge.muk.an vi pagodekan; paremburan 
ge.mutai a alus maoge, maoge alus, hhroyor 
ge.mu.ruh serandek; 
ber.ge.mu.ruh vi maseranduk 
gen /gnI n marnuali tou ketare mena poot ni mama 
ge.nang v rembes; 
meng.ge .nang vi marembes, 
meng.ge.nang.i vi rumembes, 
ge.nang.an n rembesan; parembesan 
ge.nap a lekep, kapepen; 
meng.ge.nap.i vi lumekep; minakapepen; 
se.ge.nap nuni kalekepan; kepepenan; mbayo-woyo, nuwayo mbayo 
witu 
gen.car a udit repet matundu wo marengen pamualian 
gen.cat a naikaentok; 
gen.cat.an senjata pakaentokan masakaan 
gen.dang n tabor 
gendong /gndong/ v rawak, 
meng.gen.dong vi marawak, rumawak; 
gen.dong.an v parawaken, u rinawak un parawa-rawakan 
gen.dut n pootan 
ge.ne.ra.Ii.sa.si /gnera1isasi/ n pasaparan; pasuaten mbayo 
ge.ne.ra.si /gnrasi/ n semetou-tou sena tempo 
ge.ne.ra.tor IgkiratorI n papaoge mesin pakelong listrik 
geng /g&ig/ n panisungkudan ne tou lewok 
geng.gam n ingkak; 
meng.geng.gam vi mingkak, maingka-ingka; 
geng.gam.an n ingkaan; ingka-ingkaan 
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ber.ge.n.gi vi mapewaang, magarigi 
ge.ril.ya n gerilya; tumadun wo sumaka; 
ber.ge.ril.ya vi mepatadun wo sumaka 
ge.riiya.wan fl si mepaitadun masaka 
ge.ri.mis n matik-tik nudan 
ge.rin.da n dedaneyan; watu dedayean 
ger.mo n Si matotol wewene maya-wayaen patees wia se tuana 
ge.rom.bol ransak; pakewu; 
ber.ge.rom.bot vi maransak; mepakewu, kumewu, 
ge.rom.boLan n se meneransak; se kumewu 
ger.sang a raris; dai patouan epa-epa 
ger.tak n mepelarang; paindek; 
meng.ger.tak vt mawe palarangen, pepaindek, 
ger.tak.an n pelarang neiwee ipapaindek 
ge.ru.tu n waang i tambah flu maupik; 
meng.ge.ru .tu vi maupik wo patambak u waang; 
ge.ru.tu.an n upikan wo patambaken,u waang 
ge.sa 	 sewsew repet; rewek; 
(ber)ge.sa.-ge.sa (ter.ge.sa-ge.sa ) a ikasewsew marewe-rewek; 
marepet-repet 
ge.sek /gsk/ v kiskis; 
meng.ge.sek vi makiskis; 
ge.sek.an n pakiskis; 
peng.ge.sek n mepakiskis, ipakiskis 
ge.ser /gs&/ v era; 
ber.ge.ser vi mera; 
per.ge.ser.an n paeraan; neraan 
ge.sit a dintas; tiruk; siga 
ge.tah n seding; 
ber.ge.tah vi maseding; pasedingan 
ge.tas a rangket man mapig 
ge.tir a talous rawoy; peos; 
ke.ge.tir.an n perawoyan; dumangkoy kepesanan 
gi.at a dintas; 
meng.gi.at.kan vt dumintas; 
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ke.gi.at.an n un padmtasen 
gi.gi n waang; mbaang; 
ber.gi.gi vi pawaangan 
gi.gih a kereng genang wo panggewa-ngewaen; 
ke.gi.gih.an n kakerengan genang wo pangewa-ngewaen 
gi.gil magokgok flu tunaindean said rara; magerger; 
meng.gi.gil a magerger (nu tinaidean) kaapa marinaraan said 
gi.git v kiki; 
meng.gi.git vi kumiki; 
ter.gi.git vi kinikian; 
gi.git.an n pakikian 
giia a lela; daimo matere nutek; 
ter.gi.Ia-gi.la vi malela-lela, unlela-lela 
gilang sena; 
gi.lang-ge.mi.Iang a masena-sena, pakasenaan 
gi.Ias v tindis; 
meng.giias vi matindis; tumindis 
gi.Ias.an n tenindisan; patindisan 
gi.Ii-giii n kideks, maatena (fig) 
giiing v gilmg; 
meng.gi.Iing vi gumiling, magi1ing 
gi.Iing.an n gilmgan; tampa pagiling 
peng.giiing.an n pagelingan 
gi.Iir v saduy; 
bergi.lir.an vi pasaduyan; masaduy; 
gi.li ran n saduyan 
gin.jai n rerenan 
gi.rang a no; senang (adept) 
gi.rik n I pepantikan pewantik u patotolan u tana, I ('?) 
gi.ring v woo; 
meng.gi .nng vi ipawoo 
gi.ro n pepantikan paleosan karenawia-wiaan doid mena bank kantor pos 
gi.tar n gitar, alat paleongan musik 
gi.ur penda-pendamen wo gena-genangen; kakeong rendem; kaliong 
rendem makeong reongan rendem wia si wadina; 
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meng.gi.ur.kan Vt makeong rendem iii tou wadina maliong; 
ter.gi.ur vt ikakeong rendem wia si wadina 
gi.zi n gizi, u maketed nawak witu un pakanen; 
ber.gi .zi vi maketed nawak 
glo.baL a global rangket dumiput rege-regesan pawuleleng sena mbanua 
go.da n nguup; 
meng.go.da vt manguup; 
go.da.an n ngupaan; 
peng.go.da n si manguup 
go.dok v dutuk; rebus (adept); 
meng.go.dok vi I madutuk, rumebus; marebus maumulu tou mamuali 
sega; tedod, toruk; dintas; 
peng.go.dok.an n padutuan; pangewa-ngewa 
go.kar n paleongan maudud noto kokik; roda 
gol n pauntepan bola se lumeong malumbak bola 
go.lak n oge; agoy; 
ber.goiak vi maoge; maagoy; 
per.go.lak.an n paogean; paagoyan; naan ni makorok 
go.lek /golék/ kawela; tambulelan; 
ter.goiek vi naikatambulelen; maikawelen 
golf n golf (adept) lelengan mawe bola hoki mena ketanaan loas 
gol.kar akr golkar pasungkudan ne tou se pegawai negeri WO Si magenang 
nitu 
go.long diput; pontol 
ber.go.long-go.long vi pira dediputan; papontolan 
go.long.an n diputan; pontolan; 
peng.go.long.an n ipapontol; inapontolan 
gon.dok n rembu deek 
gong.gong n 1 tambak ne asu, 2 mawa pawan pa we mena suma 
meng.gong.gong vi matambak ne asu; 
gong.gong.an n papatambak ne asu 
gon.tai a loiloy 
go.poh a sewsew; repet; 
ter.go.poh-go.poh adv masewsew; karepe-repet 
gor.den /gordn/ n gordeng; rokok pa wean mena leleongan 
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go.reng /gorng/ n goreng; 
meng.go.reng vi magoreng, gumoreng; 
go.reng.an n pagorengan; 
peng.go.reng.an n gumorengan 
go.res /gorsI n kiskis; 
meng.go.res vi makiskis; 
ter.go.res vi kmiskis; 
go.res.an n kiskisan 
go.rok soyou-dee; ketos dee; 
meng.go.rok vi masoyow dee; maketor dee 
go.sip n carita waya-wayaan tumene Si tou 
go.sok n goso; 
meng.go.sok vi magoso; 
meng.go.sok.kan vi gumoso, igoso witu; 
go.sok.an n gimosoan; pagosoan 
go.tong V pesuen; 
meng.go.tong vi pesaanen, mapesaan 
go.tong ro.yong 	 palus; suruk; 
ber.go.tong ro.yong vi mapalus; sumaruk 
go.yah a rangket maoge; dai keted patoodan 
go.yang a oge; 
ber.go.yang vi maoge; 
meng.go.yang vi pakioge; 
go.yang.an n gegogeian; paogean 
grafik n u mepailek ade wo perosan pamualin 
gram n gram (ukuran wewutedan) 
gra.ma.ti.ka n patotolan u nuwu 
gra.nat n gernat (adept) padombo wo ma letok napi: 
meng.gra.nat vi dumombo gemat 
gra.si n kaketedan paampungen ni presiden witu u nukung ne tou 
gra.tis a dai pakiwaer 
gua n wokwok simiwo mena roro kekenturan 
gu.bah v totol/siwo kekantaren; 
meng.gu.bah vi masiwo tumokol kekantaren; 
gu.bah.an n kekantaran siniwo tinotol ni u kasiwoan ketotolan 
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kakanteren 
peng.gu.bab n Si tumotol simewo kakanteren 
gu.dang n gedong (paleos barang wo pawan), 
meng.gu.dang.kan Vt pakiuntep gedong; 
peng.gu.dang.an n pepakiuntep gedong 
gu.gah v pakirendem; pakiwe genang; 
meng.gu.gah Vt makiwe genang; mendo genang; 
ter.gu.gah vi mendo genang; ikawe genang 
gu.gat V daok 
meng.gu.gat Vt madaok; 
peng.gu.gat n mepadaok; si madaok; 
gu.gat.an n dedaokan 
gu.gup a dai tepuk tarndem); 
ke.gu.gup.an n kedai tepukan tarndem wo masaksala pangewa-
ngewan 
gu.gur V gorgor, ragos; 
meng.gu.gur.kan vi gumorgor; iparagos; 
ke.gu.gur.an n ginorgoran, pagorgor; kinagorgor 
gu.gus n peransak; keransak, diput tou; 
gu.gus.an n pineransak; ikeransak; diputan tou 
gula n gula, tetanis 
gu.Iai n daudna 
gu.Iat n wayu; 
ber.gu.Iat vi mawayu; 
pe.gu.lat n mepawayu; Si mawayu 
gu.ling tambuleleng; kenawuk; 
meng.gu.ling.kan Vt patambulelengan; pepenawak; pekenawian; 
ter.gu.Iing vi ikatambu1e1engan ikenawuk 
gul.ma  n ................................................ 
gu.lung v gulung (adept); hut; 
meng.gu.Iung vi magulung; gumulung; malilit; gumilit; 
guiung.an n pagulungan, gumulungan, palilitan 
gu.mam n wareong tamdem wia roro suma; 
ber.gu.mam vi mawareong; matemdem; wia wo roro suma 
gum.pal n kembes; 
ali 
meng.gum.pal vi makembes; kumembes; 
gum.pal.an n pakembesan; kinembesan 
gu.mul V wayu; 
ber.gu .mul vi mawayuan; 
meng.gu.mul.i vi pawayuan; 
per.gu.mul.an n papewayuan 
gu.na n dood 
ber.gu.na vi pekaddodan; 
meng.gu.na.kan vi madoo-dood; mapekadood; dumood; 
peng.gu.na.an vi pepakoddod; 
ke.gu.na.an n kadooden 
gun.cang a agoy; 
ber.gun.cang vi maago-agoy; 
meng.gun.cang.kan n maagoy; 
gun.cang.an n agoyan 
gun.dah gu ia.na n rawoy nate, wuted genangan 
gun.dik n wewene papiaraan taan dai kinaweng 
gun.duk n kewu; 
gun.duk.an n pakewuan; kinewuan 
gun.dul a dai siapa wuuk; loga; 
meng.gun.dul.i vi pakiloga; pakidai u wuuk 
gun.jing n tamdem lewok; 
ber.gun.jing vi materndem lewok; 
gun.jing.an n pakerendem lewok 
gun.ting n gunting; 
meng.gun.ting vi magunting; 
gun.ting.an n gumuntingan; paguntingan 
gun.tur n tangker 
gu.nung n kentur, kuntung gunung 
gu.rau n uwak; 
ber.gu.rau vi mauwakan; 
gu.rau.an n nuwakan 
gu.rih a sedap pakanen leos nanam; leos pananaman 
gu.ru n si maajar; matutud; maeman; mawadi; 
ber.gu.ru vi malelek najaaran; makitutud, pakieman pakiwadi; 
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meng.gu.ru .i vi matudu se tou maudud si guru majar; 
per.gu.ru.an n paajaran; patutud; paeman, pakwadiari 
gu.ruh n tangker; 
meng.gu.ruh vi matangker 
gu.sar a upik; maupik; 
ke.gu.sar.an n mupik; pekaupikan 
gu.sur V pakiegor karia kektedean; 
meng.gu.sur vi makiegor karia kektedean; 
meng.gu.sur.an n pemakiegor karia kektedean; 
gu.sur.an n un pinakiegoren karia keketeden 
gu.yur 1 siram (adopt); daked doud; 
ter.gu .yur vi ikasiram 
F1 
ha.bis a abis; 
ke.ha.bis.an n kinaabisan 
ha.dap n saru; 
meng.ha.dap vi sumaru; masaru 
ha.di.ah n pawean; peyayo 
meng.ha.di.ah.kan Vt mawean mepayayo; pakuyayo 
ha.dir v wia, sena wia-wia; naan, poewe, 
meng.ha.dir.i vi mawia-wialmasena wia-wia, mena; 
ke.ha.dir.an n kasena wia-wiaan, kenapaiwean 
ha.di.rin n se mmepaiwe, we sena wia-wia 
ha.dis n pepontol najaan nagama Islam 
ha.fal n pekasoup-genang, pekawuri genang; 
meng.ha.fal vi pakesoup genang, pakewuri genang; 
meng.ha.fal.kan vi u neipakawuri genangan; 
ha.fal.an n papekawuri genangan, papesou genangan 
halls n ..................................... 
ha.jar v wewe, sempal, bean; 
meng.ha.jar vi mawewe; masempal; mabean 
ha.jat n pemandungan, lelayaan 
ha.ji n haji (Islam); si tou mer aya Islam mange mena Arab maa yang 
ajarannya; 
ber.ha.ji vi mahaji 
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hak n ingka-ingkaan; 
berhak vi maingka-mgkaan 
ha.ki .kat n u nudit rondor 
ha.kiki n udit rondor 
ha.kim n mawetik; maukung; 
meng.ha.kim.i vi mawetik; maukung 
hat n u undit patatendeman 
haial a leos, dai palarangan 
ha.Ia.man n kintal 
ha.Iang saal, tengkol; 
meng.ha.Iang.i vi masaal/sumaal; tumengkol: matengkol; 
ha.Iang.an n sesalaan; u matengkol; patengkolan 
ha.Iau i woo, pakiange/pakiegor; 
meng.haiau Vt mawoo, mepakiange/pakiegor 
ha.h.Iin.tar n kilapong 
hal.ma n halma; u palengan 
hal.te n pantoan noto, bis, kareta api 
hal.ter n u wesi paangkatan 
haiu.an n un sumaru; witu ung kapal, u witu mpuna kapal 
haius a rintek; 
meng.ha.Ius.kan vi rumite-rintek; parrntekan; 
ke.ha.Ius.an n kaudit-rintekan: karintekan 
ha.ma n rara, peraraari u masiwo daked tou saki; apa tetanemen 
ham.ba n nyaku, juga "ata" (budak) 
ham.bar a dewak, (dai mananani epa-epa) 
hambat v saal, dewat; 
meng.ham.bat vi massal, sumaal, dumewat, sumewat. 
ham.bat.an n sesaal, pasaalan: dewalan, ilawat 
ham.bur v sera, woso; 
meng.ham.bur.kan vi ipasera, pawoso 
ha.mil a karia nawak; 
meng.ha.miI.i vi paki karia nawak; 
ke.ha.mil.an n kekaria-naweken 
ham.pa a dal siapa padeputen 
ke.ham.pa.an n u dai siapa padeputen/peleoson 
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ham.par kemelal; 
meng.ham.par vi mawelal; 
ter.ham.par vi ikawelal; 
ham.par.an n pakawelahan 
ham.pir adv tawil; rende; rempek, 
meng.ham.pir.i Vt tumawi, rumende, rumempek 
han.cur a ancor; 
meng.han.cur.kan Vt mancor; pakianeor; 
ke.han.cur.an n pakiancoran 
han.duk n handuk, pasekaan u nawak deno; u roko siniwo paperaan nawak 
netou 
ha.ngat a pasuk; 
ke.ha.ngat.an n kapasukan 
ha.ngus a 
meng.ha.ngus.kan Vt ........................................... 
han.sip akr hansip, si tok madukad doong/mbanuan 
han.tam vi bean, tembok, sempa!: 
meng.han.tam vi mabean, matembok, sumempal; 
han.tam.an n u bineanlpabean, pate bolos, sumempelan 
han.tu ii si mawadu-waduy: si tampangende, lulun 
ha.nya adv uman, mokan, maan 
ha.nyut 1' aduv: 
meng.ha.nyut.kan vi vaduy; 
ter.ha.nyut vi tkeadyu 
ha.pus r goso. 
meng.ha.pus vt gumoso, dumai: 
ter.ha.pus vi ikagoso; ikedai; 
peng.ha.pus.an n pagosoan, pakedaian 
ha.ram a dai toro kane epa siwon; 
meng.ha. ram.kan vi mepakedai-toroan kanen/siwon: pangaley 
ha.rap i' pauguup; satoro; samerot; pangurego; 
meng.ha.rap.kan vi ipepanguup, manguup, mepangugo, ipagurego; 
ha.rap.an n panguupan, pangmayoan, pengeleyan: 
peng.ha.rap.an n popangenngupan, papengalengen, ipapengupen 
har.fi.ah a tanu mau u neipantik 
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har.ga n narga; urn pawaeren; urn pasaduy; pabeeleas/pawangker 
ha.ri n nendo; 
se.ha.ri-ha.n adv susud nendo 
hari.ma.0 n "macang" 
har.kat n pangewa-ngewan pelaya-layak ni tou 
har.mo.ni .ka n harmonika (pasengo) 
har.mo.nis n kasuatan; kawangun; 
he.har.mo.nis.an n mina kasuatan; minawangunan 
har.ta n ingka-ingkaan, daked doit epa numa; 
ber.har.ta vi makedoit 
har.ta.wan n tou waidan, tou nenaan 
ha.ru a rendern 
meng.haru.kan vi rendemen; me] karendern; 
ke.ha.ru.an n karendemen 
ha.rus ................................................ 
meng.ha.rus.kan v nai udit; 
ke.ha.rus.an n kauditan 
ha.rum a ................................................ 
meng.ha.rum.kan vi mawewow oleos: mina WOW leos; 
ke.ha.rum.an n kaewowan leos 
ha.sil n urn pakaeleken; 
ber.ha.sil vi minakaelek; 
meng.ha.sil.k.an vi pepakaelekan; 
peng.ha.siian n pakaelekan 
has.rat n paad; pasesiwon: 
ber.has.rat vi paad na; masesiwo 
ha.sut v tena; 
meng.ha.sut vi matena; 
ha.sut.an n patenan; tetenaan 
'ha.ti n nate 
2ha.ti genang: 
ber.ha.ti-ha.ti vi pekagena-genang; 
mem.per.ha.ti.kan vi rnawee genang: 
per.ha.ti.an n u nekiek; pawean genang 
ha.us mareo: 
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ke.ha.us.an vi pemareoan 
ha.wa n ngaran ne wewene ketare; 
-- naf.su - kepaad-paadan 
ha.ya.ti n ilelek 
he.bat a rae; 
ke.he.bat.an n rae rumae 
he. boh IhbohI a wuleleng; 
meng.he.boh.kan vi mawuleleng; 
ke.he.boh.an n pawulelengan 
hek.ta.re /hktare/ n pira kasela untana 
he.la /h1aJ v keong; 
meng.he.la vi makeong-kumeong; 
peng.he.la n pepakeong; si makeong 
he.lai n dadikna 
he.lat n ni papaken; si mapauiwe nalasan, patondo sesiwon 
he.li .cak /h1icak/ n pasakean dua roda papeongan u sepeda mamuali 
bola tedu 
he.li.kop.ter /h1ikopter/ n nalat masendouw karia pakipas matâmbulelen 
aki atasna 
helm /hlmJ n padudung u nudu 
hem /hm/ n damung pa pakeen ne tuama 
he.mat /hémat/ a imbek; tedim; 
meng.he.mat vi maimbe-imbek: 
peng.he.mat.an n pepaimbekan 
hen.dak adv paad 
ber.ke.hen.dak vi mapaa-paad; mapad 
he.ning a dood, denas; 
meng.he.ning.kan vi demood, dumenas; 
ke.he.ning.an n kadoodan, kadenasan 
hen.ti 	 entok; 
ber.hen.ti v mentok; 
meng.hen.ti.kan vi pantok; 
mem.ber.hen.ti.kan v' pakientok; 
ter.hen.ti vi ikaentok 
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he.ran /hranI a irang; 
ke.he.ran.an n pakairangan 
her.nia /hrnia1 a arara wiu u tempok paa 
he.ro .ik /h&oik/ a wuaya, wani 
he.ro.in /hkoinl n pakanen, sepsepes, dumiput morfinlganja 
he.te.ro .gen /h&erogn/ a pakuarn u nesaman taan dumiput a ma laeng- 
laeng 
he.wan /hwan1 n rerengatan; 
ke.he.wan.an n dumupit se serengatan 
he.wa.ni a tanu sererengatan 
hi.as v perong, palayak; 
meng.hi.as vi maperong, ipaiayak, 
per.hi.as.an n upaperong, pepaiayak, 
hi.as.an n ipaperong, paperongan 
hi.bah n we. oper; 
meng.hi.bah.kan vi iwe, mawe, maoper-ioper 
peng.hi.bah P1 SI mawe, si maoper. mepawe 
hi.bn.da n dumput urn paope 
hi.bur v tadidi: 
meng.hi.bur vi matadidi; 
ter.hi.bur vi tinadidi 
hi.dang 	 yayo tees; 
meng.hi.dang.kan vi mayayo ng kaanen: paYayo matees lepen; 
patees, 
hi.dang.an n ngkanen ipeyayo 
hi.da.yat n pawadian ni opo empung; paakiten ni opo empung 
hi.dro.po.ni.ka n tambok iondol nalat noge u doud 
hi.dung n irung; 
-- belang gande, sumeriak 
hi.dup v tumou, metou, tou touan, 
meng.hi.dup.i vi tumoutou, matetou; 
peng.hi.dup.an n katoutouan 
hi.e.rar.ki /hiérarki" n patotolan pangkat ne maaayang wean kantor 
pemenntah 
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hi.jau a matak; 
peng.hi.jau.an n pamatokan; 
ke.hi.jau.an n ikematak 
hij.rah v mera, megan, mindah, mataksa 
hij.ri.ah n ............................................ 
hi.ka.yat n sisilan, torendem tu a 
hik.mah n makae!ek ajaran/eman leos witu u minamuali 
hik.mat n tadidi pekaelekan wia Si OO wo mai 
hi.Iang a medai; 
meng.hi.Iang.kan vi pakedai; 
ke.hi.Iang.an vi kedaitan, kinadaitan 
hi.lir n mena paondolan temberanllalona doud; 
meng.hi.Iir vi tumoro panondolan lalona doud 
him.pun v kuwu, ransak, sungkud; lepu, 
meng.him.pun vi makuwu, kumuwus rumansak, mansak 
pasesungkudan 
him.pun.an n kuwuan, keniwuan paransakes, pasungkudan 
hi.na a Iengei, wawa; 
meng.hi.na vi Iumengei, pakilengei; 
peng.hi.na.an n palengeian 
hin.dar 	 sea, dunoou 
meng.hin.dar vi sumea, dumou-dou 
hing.ga p akad, nakad 
hing.gap v tekak: 
di.hing.gap.i vi tinekakan 
hi. per. ten.si hipertnsi/ n darah tlnggi, kerakekan ung kelong daa 
hi.rau we genang; 
meng.hi.rau.kan Vt mawe genang, mae genang; papedulin 
hi.ruk-pi.kuk a kareok 
hi.rup V sepsep 
meng.hi.rup vi sumpsep; 
ter.hi.rup vi ikasepsep 
his.te.ris /histris/ a kedaian u matotol penda-pendaan 
hi.tam a didem 
hi.tung p reken, itong; 
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meng.hi.tung vi mareken, maitong; 
per.hi.tung.an n u nitongan, u pinarekenan; 
hi.tung.an n u nitongan, u pinarekenan 
hi.tung-hi.tung rumele-reken, paito-itongan 
hiu n peen hiu (peen sela) 
ho.bi n udit papaadenlpasenangan 
ho.mo.gen /homogn/ a entek maes man 
ho.no.ra.n.um n pawean tanu saduy u simiwo 
ho.no.rer /honor&/ a makailek man pawean (dai pawaeren tetap) 
ho.ri.zon n kaki dangit, disamput paondalas urn embe 
ho.ri.zon.tal a keonge u garis walelen lumelel u paondolon wo puntepa 
ni endo 
hor.mat a sigi, hormat, lavak; 
meng.hor.mat.i vi maormat, sumigi, lmaya-layak; 
ter.hor.mat a paormaten; pasigien; palaya-layak, 
peng.hor.mat.an n pasigian, palayaan, paonnatan; 
ke.hor.mat.an n lalayaan 
hor.ti.kul.tu.ra n dumuput tetanam teteneman, pimara papioras 
ho.tel /hotél/ n hotel, paantoos ne sakey 
hu.bung sungkud; 
ber.hu.bung vi nu, karengan, isungkud lako; 
meng.hu.bung.kan vi sumangkud, ipasungkud, 
hu.bung.an n pasungkudan 
hu.jan n udan, nunda; 
meng.hu.jan.i vi paudanan, pawoso lako u mudanan; 
kehujanan n kaudanan 
hu.kum n ukung, ukum u tetotolan mbanua, u patotolan mbanua: 
meng.hu.kum vi mukung, tumotol lele pawatik un ukung 
ter.hu.kum v pasukurnen; 
hu.kum.an n u nukuman 
hu.Iu n paketare lalana doud; 
peng.hu.lu n si maketare; ma pa kaweng setou 
hu.ma n tana pera; kebong kering; depo pera 
hu.ma.ni.o.ra n dumiput un tou 
hu.ma.nis.me n udit turnoutou 
Ila 
hu.mas akr si mawe penerangan ma se tou 
hu.mor n dai rawoy, dai paos; rangket sumewo se tou melek urn sena 
pamualian; masiwo se tou kumeke 
hu.mus n u tana patouanlpatembur tetaneman 
hu.ni V entok, 
meng.hu.ni vi mantok; 
hu.ni.an n pantokan; 
peng.hu.ni n mepantok, si mantok 
humus V yayat; 
meng.hu.nus Vt iyayat (u sanfi/padang) l-
ter.hu.nus vi ipeyayat 
hu.ruf n urn pepantik wo pamacan uruf 
hu.tan n tadun; 
ke.hu.tan.an n ketadurnan 
hu.yung V weot 
ter.hu.yung-hu.yung vi maweo-weot 
I 
'iapron sia; nsia; nisia 
2 ia io yo 
meng.i.a.kan vi miyo; maiyo; niyoan; iyoan 
ia.lah p pakuan; masuat 
i.ba a mekarendemen 
i.ba.dat n posan; peuanleyan, penginayoon, 
ber.i.ba.dat vi sumiwo peposanan pegaleyan pangi naesaan; 
per.i.ba.dat.an n papengletan; peposanan; pepanginavan 
i.ba.rat n tanu man; nduan man; pepaudud; endon tanu; ikasuat; ikaudud; 
meng.i.ba.rat.kan vi paendon tanu (uduan, pakekasuat pakipaudud) 
i.bi .dem adv masuat wo ketare dinakut pinantik 
ib.lis n setang: tempanginde 
i.bu n inak, mama; susi; cik; 
ke.i.bu.an n pangewa-ngewan tanu si mak udit man magenang: 
masiwo wo matemdem tanu si mak 
i.dam n panguup; pa ndoon: 
meng.i.dam vi manguup; mandoo-ndoon 
i.dam.an n panguupan: pepangupen 
i.dap v dampin: 
meng.i.dap vi pakedampinan: kinadamping 
ide n genang: akal 
wil 
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i.de.al a tanu u paarapen; tanu urn pandoo-ndoon tanu urn pangumpan; 
tanu urn paiaya-layak 
i.de.a.lis fl si tou si rangket mulebe man urn papenguupan; pandoo-ndood 
pengaleyan; pangenangan 
i.dem adv masuat wo wig ketare; masuat wo u minuna lako; pakalelek 
dinakut lako 
i.den.ti.fi.ka.si n mepepasuat u nudit touna wo u padiwangen 
papengelekan 
i.den.tik /idntikJ a masuat rimae wo tanu man wo 
i.den.ti.tas /idntitas/ urn paendodon tanu mepapasuat ntouna 
i.de.o.lo.gi /ido1ogi/ n u parnualian ingka-ingkaan genang wo urn 
pangewa-ngewan 
i.gau v tarndern witu urn tekel; paipi-Ipian 
meng.i.gau vi matarndem witu; 
Lgau.an n patarndeman witu u teke paipi-ipianjuga matarndern dai 
war flu saki 
i.ja.sah n pawean tanu ingka-ingkaan pinantik kumeted u kinaeleken witu 
nuj tan 
i.juk n daun seko 
i.kal a kurengkeng wuuk; wuuk nel hut 
i.kan n peen; 
per.i.kan.an n u durniput urn patotolan mapiara peen 
i.kat n wakkes 
meng.i.kat vt makkes; mawakkes 
ter.i.kat v winakkes; ningkalc 
i.kat.an n ingka-ingkaan; pinangsingkudan 
ikh.las a alus; elus; lelek; wulelen nate, 
ke.ikh.Ias.an n kaalusan; kelusan, kemalelekan 
ikh.ti.ar n impulu, dinitas 
ikh.ti.sar n dedaupan poto pinantik durniput urn pamualian pinamualian 
ik.Ian n tetamberan pinantik; 
per ik.Ian.an n patemberan pinantik 
ik.Iim n reges; dumangkoy pira tempo 
ik.rar n pasasaan; pinesa-saan; pesaungkudan; 
ber.ik.rar vi masasaa 
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i.kut v tundu; lelek; ipus (ekor-ngekor); 
i.kut-i.kut.an v imatundu-tundu man; malek-lelek; maipu ipu man; 
meng.i.kut.i Vt tumundu; matundu; malekiekan; lumelek; 
peng.i.kut n mepatundu 
iia.hi a paempungan; paopoan 
i.Ie.gal a dai ikalelek urn tinokol kaapa pinasasaan 
iI.ham n u weru muntep genang; 
meng.iI.ham.i vi umberu pakiuntep genang 
iI.mi.ah a ipatundu ilelek tetauan udit 
iI.mu n tetauan udit; katidokan; gegenang; 
ber.iI.mu vi tidok genang 
iI.mu.wan fl si tidok genang 
i.Iu.si n paipi-ipian sela pagenangen, wangun pagenangen: tenteng: 
patengtengan 
i.Ius.tra.si n urn pepawangun udud terendem ipewangun 
i.Ius.tra.tif a ipewangun udud tarendern 
i.Ius.tra.tor n si mapewangun udud tarendem 
i.ma.ji.na.si n paawes gena-genangan; dumangkoy genang 
i.ma.ji.ner /irnejin&/ a padangkoyang genang 
i.mam n wadian; lelean witu urn matotolan posan; 
meng.i.mam.i vi rnapewadi; pakilele, patotolan posan 
i.man n rondor genang; 
ber.i.man vi marondor genang; 
ke.i.man.an n karendoran genang 
im.bal n palus; pawun; pasuatan saduy; 
im.baian n pernalusan; papaluasan; ipawuri, pepalusan saduy 
im.bang a kawutedan; rnasuat wewuleng pawulengan; masuat pesaanen; 
se.im.bang adv rnasuat pesanen, wewuleng; pawulengan; 
ke.se.im.bang.an n pasuatan pesaanen; wesulengen; pawulengan 
i.mig.ran n si muntep mbanua mena mbanua wadina wo rnai 
i.mig.ra.si n dumiput urn pakauntepan ne tou mbanua wedina wia 
mbamuata 
i.ming v bujun, pakiouan genang; 
meng.i.ming-iming vi pabujun-buj Un; pakiouan genang 
im.pi v ipik; 
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meng.im.pikan vi maipik; maipi-ipik 
im.pit V dompit; 
ter.im.pit vi kadompit; naikadompit; 
im.pit.an n padompitan; pakedompitan 
im.pli.ka.si n u pamualian tumundu witu u minamualian kaapa siniwo 
im.pli.sit a dumiput; mapekasa 
im.por n untep barang mena mbanua wadina wo mai; 
meng.im.por vi mauntep pawan pakinmen mena mbanua wadina 
wo mai, 
peng.im.por P1 Si mepakiuntep pawan, mena mbanua wadina wo mai 
im.por.tir n si mepakiuntep pawan; mena rnbanua wadina wo mai 
im.po.ten /irnpotn/ a dal mekakura (dumiput katuamaan wo urn 
paimpuluan) 
im.po.ten.si /lrnpoténsl/ n kedai mekakuan 
i.mu.ni.sa.si n sumiwo si tou dai kedampin rara 
i.mu.ni.tas n kedai pakedampinan rara (penyaki) 
i.nang n si matemeak, rnatutu-tutud; ma asi-asik si rintek; mama 
i.nap v tekel wia mbale tou wadena matekel tumekel wia mbela ne; 
meng.i.nap vi manto; 
peng.i.nap.an n wale patekelan ne tou, tam dai udit wale ne 
in.au.gu.ra.si n tetotolan witu u pamualian pinamualian weru 
in.car v bor pawokwok kayu wesi; 
meng.in.car vi mabor kayu wesi; makipangelek u udit dai kaelekan, 
in.car.an n papengelekan 
'in.dah a kendis wangun; fasung; qaqdi; 
ke.in.dah.an n kakendisan, kewangunan 
2 in.dah v tundu, lelek, we genang, 
meng.in.dah.kan vi matundu, malelek, me genang tumundu; lurnelek; 
mawe genang 
in.de.kos v wale paentoan pasiwon; pawaeren 
in.deks /indks/ n patunduan; aptotoroan witu pamualian 
in.den /indn1 n kawaer, kinawaeran; wokwok un pinakue patelesen 
(paeleken) 
in.de.ra n dumiput un werenan; patandungan; 
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meng.in.de .ra vi pawouan; papendamen; paempungan paopoan 
pamuntuan 
in.dlka.si n ntouna; sitou; nawakna 
in.di.vi.du.aiis.me n lumelek man pamandungen ntouna ni tou 
in.duk n inak ni rerengetan; inak, pakuan mbaya patundun pamualian 
in.duksi n paketed pagenangan pamualian 
in.duk.tif a maleeted pagenangan pamualian 
1 in.dung n inak ni rerengetan rorona pamualian 
21n.dung n telur rorona un atedu 
in.dus.tri n urn pepaayangan sela (modern); 
per.in.dus.tri.an n durniput pepaayangan sela, masiwo pamualian 
in.fak n maudud derma; pawean wia sitou wadina lengey 
in.feksi /infksi/ n kedakit; ikedakit 
in.fiI.tran n si minautep witu paseleten; si minauntep dimangkoy u dai, 
ketauan ni madukud 
in.fil.tra.si n pauntepan pekauntepan tumoro durnangkoy dai kedeputan 
ni madukad 
in.fla.si n kaperosan ingka-ingkaan harga doid 
in.flu.en.sa /inf1unsaJ n rara pasepunan rapitan pasuk nawak wo makenit 
nudu 
in.for.mal a doi maimpulu tumoro tetotolan 
in.for.man n si mawe tetauan witu pamualian si madaup pamualian 
in.for.ma.si n dedaup witu impamualian 
in.fra.struk.tur n dumiput a lalan sungku-sungkudan ne tou daked 
in.fus n ipauntep pauntepan u dedouna pakanen witu nawak ni tou saki, 
patenoan; pakauntepan genang wadina 
i.ngat 1' genang; 
meng.i.ngat vi gumenang; magenang; magena-genang 
per.i.ngat.an n pakipagenang; pawe genang. 
i.ngat.an n gena-genangan; gegenang pagenangan 
i.ngin adv paad; 
ke.i.ngin.an n kepaadan, makepaad 
ing.kar 1 mgkok; 
meng.ing.kar.i vi mingkok 
ing.sut v paukuran sena; oge; 
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ber.ing.sut vi maoge, manoyo-noyok 
i.ngus n sepun 
in.he.ren /inhren/ a dumiput, madiput 
i.ni pron yaay, niknya 
i.ni.si.al n patamber; udud 
i.ni.si.a.tif n impulu papuna; ketare dintas 
in.jak V leek, 
meng.in.jak-in.jak vt lumeek; lumee-leek 
in.jek.si IinjksiI n pasepoitan witu roro nawak ne tou pawean numdam 
in.kar.na.si n padadiden; padadidan, pamualian 
in.Idu.sif adv dumiput; mapekasa 
in.ku.ba.si n ma anak; materanak; itedu mamuali anak 
i.no.va.si n mauntep paweruan; paweruan mawangun u mberu, mewa 
ngkaesokan 
i.no.va.tif a u mewa keensokan, paweruan udit matoro paweruan 
kaensokan 
i.no.va .tor P1 SI mewa kaensokan paweruan; si mepaweru pamualian 
mepaensok pamualian 
in.saf a mine genang; 
meng.in.saf.kan vi pakuwe genang; 
ke.in.saf.an n kepawean genang 
in.san n tou 
in.sang n urn paasengan ni peen 
in.sa.si a tanu ntou, metau tou, tumotou 
in.sek.ti.si .da /insktisidaJ n dumiput pepatean u masiwo saki rara u 
mapate u marnuali penyaki mena tetaneman 
in.se.mlna.si /insminasiI n paeraan papindaan u nudit matetou aki si 
tou kaapa rerengaten wadina 
in.sen.tif/ins&isif7 n urn pawean tanu awesan; tentu u nudit wean; paendon 
mawes u dintas 
in.si.den.tal /insidnta1/ a pakompoan witu pamualian 
in.si .nyur n si rae mawangun; ngaran ni tou simikola rakek 
in.speksi /inspksi1 n posondakan; paelekan; papriksaan 
in.spek.to .rat /inspktorat/ n tetotolan madipu pasondakan 
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in.spek.tur /inspktur/ n si mepasondak, si mapnksa, si melek pamualiarl 
in.spi.ra.si n katara genang 
in.sta.Ia.si n wangunan; paterenan; parondoran 
in.staJa.tor n si wemangun 
in.stan.si n un tampa pa paayangan 
in.sting n genang wia se reringaten 
in.sting.tif a pakigenang wia se renngaten 
in.sti.tu.si n nawak papaayangan 
in.sti.tu.si.o.nal a mapanawak papaayangan 
in.sti.tut n rondoran pinamualian 
in.struk.si n prenta; ipatudu, pakipalelek 
in.stru.men /instrumn1 n pamualian sesiwon 
in.stu.men.tal /instrumnta1/ n dumiput u pamualian sesiwon 
in.stru.men.ta.Ii.a /instrumnta1iaI n mbaya-waya pamualian sesiwon; 
mangentar taan musik man 
in.tai vi sondok; 
meng.in.tai vi masondok, sumondok 
peng.in.tai.an n pasondokan 
in.tan n ginotalon 
in.teg.ral a pinapekasa; ipekasa papekasaan; rnbaya-wava mesa 
in.teg.ra.si n pinaesaan pinasungkudan malaengan udud 
in.teg.ri.tas n urn karondoran witu pinaesaan 
in.te.Iek /inte1k/ n tou pande: tou tidok; tou rae 
in.te.lek.tu.aI /inte1ktua1/ a udit patidoan 
in.te.Ii.gen.si /inte1ignsi/ n urn pepatidoan; nutek 
in.ten.sif /intnsif/ a udit dintas; sewsew 
in.ten.si.fi.ka.si /intnsifikasi/ n maawes paudit kadintasen 
in.ter.ak.si n pina lepuan; pinasungkudan ne dua pira 
in.te.ri.or /intrior/ n dumiput roro mba!e 
in.ter.Io.kal n pasungkudan; padaesan witu paseleten dua pira tampa 
in.teime.so /intermso/ n sumaal witu paterndernan (tamdern muntep 
karia pakompokan witu nudit patarndeman) 
in.tern /intrnI a dumiput pamualian wia roro man witu u patarndernan 
pasiwon netou dua man kaapa pira netou sena pakasaan 
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in.ter.nis /intmis/ ii si mepangundarn penyaki roro wia roro nawak ne 
tou 
in.te.ro.ga.si n papriksaan ne polisi padiwawanjaksa wo kasuat 
in.te.ro.ga.tif a dediwan maudud papnksaan 
in.ter.prt.ta.si/interprtasiIn  tanu utumerang ni tou witu tarndern, tamudu 
nelek ni tou witu urn patarndeman kaapa parnualian 
in.ter.ven.si /intervnsi/ n marapit parapitan mbanua wadina witu u 
paendo-endoan ne dua makesaru 
in.ter.vi.0 n padiwawan ne tou sakura genangna 
in.ti n roro tutut; nate urn pamualian 
in.tim a rempek; rende; makadoan; 
ke.in.tim.an n parempekan; parendeman ne tou dua 
in.ti.mi.da.si n kekuan pepaindek; me papaindek tou wadina flu papaksaan 
lumelek kepaad ne tou 
in.tip n wern nai kipit; 
meng.in.tip n mae!ek kimpit u weren 
in.trik n pasekongkolan ne pira netou marengan masiwo pamualian 
lumewo kaapa mepenawu se tou wadina 
in.trin.sik n udit rondor: rondor tumou: wia rora wo mai 
in.tro.duk.si n ipadaup; ipayayo, ipasungkud 
in.tros.pek.si /introspksi/ n melek ung kesalaan kaapa lewok u nudit 
touna 
in.tu.i.si n pamenda-mendarnen wangun naan marnuali 
in.va.lid a tou kinedaian pepontok nawakna 
in.ven.ta.ris Jinvntaris/ n a barang paleosan dumiput sena kantor 
in.ven.ta.ri.sa.si /invntarisasiI n matotol paleosan a barang dumiput sena 
kantor 
in.ves.ta.si /invstasiI n u doid kaapa u kekayaan itouk marnuali pepontol 
witu urn paimpuluan ne pira netou: 
meng.in.ves.ta.si vi tumouk doid kaapa kekayaan marnuali pepontol 
paimpuluan pira ne tou 
in.ves.tor /invstorI n si tou turnook doid kaapa pepontol ingka-ingkaan 
witu urn paimpuluan marengan 
ion n udud pasoloan listrik 
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i.ra.ma. n patotolan paogean kaapa tambak: 
ber.i.ra.ma vi malelek patotolan paogean tambak 
i.ra.si.o.nal a dai muntep gegenang 
i.ri.ga.si n lalana doud tumokol paendon pawetengan doud; patotoroan 
doud witu ntana papaayang 
i.nng V tundu, lelek, ipus, 
ber.i.ring.an vi matunduan; paipu-ipusan; patunduan: 
i .ring.an n .................................................... 
im.pi.an n paipikan: paipi-ipikan n patunduan 
i.ns n sayou, 
meng.i.ris Vt masayou: sumavou: 
i.ris.an n pasayouan; sumayouan 
i.nt a imbek: 
meng.i.rit vi paimbek 
i.ro.nis a wangun ikaliong: dai masuat u pamulian wo urn pagena-
genangan 
i.sap V sepsep: 
meng.i.sap vi masepsep, sumepsep: 
peng.i.sap n mepasepsep: 
peng.i.sap.an n pasepsepan, pinasepsep 
i.seng a pasiwon u dai pagenangen, asol man: dal rondor udit: 
ke.i.seng.an n pepasiwon kana dai pagenangan kedai udit rondoran 
i.si n touk, patouan; 
meng.i.si vi tumouk, patou-toukan 
i .si.an n ........................................... 
peng.i.si.an n urn pepatoukan 
i.so.Ia.si n tampas; senapak patampasen: pasenapak 
i.so.Ia.tor n papatompos, pepasenapak 
is.ra n tetotolan Hari Raya Islam, si Nabi Muhammad rnaegor mena 
mbanua wadina 
is.ta.na n pantoan ne raja presiden 
is.ti.a.dat n kenaramen sena mbanua 
is.ti.lah n urn padakutan; kekuan; padaup: patarndernan 
is.ti.me.wa /istimwaJ a madempok: senapak wig kedakedan; paasun: 
meng.is.ti. me.wa.kan vi pasenapak, papaasiin 
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is.ti.ra.hat vi dood; 
ber.is.ti.ra.hat vi dumood; 
per.is.ti.ra.hat.an n padoodan 
is.tri n karia, wewene witu u nawu kaawu (wewene), kesaru wewene 
i.su n patarndern dai pe katauan unleos kaapa lewok 
i.sya n pengeleyan wengindo (Islam); tempo ma sernbayang 
i.sya. rat n pawe tanda kaapa pawe genang 
i.tik n bebek 
i.ti.kad n kepaad; urn patoroan 
i.tu pron witu, yotu 
i.ur.an n doid kaapa barang kaapa dentos pawe tanu pepontol witu urn 
nudit paarapen paimpulun 
i.zin n eIek; tetoro; u mamuali ingka-ingkaan witu urn pamua1ian 
meng.i.zin.kan vi lelekan; linelekan 
.1 
'ja.bar V papontol. weteng; intek, 
men.ja.bar.kan vi 1papontoL pawetengen, ipanntek lako lako 
I.ja.bar n sela: wangko (opo empung mapekasa) mapekasa (esa) 
ja.bat v ingkak pepaayangan; 
men.ja.bat vi mtngkak pepaayangen, 
pen.ja.bat n maingkak-ingkak pepaayangen: 
pejabat n si tumotol mingkak pepaayangan, 
jabat tangan ingkak dengen, 
ber.ja.bat ta.ngan vi maiiigkak dengen 
ja.di v mulia: 
men.ja.di n mamuali: 
ter.ja.di vi mina muali. jiniadi, ikejadi. 
ke.ja.di.an n pamualia: piiiarnualian: pekejadian 
jad.wal n tetololon u tempo witti urn pamualian pasuwon 
men.jad.wal.kan vi matotol ii tempo pamualian pasesewa 
•ja.ga v dukad; 
ber.ja.ga vi dumukad: 
men.ja.ga vi madukad: 
pen.ja.ga n si madukad. mekadukad: 
pen.ja.ga.an n padukadan 
ja.gal n pawaker panovo-novo. pavayo urn pawangker 
2ja.gal n ketor: 
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pe.ja.gaLan n paketoran; 
pen.ja.gal.an n pepaketoran 
ja.gat n rege-regesan 
ja.go n tangkorokan; rae makorok; masaka; 
men.ja.go.kan vi payayo witu ung korok; kaapa maendoan 
ja.go.an n si rae makorok; maendoan sumaka 
ja.gung n teindey 
ja.ha.nam a tou lewok; mepasiwo dai leos 
ja.hat a lewok; 
pen.ja.hat n tou lewok, 
ke.ja.ha.tan n lewok pepasiwon 
ja.hit v wilit; 
men.ja.hit vi milit, mawilit: 
pen.ja.hit n mepawilit 
ja.iI a long, paliongan 
ja.iz a toro siwon, linelean 
ja.ja vi yayo; tamber; 
ber.ja.ja vi papeyayo; patemberan; 
men.ja.ja.kan vi mapeyayo; mayayo: matamber: 
pen.ja.ja n si mepayayo; si matamber 
ja.jah vi kungkung; 
men.ja.jah vi kumungkung, 
pen.ja.jah n si makungkung; pemakungkung; 
pen.ja.jah.an n pakungkungan, kungkungan 
ja.jak v ukur; 
men.ja.jak.i v paukuran, maukur, mukur; 
pen.ja.jak.an n papeukuran 
ja.jar n werot, reyoran; reroyoran; 
se.ja.jar vi kawerot; senawerot, senaroyoran 
jak.sa n si mapedaok, mena urn patotolan pasampetan nukung: 
ke.jak.sa.an n pasena-wiaan ni mepadaok mena patotolan 
pasampetan nukung 
ja.Ia n lelombo; 
men.ja.la vi malombo; 
pen.jaia n mepalombo 
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ja.Ian n kelang; 
ber.ja Jan vi makelang; kumelang; 
men.ja.Ian.i vi ipakelang; kumelang; 
per.jaian.an n kelangan 
ja.Iang a kaliong; kadudu; ikawaya; waya-wayaan (wewene waya-
wayaan) 
ja.Iar V dangou; 
ber.jaiar.an vi dumango-dangou; 
men.ja.Iar vi mendangou 
ja.lin Vt pasungkud; pawalkes; 
men.jaiin vi mapasungkud; pakesungkud; pake walkes; 
ter.ja.Iin vi simungku-sukud; pinasungkuda; 
ja.Iin.an n pasungku-sungkusa; pawakkesan 
ja.Iur n toroan; patoran 
jam n paelekan tempo susud 60 menit - pepontol nendo 
ja.mah Vt sangkid; ingkak; 
men.ja.mah Vt surnangkid; rningkak, sangkiden; 
ter.ja.mah vi ikesangkid; naikesangkid; kinaingkaan; sumangkidan, 
kaingkaan; naikangkak 
1ja.mak a tanu kedakedan 
2.ja.mak n ipedaked; pepadaked 
jam.ban n walean papediasan wo pepataian ne tou 
jam.bret /jambr&1 V kaat wo teytey, 
pen.jam.bret vi rnakaat pawerekan wo tubeitey, 
 
pen.jam.bret fl si mapakaat wo tubeitey. 
pen.jam.bret.an n pakaatan wo teiteyan 
jam.bu n gora (air), koyawas (jambu bol) 
ja.min vi pawean ingka-ingkaan; 
men.ja.min vt mee, mawe ingka-ingkaan; 
ja.min.an n ingka-ingkaan witu urn ptnasungkudenlpinaesaan; 
ter.ja.min vi naan ingka-ingkaan 
jam.pi (jampi-jampi) vi rewok; peparewok 
ja.mu n elepan sesewokan kalat wo dadikun winetin pamualian undam 
wo paketed nawok 
ja.mur n kudat; 
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ber.ja.mur vi pakuatan; 
men.ja.mur vi maawe awes tanu patouan kudat 
jan.da n balu, si masasa man wewene pinatean kaawu, 
men.janda. vi mamuali wewene pinatean kawu 
ja.ngan p teakan, ditoro 
ja.ngat n kudit 
jang.gal a kaliong witu u nudit pamualian 
ke.jang.gaLan n pakaliongan witu urn pamualian 
jang.gut n wuuk mena oko 
jang.ka n pepaukura, papatokan; kedamboan wo kaIoasan 
ber.jang.ka vi tempo tumotol (patotolan tempo); pawetengan witu 
mapotok ung kawean (meparepet), kaapa paweteng 
jang.kar n kedamboan lumele nukuran komotek pe 
jang.kau V daes; daok; 
ter.jang.kau vi kedaesan kedaokan; kadedaokan; 
jang.kau.an n padaoken: padaesan 
jang.kit V dakit; 
ber.jang.kit vi madakit 
ke.jang.kit.an n kinedakitan 
jang.kung a rakek; dambok 
ja.nin n u mamuali rintek kokik 
jan.ji n pasasaan; 
per.jan.ji.an n pinesagaan, punasungkuden 
jan.tan a tuama; wuaya; 
ke.jan.tan.an n katuamaan, kawuayaan 
jan.tung n nate; jantong 
ja.nu.a.ri n leloan un taun ketare 
'ja.rak n akadan 
ber.ja.rak vi nakadan; paakadan 
2jarak n mbuakna saketa (kaseta) 
ja.rang a Fans; dou pasele an; 
pen.ja.rang.an n peparansan. pepadou urn paseletan 
ja.rinjare 
ja.nng n lelombo; 
men.ja.ring vi malombo; 
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ja.ring.an n palomboan; lelomboan 
ja.rum n jarong; pawelitan 
jas n jas (damung padiput damung wadina) 
ja.sa n pasawang; patombol paumputu me urn wadun pakedoad; 
ber.ja.sa vi makedoad; kinadoodan sunawang; tumambol pairnpulun 
ja.sad n nawak ni minate 
jas.ma.ni n nawakna; nawak nitou, kaapa ni rerengaten 
jas.ma.ni .ah n nawak 
ja.tah n pontol; weteng 
'ja.ti n rondor; tuud; 
se.ja.ti n udit rondor; mabetu-betul 
2j a.ti n tetaneman j ati (poong) 
ja.tuh v kenawuk; 
ter.ja.tuh vi ikenawuk; 
ke.ja.tuh.an vi kinenawukan, pakenawukan 
ja.uh a dou 
men.ja.uh.i vi durnou-dou, ipakedou; 
men.ja.uh.kan vi makidou; 
ke.ja.uh.an n pakedouan; kedaouan 
ja.wab v sawat; wingkot, 
men.ja.wab vi surnawat, masawat, mawingkat, mingkat; 
ja.wab.an n pasawatan; pawingkatan 
ja.ya a layak, sumela-sela; 
ke.j a.ya.an n palayakan, palaya-layak 
je.bak vi ingkok, 
men.je.bak vi ma ingkok; 
ter.je.bak vi neikaingkok; 
je.bak..an n ingkan 
jeb.Ios v yuntep; dombo menaroro; 
men.jeb.los.kan vi tumerus, pakewokwok 
je.jak n palaekan 
je.ja.ka n tare-tumou 
je.jal v puding munae; akad dimempot; siok rumae, 
ber.je(.jal-jejal) v pamudinganlpamudung-mudung; 
men.je.jal a pakepuding 
je.Ia.ga n didemrumae tanu u didem, paterumburan solo 
je.Ia.jah v wenaas, daes; 
men.je.la.jah.i vi pawenaasa padaesaan; patlouwan 
pen.je.la.jah.an n pepawenaan; padaesan 
je.Iang v sungkud; rende; 
men.je.lang vi sumungkud, sumungku-sungkud, rumende 
jeJas a terang, sena pepaileken; 
ke.e.la.san n katerangan; kewenaan urn paileken 
je.Ia.ta a toudaked 
je.lek a lewok; 
ke.je.Ie.kan n kalewokan 
jeii a wulelen leos (rnberen); senak paileken 
je.Ii.met a talaus maimpulu ang kokik sumiwe pamualian pekaurean. 
men.je.Ii.met a sumiwo pamualian ure sumampet, wo ure 
kalekepanen 
je.li .ta a kendis, wangun 
jel.ma v dadid; muali; 
pen.jeima n mamuali, idedadid 
pen.jel.ma.an n pamualian; ipakedadid 
je.ma.ah n pasungkudan ne tou esa pengeleyan, 
ber.je. ma .ah vi masungku-sungkudan witu nesa pengaleyan 
jem.ba.tan n tetey 
jem.put vi sungkud; 
men.jem.put vi sumungkud; sunkuden; 
jem.put.an n pasungkudan 
je.mu a senso; 
men.je.mu.kan vi pakesensoan 
ke.je.mu.an n kasensoan 
je.mur V raar; 
men.je.mur vi rumaar; raaren; pakiraar; 
je.mur.an n wewireyan, paraaren 
je.nak n tempo potok rimae; 
se.je.nak adv senapa 
je.na.ka a gerap; dal mabetul 
je.na.sah n nawak ni minate 
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jen.deia /jend1a/ n jendela 
jen.de.ral /jndera11 n jenderal; pangkat rakek ne suraro 
jeng.kal n ukuran; paakadan kariajare; 
se.jeng.kal num paakadan dengen 
jeng.kel /jngk1/ a kadidis; 
men.jeng.kel.kan vi mekadidisan; 
ke.jeng.kel.an n pakadidisan 
jeng.kol IjngkoV n jengkol (mbua'na) mbua kapaad ne tou Jawa 
je.nguk v ange wo elek, 
men.je.nguk Vt angen wo eleken 
je.nis n udud 
je.ni.us a rae rimae; tidok nmae 
jen.jang n adan, ma dan 
jen.tik n 1 ikedut; 2 mamuali govela 
je.nuh a senso 
je.pit v gepe; kepit; 
men.je.pit V gumepe; gumepit; 
ter.je.pit vi gimepe; gemepit 
je.ram n temberan; lalan doud; malewes 
je.ra.mi n pinisian; u dadina kan 
je.rap v ......................................... 
je. rat n wetes 
je.ra.wat n kupes koki, babira 
je.rem.bab v kenawuk karia nggio sumara tana, 
men.je.rem.bab.kan v pakinawak karia nggio sumaru tana; 
ter.je.rem.bab vi naekanawuk kana nggio sumaru tana 
je.ri.gen /jrign/ n jerigen; paleos bensi/minyak tana 
je.rih a ondolan luet 
je.rit n keret; 
men.je.rit vi kumeret; 
je.nt.an n kekeretan 
jer.nih a terang; sena; 
men.jer.nih.kan vi pakiterang, pakisena; 
ke.jer.nih.an n pakiterangan, kasena.an 
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je.ru.mus v katero kalewoan; 
men.je.ru.mus.kan vi kenawu karia nggio sumaru tana 
jet.set /jMstJ n se tou siga wo modern 
je.wer vi kumedut dunteng 
ji.had n kumoro tanu lelayak ne opo empung 
jijik a mekadidisan; 
ke.ji.jik.an Vi kadidisan 
ji.Iat v didaen; 
men.jiAat vi dunida; 
pen.ji.Iat n mepadida 
ji.Iid n pepontol pewakkesan umpepantikan; 
men.ji.lid vi mapontol pewakkesan umpapawakkesan 
pen.ji.lid.an n pemapontolan uwakesan pepantolon 
ji.mat n pepetpet 
ji.nak a dana 
jing.ga a riri 
jing.kat v engket, londok; 
ber.jing.kat v maengket-engket, lumondo-londok 
jin.jing V keneng; 
men.jin.jing vi makeneng 
jip.Iak v udud ne tou; 
men.ji.plak vi maudud pinautikan ne tou 
ji.tu a tumena; tinena 
ji.wa n mukud 
jo.doh n pekok; 
per.jo.doh.an n papekokan 
jo.get vi paoge nawak lumelek musik; 
ber.jo .get vi maoge-oge nawak lumelek musik 
jok n paumpean witu roro noto 
jo.Iok vi ruki; ipaondol-yondol; ipadempakan; 
men.jo.Iok vi pepaondol; parukian; padempkan 
jo.rok v dembe; 
men.jo.rok i' dumembe 
ju.ap maan 
ju.aJ v wangker; 
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men.ju.aI vi mawangker; 
ter.ju.aI vi ikewangker; 
pen.ju.aI.an n pawangkeran 
ju.ang v koro; dintas wo siga, 
ber.ju.ang vi kumoro; duminta dintas; 
per.ju.ang.an n pakoroan; paimpuluan karea dintas 
ju.bel a seksek, kewun; 
ber.ju.bel(-j u.bel) a minaseksekan, minakewuan 
ju.di n top; 
ber.ju.di vi maleong top; 
per.ju.di.an n paleongan top 
ju.di.si.um n durniput nukung; dumiput parondoran nukung 
ju.do njudo (mawayu nejepang) 
ju.dul n ngaran, curita, pepantiken, 
ber.ju.dul vi pakingaran kekantaren 
ju.ga p maan, wo 
ju.jur a rendai nate, uditrondor; 
ke.ju.jur.an n karondoran nate 
jutang 1' pakirakek; pesanen: 
men.ju.Iang i' ipakirakek; pepasanen 
ju.Li n Juli, wulan ne taun ke pitu 
ju.Iing a walouw (mberen) 
ju.Iuk v ngaran pasiwo-siwon; dai ngaran betuL 
ju.Iuk.an n ngaran siniwo-siwo 
ju.Iur v dempot: renet; dambo: rakek; 
men.ju.Iur.kan vi pakidempot, pakirenet. pakidambo: iperakek 
jum.at n nendo kadima; 
ber.jum.mat.an vi maendoan kadima se Islam 
jum.bai n pawerey urn porong; epa damung 
jum.bo n jumbo: ngaran ne kapal terbang: 
--jet jumbo jet 
jum.Iah n parekenan, paltongan: mbaya kinewu; rinansak: surnungkud. 
men.jum.Iah vi mbava meitongan; mbaya neikewuan, 
pen.jum.lah n paltongan, parekenan 
jum.pa v sungkud; 
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ber.jum.pa vi masungkudan 
per.jum.pa.an n pasungkudan 
jum.put vi mendo toyo karia u dengen; 
jum.put.an n epa i nendo toyo karia u dengen 
jung.kir v kenawuk kebale nudu wo mbuat, 
-- balik kebale-bale tambulelen 
ju.ni n Juni wulan ne taun ka enem 
ju.ni .or a si rintek kaudud si tua: wunetin ni tua tanumendo nudududan 
jun.jung v papeyayo; pelaya-layak, 
men.jun.jung vi ipepeyayo, ipelaya-Iayak 
jun.jung.an n kalelayaan; payayoan 
jun.tai V poipoi; 
ber.jun.tai vi mapoipoi 
ju.nub vi dai leos; kinotoran; 
ju.ra.gan n madukad mena kapal. sipa tunduan 
ju.rang n ruping 
ju.ri n si mawelewok wo me paketed urn pinasungkudan 
jur.nal n pasoupen u pinamualian taun papotoen 
jur.naiis n si mapantik sumaup durniput u memarnualian 
jur.na.Iis.tik n kapemantikan surnaup punalian 
ju.ru n sitou tiruk 
ju.rus n toroan; 
men.ju.rus vi matoro; 
ju.rus.an n patoroan 
jus.tru adv udit pinamualian 
ju.ta njuta; saribu limalian saribu 
ju.ta.wan n simekadoid payubaan 
juz n pepontok witu Kuran (Islam) 
ka.bar n kabar, padaup 
me.nga.bar.kan vi me kabar, dumaup, madaup 
ka.bel n tadi sela wita rorona naan wesi 
ka.bin n kamar witu ung kapal 
ka.bi.net n kaprentoan 
ka.bi .sat n ne taun karia 29 nendo witu bulan Februari netaun dumiput 
366 nendo 
ka.bul n io, lelek tundu 
me.nga.bul.kan vi mio; minio; tou Iumelek; tumundu u pina kuean 
ter.ka.bul v/ ikaia: linelean, kina1eIean tinunduan 
ka.bung n rapit rawoy paos 
ber.ka.bung v rumapit witu raway wo paos ni pinatean 
ka.bu.pa.ten n un tana sela pira kecamatan pine rentab ni bupati 
'ka.bur r kewur 
2 ka.bur a medal 
ka.but n engur: 
ber.ka.but vi nenguran 
ka.ca . n kaca: 
ber.ka.ca vi makaca 
ka.cau a lewo pamua1ian dai katotolan. 
pe.nga.cau n I si mepalewo pamualian: sumiwo u ndai katotolan. 
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2 pepalewoari panivalian; masiwo ndai katoto1an 
ke.ka.cau.an n kedaitotolan pamualian 
'ka.dar n pinakasaan ni opo empung 
2 ka.dar n akadan, nukuran; 
se.ka.dar.nya adv kaakadan man, yakad man kapesanan (kaowoan) 
ka.der n paimpuluh sumaduy setua, 
pe.nga.der.an n paimpuluan sesaduy ne ma 
ka.de.ri.sa.si n paimpulun sesaduy ne ma 
ka.fan n rokok putik pasaput tou minate (Islam) 
ka.fe n 1 porong papaken ne tou Islam, 2 pangelepan kopi 
ka.fe.ta.ri.a /kaf&arial n u pangelepan kopi wo pawa angkeran kukis wo 
kekanen dodak dai siapa kaan wo peen 
ka.get /kagtJ a tangkompok 
ka.gum a mairang; layak; 
ke.ka.gum.an n pairangan; kalayakan 
ka.i.dah n nendo tanu patoroan pasesiwon 
ka.il n opas; 
me.nga.il vi maopas, mopas 
ka.is vi korkor tana (se ko'mo') 
me.nga.is vi makorkor tan 
ka.it vi kilt, 
ber.ka.it.an (dng) vi makiitan; 
ka.it.an n pakiitan 
'ka.ji vi wakewak; 
meng.ka.ji vi mawakwak 
2 ka.ji vi sembayang, mengaley 
meng.nga.ji vi masembayang, mengalev 
peng.ka.ji.an n pasembayangan, pengaleyan 
ka.kak n kakak, katuari ma 
ka.kek n tete 
ka.kinkuku 
ka.ku n kereng 
ka.lah vi kaseksek (tersisih); 
me.nga.Iah vi ipekaseksek; 
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me.ngaiah.kan vi kumalah, peekaseksek; 
ke.ka.Iah.an n pakaseksekan, kinaseksekan 
ka.Iang n tombol-suleng; patende; 
ka.Iang.an n pasungkudan, palepuan ne tou 
ka.Iap a nuntepan; kinarendeman; dai mo ne tou ntaoun 
ka.Iau p sa, karengan man 
kal.bu n roro nate, roro genang 
kal.de.ra n .............................................. 
kal.du n u douna dadutuan dedaina 
ka.lam a rinda, penes; dai kareok 
ka.Ien.der /kalónder/ n pepantikan patoro nendo wo wulan sena taun 
ka.Ieng /ka1ng/ n kaleng; paisian barang epa kanen, 
me.nga.Ieng.kan vi makipekalang 
ka.Ieng.an n u kinaling; 
pe.nga.leng.an n pakalengan 
ka.Ii.mat n tetuduk, padakutan 
ka.Iung n kelana; 
me.nga.lung.kan vi kumelana, pakikelana 
ka.Iut a dai katotolan; 
ke.ka.lut.an n ke dai-totolan 
ka.mar n kamar 
kam.buh v dinampin sumoup pasoupan dampinan 
ka.me.ra n kamera, patekenan 
ka.mi n kita (mbaya) 
ka.mis n karnis, nendo kaapat 
kam.pa.nye n impulu yumayo urn pawewetinan; 
ber.kam.pa.nye vi mainpulan yeyayoan 
ka.mu n nikamu 
ka.muf.la.se n pauwakan pakoot u nudit rondor 
ka.mus n patotolan u nuwu paleleu werot pepantikanlpadakuten 
ka.nan n kenawan 
kan.cah n pasewokan wo paogen se dai maendoan 
kan.cing n kenop; 
me.ngan.cing.kan vi pakenopan 
kan.dang n kalero 
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kan.das a tumoro dai pamualian urn paimpuluan 
kan.dung n naan isi; 
me.ngan.dung vi karia nawak; 
kan.dung.an n roro poot ni wewene mena patimean 
kang.kung n kangkong 
ka.ni .bal n se mepaendo (mepetotor) nudu wo makan 
kan.ji n arerut; parenet rokok; pakereng rokok 
kan.ker n kanker; tumor; saki dai pe siapa nundam 
kan.tin n pangelepan mena roro kaapa rende sekola kantor 
kan.tong n popoji 
kan.tor b pasungkudan nee tou sena paa'yang 
kan.tuk n tempatekel; 
me.ngan.tuk vi tempatekel lo 
kan.vas n u pawela Imapisan rokok pa siwon layar; 
meng.kan.vas.kan vi maleong beke raayket mena natas kawaas yo 
sa naan benean wo kenawuk karu ung gio witu canvas pakuan ne tou 
kekanvasen 
ka.pak n papaken ma pentol 
ka.pal n kapal; pawole mena ntasik; 
me.nga.pal.kan vi pamuate witu wig kapal pawan mena tampa 
wadina; 
pe.nga.pal.an n urn pamuatarl witu wig kapal 
ka.pan adv sawisa, kawisa 
ka.par n kakolo wayaan; 
ter.ka.par v ikakolo waya-wayaan 
ka.pas n pasiwo rokok (kaeng) 
ka.pa.si.tas n kaentekan, kaketedan; 
ber.ka.pa.si .tas vi makaentekan, makaketedan 
ka.pi.ta n esa-esa (tou esa) 
ka.pi.tal n doid pineransak pauntep urn paimpuluan 
ka.pi.ta.se.Iek.ta fkapise1ktaJ n pawetinen man (tou/kana) 
ka.pok a mina senan 
kap.rah a toroan 
kap.sul n pasaput nuidam (siniwo karia plastik) 
kap.ten n pangkat netou epa maprenta; tuduan mena kapal 
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kapuk n kapok 
ka.pur n kapur; sinewo witu u wawa ne tetoden (pabakaren); 
pe.ngapur.an n pamualian kapur 
ka.rak.ter n pangewa-ngewan in tou, paudud 
ka.ram vi tenern; katenern mene tasik; 
me.nga.ram.kan vi turnenern, pakitenem makitenern 
'ka.rang n watu masela wia roro tasik 
2 ka.rang n totol; tutud; pasiwon lurnelek u mantep witu genang, 
-- teruma patotolan se tare-turnou; pakewuan ne tare turnou 
ka.ran.ti.na n pasenapak wo dai isewok (rapitan wadma); 
me.nga.ran.ti.na .kan vi pakisenapak wo dai sewokan (rapitan 
wadina); nei senapak flu taan saki wpa wadina 
'ka.rat n makadan kawutedan wewuleng tumantu ung kaleosan (mas) 
2 ka.rat n tai wesi, 
ber.ka.rat vi I tinouan tai wesi 2 uremo 
ka.ra.te 'karat/ n paleongan makoroan 
ka.ra.te.ka. /karatékal n si makarate; si malengong makoroan 
kar.bit n durniput gas; 
kar.bit.an vi nei parewek parepet u mautu' (madutu' doi witu nudit 
pamualian taan palean karia gas) 
kar.bon n kirnia masepsep gas; doi kadiput logam 
kar.cis n pepantikan paslwo tanda winaeran sa muntep bioskop, surnake 
bus, kareta api epa pe wadina 
ka.re.na p nu: lurnela urn pinamuahan 
ka.ret 'karét! n pasiwo goro 
ka.rib n rernpek; rende 
ka.ner /kariér/ n paadaman kelang urn pepaayangan 
ka.ri.ka.tur n paseroan witu gambar 
ka.ns.ma n sinekadan witu urn pangewa-ngewan: kawuntuan pangewa-
ngewan; sela wangko urn pakelangan toutouan 
kar.ma n pawulelenan urn pakelangan toutouan 
kar.na.vai n reroyoran; pawerotan winangun karia darnung wo bunga 
ka.ro.se.n /karosén/ n urn patotolan mesin noto 
kar.pet /karpét/ n pawelan siniwo karia kuditpoopok, kaapa rnbuuk domba 
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kar.ton n kertas pusei nelapis; pasiwon tampa paleosan barang pawan 
kar.tu n siniwo karia kertas; kartu paleong, kartu papantiken ngaran ne 
tou 
ka.rung n karong siniwo karia yute paleosen waas, gula pasiwo laeng-
laeng 
kar.ya n umpulun, udit sumiwo; 
ber.kar.ya vi manipulu; mapaudit 
kar.ya.wan P1 SI mepaudit siwon paayangan 
kas n paleosan wo patotolan doid muntep wo mondal doid 
ka.sar a bela, dai alus 
ka.sa.si n makue paeleken surnoup urn pinentas tumotol ni haklrn 
pengadilan 
ka.set n patouan pasepsepan urn tambak (kekanboreri wo laeng-laeng) 
ka.si .dah n kekantoran ne Arab; 
ka.si.dah.an n makantor kebantaing Arab 
ka.sih a renden, un upus 
ka.sir n si mepaleos wo mepatotol doid muntep wo mondol 
ka.sur n roko tino an kapok. kaapa busa; paendon mamuali pakiloan epa 
paumpean ne tou 
ka.sus n perkara minamuali 
ka.ta n tudu; kuan; tarendern, dabut; 
ber.ka.ta vi matudu, makuan, matamdern tumarendern; 
me.nga.ta.kan vi tumuduk, kumua, dumakud, tumarendem; 
per.ka.ta.an n patudu; pakuan; patarndernen; padakuten 
ka.te.go.ri /katégori/ n ikadiput senapa 
ka.te.go. ri.sa.si fkatêgorisasil n padiputan senap-senapa 
ka.tun n parnualian Witu ung kapas mamuali rokok 
ka.uI n At papangeleyan papanginayoan 
ka.um n tou daked; se tou dakde 
ka.us n kaos; damung papaken mena roro damung ne tuarna 
kav.ling n (kapling) pepontol tana 
ka.wal v wadi: tundu, dukad; 
me.nga.wal n mekawadi, si makitundu karia madukad 
ka.wan n karia 
me.nga.wan.i vi kurnaria; 
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ka.wan.an n pakariaan; makariaan wo pemanaungan 
ka.win v kaweng; endo kana witu nawu; endo tanu kaawu totol paawuan; 
per.ka.win.an n turnokol paawuan; patotolan paawuan mamuali sena-
awu 
ka.ya n daked doid, kinamangan tunadiden u doid daked, waidan 
ka.yu n kai, kayu 
ka.yuh v urn pawale kapal, perahu, pakelang palelean sepeda rnengayuh 
bvt lumeek paleekan sapeda wo paogen mawole am pawole kapal 
ke p aki, mena, turnoro, turnutud 
ke.bal a ....................... 
ke.ke.bal.an n kedai pakedampuan, karesenan witu ung kenit 
ke.bun n urna; 
ber.ke.bun vi pepangumaan, pangurnaan padiputan nawu; 
me.nge.but vi meparepet; teitey masapu u nawu dimiput 
ke.cak n metambol rerenan 
ke.cam v elekan mekaleos; serok; 
me.nge.cam vi maserok; sumerok pariksaan makaleos; 
ke.cam.an n serokan 
ke.dai n warong pawangkeran pemandungan ne tou 
ke.da.Iu.war.sa a kinadangkoyan pamualian u pakedongkoy pamualian 
ke.Ie.dai n tanu kawalo koki, ta.an dunteng sela 
ke.dip n paleong weren; pasuduyen peneten wo wukaan; 
ber.ke.dip vi maleong weren (pa peneten wo pawukaan); 
me.nge.dip.kan vi mapenet wo mawuka weren, 
ke.dip.an n kalengan weren (neipenet wo neiwuka) 
ke.dok n epa pangenda-ngendamen 1ewo 
ber.ke.dok vi epa mangendam-ngedarnen lewo 
ke.dut n palipetan 
ke.jam a lelewok rurnae 
ke.jang a kereng 
ke.jap n dai ure; 
se.ke .jap adv dai ure rurnae 
ke.jar vi palelek, 
me.nge.jar vi mapalelek; 
ter.ke .jar vi kinalelekan, naikalelek, 
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pe.nge.jar n mepalelek; 
pe.nge.jar.an n pepalelekan 
ke.ji a dai leos; 
ke.ke.ji.an n sumiwo dai leos 
ke.jut a kompok; 
me.nge.jut.kan vi makompok, 
ter.ke.jut a tangkornpok; 
ke.jut.an n pakompokan 
ke.kal a Ialei; lawid 
ke.kang v pataang, patutud (kualo); 
me.nge.k.ang vi pataangen, patutud 
ke.kar a siga 
ke.Iab ma.lam n wengi sena 
ke.Ia.bak a paakatenern; 
ke.la.bak.an a maoge udit tanu si naikatenem, maondol nawak witu 
urn pepaosan 
keia.bu n abu-abu 
keIa.hi v korok; 
ber.ke.la.hi vi makorok, 
per.keia.hi.an n pakorokan 
ke.Iak adv nendo sa, endo rnuri muri mokan 
keia.kar n uwak; 
ber.ke.Ia.kar vi mauwak 
kelam a wewengian 
ke.Iam.bu n urn patutun (penet pakoloan) 
ke.Ia.min n udit pangewan, 
ber.ke.Ia.min vi mangewa-ngewan (katuamaa kaweweneng) 
ke.la.na n tiou, wenaas, 
ber.ke.la.na vi rnatiou, mawenaas 
ke.Ia.pa n popo 
ke.Ias n klas 
keja.si n si mapayang mena dek kapal 
ke.tat a 	 ...................................................... 
keie.bat n ................................................... 
ber.ke.Ie.bat vi ..................................... 
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ke.Ie.dai n kuwalo koki 
ke.leJa.war n kelelawar; waduy 
ke.le.nik n maopo-opo 
ke.len.jar n patoroan daa wia roro nawak 
ke.le.reng n kilan 
ke.Ii.ling v tambulelen; 
ber.ke.li .Iing vi matambulelen; 
me.nge.li.ling.i vi tumambulelen kumeliling, maputar witu 
ke.li.mis a kendis, nator leos nggio 
ke.lin.ci n kelinci 
keling.king n jani kokik 
ke.lip v kedip; 
ber.ke.lip-ke.lip vi makedi-kedip 
ke.li.ru a kesala; 
me.nge.li.ru .kan vi pakesala 
ke.ke.Ii.ru.an n kesalaan 
ke.lo.la vi totol; 
me.nge.Io.Ia vi tumotol: 
pe.nge.Iola.an n patotolan 
ke.lom.pok n kewu (tou) sumela; mauali sela 
ber.ke.lom.pok vi makewu 
ke.long.song n sesaput tanu sesaput tendey 
ke.Ion.tong n barang waya mbaya; barang papaken susud endo 
ke.lo.pak n kudit mena natas weren 
ke.lu.ar v ondo!: 
me.nge.lu.ar.kan vt maondo!: makiondol 
ke.Iu.ar.ga n senawu; 
ber.ke.Iu.ar.ga vi naan awu; kasudu; meka awu: matuari 
ke.luh n paos: 
me.nge.Iuh vi mepaos 
ke.Iuk n rekokan 
ke.lu.pas v pakuditan; 
me.nge.Iu.pas vi papakuditan 
ke.mah n sasaduy wale mena tadum; 
ber.ke .mah vi masiwo epa mento dal mena wale (tampa wadina 
[Tt1 
papayangen ne Pramuka 
ke.ma.rau n raar 
ke.ma.n v wiay; mai wia 
ke.ma.ruk adv .................................................... 
ke.mas a saput; sena wia-wia: 
ber.ka.mas-ke.mas vi sumapu-saput, masena ma-wia 
kem.ba.Ii vi mawuri; 
me.ngem.ba.li.kan vi ipawuri, pawurian; 
pe.ngem.ba.li.an n pemawurian 
'kem.bang n sombor-bungan 
2kem.bang vi masela, 
ber. kem.bang vi ......................................... 
kem.bang bi.ak v maanak siok; 
ber.kem.bang v bia mepaanak siok 
kem.bar a tumou rempek; dua matuari rempek. kambar 
kem.bung a simega tian/poot 
ke.me.ja n damung natas 
ke.me.Iut a bingo 
ke.me.na.kan n paanakan 
ke.mih n dias 
ke.mi.ri n kamiri 
kem.pis a kempes 
ke.mu.di a patotol toroan kelang noto/kapal; 
me.nge.mu.di.kan vi makelang noto; maingkak patotolan kelang noto; 
pe.nge.mu.di n si mepakaley noto 
ke.mu.di.anp muri mokan; mun niktu 
ke.mu.ning n kancina 
ke.na 1' tena; iketena 
ke.nal v katauan; 
per.ke.nal.an n pakitau, patetauan 
me.nge.nal vi metau, 
ter.ke .nal vi patauan, 
per.ke.naian n patauan, 
pe.nge.nal.an n un patauan 
ke.nan a kepaad; 
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ber.ke.nan vi makepaad 
ke.nang v genang; 
me.nge.nang vi gumenang; 
ter.ke .nang vi kagenang; 
ke.nang.an n gene-genangan 
ken.cang a kereng, repet 
ken.cing n dumias 
ke.n.da.Ii n patutudan 
me.ngen.da.Ii.kan vi matutud, 
pe.ngen.da.li.an n pepatutudan 
ken.dur a wora; loas 
ken.du.ri v lelayaan, sesakei, 
ber.ken.du.ri vi lumaya; sesakei 
ke.ning n kere 
ken.tal a ......................................... 
ken.tang 	 n ........................................... 
ke.nyal a danut 
kenyam v endo dood pekadood; 
me.nge.nyam vi papekadood 
ke.nyang a wesu 
ke.pa.dap wia, witu 
ke.pal n siwon tanu un dengen nei penet 
ke.pa.la n udit; tuud; 
me.nge.pa.la .i vi tumuud 
ke.pa.lang a dai masampet, tanggong 
ke.pin.ding n.......................................... 
ke.ping n udud; kokirumae 
ke.pit v dopit 
ke.pi.ting n madopit 
ke.pom.pong n katere muali sekupu-kupu; epa siwon damung 
ke.po.na.kan n paanaken 
ke.put n matarebur 
ke.pun.dan n ronga mena tempok kentur rangket padiputen lava 
ke.pung v padiputan; 
me.nge.pung vi madiput; 
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pe.nge.pung.an n diputan 
ke.ra n angko 
ke.ra.bat n katuari 
ke.rah n patoro, itoro (karia keketedan); 
me.nge.rah.kan vi pakitoro karia keketedan; 
pe.nge.rah.an n pemakitoroan karia keketedan 
ke.rai n padidung witu nuntepan peretotan niendo; sumiwo karia tetoden 
pinekang 
ke.rak n tustus 
ke.ram v ............................. 
me.nge.ram.i vi ................................................. 
ke.ra.mat a posan 
ke.ra.mik n tana putik pasiwon piding dli 
ke.rang n rengak, kolombi 
ke.rang.ka n tetotolan dui ne minate (kinodaian, dedaiakan) 
ke.ran.jang n kasuat loto, taan pakenengen madou an urn totolan nue 
kaapa tetokden pueleng 
ke.rap a rongket ung; 
ke.ke.rap.an n perangketan 
ke.ras a rangat (tambak), kete (pendamen) 
ke.ke.ras.an n sesiwon karia kaketedan 
ke.rat V soyoum, 
me.nge.rat vi tumoyoum 
ke.ra.ton n paantoan ni Sultan (raja) mena Jawa 
ker.bau n karbo, uduan dongkou taan mamualian rerengaten dana 
ker.dil a rintek, kokik mas, pa kua setou epa piaraan si dai masela 
ke.ren fker&iI a fasung, wangun 
ke.re.ta /ker&aJ n pasakean ne tou, pakeongan ne kawalo kaapa sapi 
ke.ri.kil n watu rintek 
ke.ri.kit v kawer; 
me.nge.ri.kit v makawer 
ke.nng a pera 
ke.ri.ngat n luet; luut; 
ber.ke.ri.ngat vi linuetan; paluetan 
ke.ri.pik n kukis ginoreng pera 
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ke.ri.put a weles 
ke.ris n kowit ne Jawa 
ker.ja v paayang; 
be.ker.ja vi mapaayang; 
me.nger.ja.kan vi maayang; 
pe.ker.ja n se map aayang 
pe.ker.ja.an n pepaayangan 
ker.ling n weren melek dai tere, 
me.nger.Iing vi paeleken dai tere 
ker.lip n pikpik (weren) 
ke.rok v pakorkoran karia u doid tembega 
ke.ron.cong n keroncong, paleong musik 
ke.rong.ko.ngan n tiko 
ke.ro .pos a udit pawolewoken 
ke.ro .sin n tanu minyak tanah 
ke.ro .yok v dendong; 
me.nge.ro .yok vi dumendong, madendong; 
ke.ro.yok.an n dendongan, padendongan dinendongen 
ker.tas n kertas, papaken papantikan 
ke.ru.bung v kewu marengan; 
me.nge.ru.bung.i vi kumewu marengen 
ke.ru.but v matengan 
ke.ru.cut n tumaden tempok 
ke.ru.dung n rokok nei padinding u nudu 
ke.ruh a kewur 
ke.ruk v korkor wo galen; 
me.nge.ruk vi kumorkor, makorkor wo maga1e 
pe.nge.ruk n pakorkor wo pagale; 
pe.nge.ruk.an n pakorkoran wo galean 
ke.ru.mun v ransak; 
me.nge.ru.mun.i vi mineransak, rumansak, maransak 
ke.ru.puk n pakanen ginoreng pera 
ke.rut n kerut, weles: 
ber.ke.rut vi minaweles; 
me.nge.rut vi mawelus 
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ke.sal a upik wo paneselan; maupik wo manesel 
ke.san n pinendam; pinakelangan gena-genangen 
ke.sat a kasar, dai alus pera witu penda-pendamen 
ke.se.Ieo /kese1o/ vi ikasaleok 
ke.si.ma a kompokan; nai kokompok 
ter.ke.si.ma vi kinompokan 
kes.tu.n n u mawon leos 
ke.tam n papenet; maupuk kambene (kaan) 
ke.tan. a kaan pudu 
ke.tat a kereng, rempek nmae; 
me.nge.tat.kan vi pakerengen, parempekkan; 
pe.nge.tat.an n pakerengen, parerempekan 
ke.tel a ketel, pasiwon doud kaan 
ke.ti.ak n kekidek 
ke.ti.ka adv tempo repet; 
se.ke.tLka adv tempo patok rumae, witu tempo toyok 
ke.tom.be n urn putt mena nudu; kaduku 
ke.tu.a fri Si matotol, 
me.nge.tu.a.i vi tumotol 
ke.tuk v toki, timoki 
ke.tum.bar n ketumbar (tanu bumbu sesedap witu mpakekanan) 
ke.tu.pat n kan saput dadina pokpok 
ke.tus a repet wo moupik 
kha.Ia.yak n toudoked 
khas a senapak, dai masuat ung kedakedan 
kha.si.at n tetauan senapak 
kha.wa.tir a dat loas penda-pendamen; 
meng.kha.wa.tir.kan vi mapendam dai loas, 
ke.kha.wa.tir.an n kedai loasan penda-pendamen 
kha.yal n paipian, pandoo-ndoon; 
meng.kha.yaikan v maipi-ipik; mandoo-ndoon; 
kha.yal.an n paipien; pandooan; pengaleyan; panginayorn 
kha.sa.nah n patotolan urn pasesiwon 
khia.nat a patilalem; ingkok; 
ber.khi.a.nat vi matilalem, mingkok; 
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peng.khi.a.nat P7 Si mapatilalem si mepaingkok, 
peng.khi.a.nat.an n patilaleman, ingkokan 
khid.mat a udit rondo genang; 
ke.khi.mat.an n mepapasuatan; kaudit rondoran 
khi.Iaf a kesala; 
ke.khi.laf.an ii kesalaan; kinesalaan 
khi.tan v sunatem (Islam); 
khi.tan.an n pasunatarl 
khot.bah n sisil wo ajaran ni wadian lelean witu gereja, mesjid; 
ber.khot.bah vi masisil wo majar 
peng.khot.bah n mepasisil wo mawe ajaran 
khu.syuk a karia rinda nate; mepapasuat 
ki.a.i n si rumaken pe wo haji wadian Islam ipaki rendai, wo mbaya ne 
tou tantun ni opo empung wisa nangean 
ki.as n pasuat, paudud 
ki.as.an n pepasuat, paududan 
ki.bar v kapei 
ber.ki .bar vi makape-kapei 
me.ngi.bar.kan vi kumapei 
pe.ngi.bar.an n pakapeian 
kLbas n paoge ipus (ne asu, -). 
me.ngLbas-ngi.bas.kan vi maoge-oge nipusna 
kib.lat n patoroan pengaleian (Islam) menamekah, patoroan genang wo 
sesiwon 
ki.but n ke1ong towo; 
me.ngi.bul vi mato wo; kumelong 
kicau n tambak (burung) 
ber.ki .cau vi matambak. 
kicau.an n patambaken 
ki.dal a pakawi-kawian, makaur kawi 
ki.dung n kekantaran; tetambakan 
ki.kir a imbek rimae; kiik tedim 
ki.kis v korkor 
me.ngi.kis vi makorkor; 
pe.ngi.kis.an n pakorkoran 
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ki.Iang n mmyak pagihngan, pagilangan mmyak 
kilas n witu tempo poto nmae, 
ter.ki.las v paileken dimangkoy lako; 
se.ki.las adv pailekan dumangkoy 
ki.lat n kilapong; peretot; 
ber.kiiat vi makilapong 
kilau n semat, peretot. 
ber.ki .lau vi manermat, maperetot 
ki.lir v daney; saleok; 
ter.ki .lir v ikasaleok ikadaney 
kilo n patimbangan epa paukuren 
ki.lo.me.ter /kilom&er/ n paukuren dou 
kilo.gram n paukuren berat 
ki.mi.a n dumiput u pasiwon wia laboratonum wo pharmasi 
ki.na n undam pakanen wo maleos u panyaki pasu wo mage-ger 
(malaria) 
kin.cir n paputaran matundu patoroan reges kaapa u naduyan lalana doud 
ki.ni adv keweiten, nania 
ki.os n walean pa wangkeren 
ki.pas n maputan 
kip.rah n toroan; 
ber.kip.rah vi patoroan: matoro-toro 
ki.ra n kuan; 
me.ngi.ra vi mangua-nguan: 
per.ki.ra.an n pakuanan 
ki.ri n kawil 
ki.rim V paiwe yayo, 
ber.kirim vi pakewe, pakiyayo: 
me.ngi.rim vi mepaiwe, mepayayo: 
pe.ngi.rim n Si mepaiwe; Si mepayayo: 
pe.ngi.nm.au n pakiwean 
ki.sah n sisilan, curita 
ki.sar n paputaran; wulelen; 
ber.ki .sar , maputar witu; mawulelen witu 
kLsi-ki.si n trail; gambar ginarisano wo paisian 
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kis.ruh a dai katotolan 
kLsut a walulang; dai mo wangun; 
ki.ta p nikita 
ki.tab n pabacaan; epa papantikan 
ki.tar v kadiputan, u madiput; 
me.ngi.ta.ri v dumiput, madiput 
Idaim n mgka-ingkaan; 
meng.klaim vi pakiwe u minamuali ingka-ingkaan kaapa pakiwe tanu 
urn prnasasaan 
klak.son n padempot tambak wia noto tanu padaup se tou dangkoyan 
lako 
kla.si.fi.ka.si n pepasenapak witu u udit pangewa-ngewan 
kla.sik a tanu urn tua u dinangkoy 
kli.en /klien/ n tou minamuali patutudan wia pepaayangan paimpuluan 
kli.maks a u mamuali si urn pasiwon paimpulun dumaoko u makadouna 
kli.nik n wale tampa koki pepaayagan ne mepangundam (dokter, perawat), 
tanu sesaduy u ruma saki 
kli.ping n paketoren paguntingen witu ung koran u mekiek tanu 
pemandungan ta udit 
peng.kli.ping.an n paketoran guntingan witu koran lele pernandungan 
udit 
kli.se n klise, u nendo witu u patekenan wo mamualian pakadua u paudit-
udit, pangewa-ngewan rangket man masou-soup ung kinetauano 
(pakadua ung kinetauan) 
ko.a.li.si n pira ne partai rnaesaan wo lumele suara nera mena parlernen 
ko.bar v udit masela u tinutungan rarangan, 
ber.ko.bar vi makaselana rarangan; 
me.ngo.bar.kan vi pakasalana rarangan 
kob.ra n udit pangewa racung wo udit mapate si kinikina 
ko.cak a uwak 
ko.cok v pagoe-goen 
ko.de n pawe matutud u pamualian pasesiwon 
kod.rat n kelangan toutouan tanu neiwatik ne empung 
ko.he.ren /kohéren/ n udit makuwu wo mawadi-wadian 
ko.ki n si madutuk, mepadutuk kaanan (rnrnamuali papaayangan na) 
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ko.kok n tambak ni kookkok; 
ber.ko.kok vi makokuk (si kokkok) maudud tambak ni kokkok; 
rangket pakuan sa si tou lumayak witu wig korok kaapa pangimpulun 
ko.Iam n tambuk; telaga, dunokokik 
ko.Iek.si /ko1ksi/ n urn paransuken am pineransak 
ko.Ie.ra /ko1ra/ n sewoken daa penyaki rara ntian wo matai 
ko.Ies.te.rol fko1st6ro1/ n u pepontol daa pemandungan udit witu toutoan 
ni tou, taan dai toro kumede u makadanna 
ko.Iom n pepontol pepantik witu koran pamacaan; epa neipontol jemaat 
mena gereja 
koiong n mbawa mbale kaapa mbawa kekoloan 
ko.lo.ni.aI.is.me n patotolan u matutud tou mbawa esa mamuali man 
pekungkungan ne tou mbawa wadina 
koiot a udit tuan dal mo kepaad patonan keweiten 
ko.man.do n prenta ne suraro 
kom.bi.na.si n pasewokan nipera udud urn paimpulun marengan 
ko.men.tar n urn pakuan ne tou witu u materang u nelekna witu u 
minamualia kaapa sumiwo lako 
ko.mi.di n wale pasungkudan ne raei tarendern, kaapa wale papailek ung 
kesenian bioskop wo an taru nitu 
ko.mi.si n a paayangan ne mapriksa paniwo-niwon ne tou wawah na, b 
pepontol pinangsungkudan ne tou u nel pakisampet u patarndeman 
witu urn pamualian, c pepontol narga doid witu urn paimpuluan tanu 
sesaduy urn pinakadooden pakedooden 
ko.mi.te /komit/ n tinotol ni maprenta kaapa ne pasukudan ne tou daked 
pakiimpu!an wo surnampet u paayangan dumiput pemadungan 
mbanua kaape tou daked 
ko.mo.di.tas n a marnuali barang pawangkeran kaapa patelesan 
ko.mo.do ii si rerengetan kaape tanu tam' masuat biawak sela 
kom.pak a udit maesa man witu genang wo urn pasiwon: 
ke.kom.pak.an n keudit maesaan genang wo sesiwon 
kom.pas n u matutud se tou witu pateteroan 
kom.pe.ten a udit naankeketedan surniwo kaapa mainpulun nu winean 
kegenangan kaapa limelek pinasasaan 
kom.pe.ti.si n patandingan paleongan ne pira nekuwu ne tou pepangelek 
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wisa si tidok, tiruk wo rae 
kom.pi.Ia.si n pakuan waransakan wo paimpulun ipandik mamuali sena 
buku (pamacaan) 
kom.pleks /komp1skI n urn pinakuan pinaransakan (mbale kantor, wo 
pinamualian) 
kom.plot a pinakuwuan pira ne tou maimpulu sumiwo u lewo wi se tou 
wadina kaapa masiwo u mingkok u tumotol u pemerenta 
kom.plot.an n daked se sumiwo komplot tii 
kom.ponen n pepontol witu u pinarnualian wo urn pinarnualian 
kom.por n pasaduv dodika; naan make dana tana epa listrik (stroom) 
kom.po.si.si n patotolan urn pasusudan ne tou ikerapit witu urn paimpulun 
wo marengan parnemuahan 
kom.pre.hen.sif /komprhnsif/ a paimpulun mepasuat u kenareman ure 
witu u paweruan parnuahan weru 
kom.pres /komprs/ n roko basan wo pawe witu nawak ni saki (tou rara) 
padedai urn pasuk nawak kaapa un sirnega witu nawa; 
me.ngom.pres vi mawe roko binasaa witu nawak ni saki 
kom.pre.si Ikomprsi/ n masiwo witu nawak 
kom.pro.mi n pinaseksekan rnbaya a pinarnualian witu u genagan tou, 
urn paseksekan reges, kaketedan wadina akad tu surneksek u wadina 
paimpulun maoge 
kom.pu.ter n alat tetatuan weru mawe keterangan witu pmarnualian 
ko.mu.ni.ka.si n urn pasungkudan kaapa pelelepan tou wo wadina wanua 
wo wanua wadina 
ko.mu.ni.ka.tif n mepasungkud wo malelepu 
ko.mu.nis n se tou dai mapake empung wo maasar-asar keketedan witu 
kuwu ne mapaayang sumau kuwu ne mawe pepayangan 
kon.dek.tur /kondktur/ n si masawang si mapewa noto kareta api bis 
kon.di.si n ung kawia-wiaan ne tou kaapa pamualian 
ko.nek.si /konêksi/ n pepasungkudan witu pernandungan 
kon.feksi /konf&si/ n pepasiwo wo pepakuwu wo pimpulun a damung 
pawilit wo pawangker marengan 
kon.fe.ren.si /konfernsiI n paransakan ne tou wo matudu un nepa ne 
paasaan 
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kon.fir.masi n paketed u paimpulun, genang, penda-pendangan wo pawe 
keketedan witu u kalayakan, pangewa-ngewan wo witu pekapunyaan 
kon.flik n pakesuruan pemandungan wo genang 
kon.for.ma.si n paketed pekadua pasampet u pinasungkudan wo 
pinasasaan 
kon.fron.ta.si n pakeseruan pemandungan wo pangewan-ngewan 
teintukan pakesaruan ne pira paketoran 
kong.res /kongrs/ n pakuwung wo palepuan ne tou sena to roan witu 
madou-douan 
kong.si n pasungkudan pinasungkudan witu me pira tou; tentukas 
pinaumpulun tou minamuali esa 
kon.sep /konsp/ n nei pantik ketare taan toro saduyen 
kon.sepsi /konspsi/ n patotolan ke tare witu paimpulun urn patetoroan 
wo pamemualian 
kon.sis.ten /konsistn/ a maingka-ingkak witu pinasasaan yo tu papailekan 
witu urn pangewa-ngewan wo sesiwon 
kons.tan a maingka-ingka witu u ningkaan yo dai maendo ensok 
kon.sti.tu.si n tinutolan panesasaan wo pinasungkudan mbaya tou 
senawanua 
kon.truk.si n patotolan urn pawangunan wo paterenan 
kon.sul n si tou si surnaduy si pernerintab mena mbanua (luar negen) 
wadina 
kon.suLtan n si rnepasawang (nu sia tido wo rae) si tou wadina maimpu 
pernandungen sumaru se wadina 
kon.suLta.si n paakitan witu u masawangan tou maimpulun pemadungan 
kon.su.men /konsumnI P1 51 mapake (kuman, mapake, makisiwo) wo 
mapandungen pamualian 
kon.sum.si n pakanen, papaken, wo pemandungen 
kon.tak n pasiwon pamualian pasungkudan witu pemandungan 
kon.tan a uclit waeren witu pinamua1ian udit sinawan witu urn pinasiwon 
kon.tem.pla.si /kontrnp1asi/ n udit pagena-genangan epa toro siwon 
kon.ten /kontónl n a makorok kana ni rnakorok witu u makorok nu b 
witu u minamualian mapendam senang nu kinalelean paa-paadan 
kaapa flu sinampet nu pinampu1un c dumiput urn pira tinouan witu 
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urn paleosan burung 
kon.ti.ngen fkontingnI n sma kuwu se tou mange mapantikjuara kaapa 
masiar man 
kon.ti.nu a udit pateresen, pasoupen 
kon.ti.nu.i.tas n urn paterusan wo pasoupen 
kon.tra a saru, kesaru masaru si ..... 
kon.trak v pine sasaan, pinasungkugan, pasasaan, ingka-ingkaan (wale, 
kantor, noto, epaman); 
me.ngon.trak vi masiwo ingka-ingkaan wo witu karia, masiwo 
pinesasaan pinasungkudan dumiput, 
pe.ngon.trak n si manganka-ingkak pinasasaan, minamualian ingka-
ingkaan (sumewa mbale dumiput pepayangan) 
kontrak a dai kaudud; malaengan; makasaruan 
kon.trak.tor n si tou simangkak 
kon.tra.sep.si /kontraspsi/ n paendon tumondo urn pakarintean; kaapa 
sumempe-sempen u kedampinan penyaki witu u pinasukudan tuama 
wo wewene 
kon.trol v dukad; sondok; wo akit, 
me.ngon.troI vi madukad; masondok maakid, 
ter.kon.trol vi kadukadan; kasondokan; kaakitan; 
pe.ngon.trol n si mepadukad; masodokan wa maakitan 
pe.ngon.trol.an n padukadan; pasondokan; paakitan 
ko.or.di.na.si n papasiwoan nepira pemandungan kaapa pepontol with 
paayangan witu urn pasuatan impulun wo detas 
ko.per n paleos damung pawan 
ko.pe.ra.si n parengan dintas nepira tou paendon makailek pawuri leos 
ko.ran n pamacan lumiput a minernuali 
kor.ban n posan kaapa derma pawe se opo empung tanu urn paoweyan 
wo panginoyoan 
korden /kordén/ n rokok siniwo pakendisen wo kaori papenet u leloangan 
wo a jandela 
ko.rek /korkI n korkor; gale; kiskis; 
koreksi /korksi/ v papenrendai un sala: dai leos kaliongan (pabebetulan): 
me.ngo.rek.si vi maperendai 
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ko.rek.tor n Si maperendai; si mapekeleos 
ko.re.la.si /kor1asi/ n pasuatan pemandungan kaapa toroan, pasuatan 
pinamualian ne dua kaapa nepira tou kinamualian 
korps n pepontok pakuwuan ne suraro; kedakedan dumiput dumangkoy 
se dua pepontol; korps diplomatik ne mengingka-ingkad keketedan 
mangewa-ngewa ngaran mbanua mena luar negeri 
ko.rup.si n I paliongan kaapa pasiwo-siwon u dal endai (dal leos) 
pamendu doid negara kaapa ne tou wadina; 2 tou muda taan lenewok 
mo genang nera 
ko.sa.ka.ta n mepalewok u nuwu udit 
kos.mo.naut n Si tou mawena-wenaan mena koinewaan (kadiputan ne 
totik ege-regesan) 
kos.mos n kainewaan; rege-regesan; kadiputan ne tokik 
ko.song a dai siapa neitouk dai tinoutan 
me.ngo.song.kan Vt pakipaondol urn tetouan, 
ke.ko.song.an n dal siapa isi epa-epa na dai siapa pasiwon maimpulun 
kos.tum n u nudud padamungan (naan pira nudud); sewewena pakuan u 
damung dumiput rok potok kanajas masuat warna 
ko.ta n mbiay; paendon tanu keketeden surnaru se kakorok yo wia 
pakewuan ne tou daked mantok, wo tumonton, durniput u dinding 
raket keweiten pakuwung ne tou daked mantok, maayang wo 
maimp ulun 
ko.tak n 1 maudud papat pasaruan (segi empat), ndunan petak mena 
depo; 2 peti kaapa dos kokik 
ko.tor a keremus; kotor; dai wangun, 
me.ngo.tor.i Vt pakeremusan; pakotoran; 
pe.ngo.tor.an n pakerernusan; pakotoran 
ko.yak a risik, 
me.ngo.yak Vt rumisik 
kre.a.si /krasi/ n mbuau mpaimpulun weru padodidan paimpuluan; 
ber.kre.a.si vi madodi& dodiden; maimpulun mawe 
kre.dit /krdit/ n mekailek genang leos (kepercayaan) akad toro wean 
pimpinan doid, kaapa wean pepaayangan leos; 
per.kre.dit.an vt patotolan u pameayangan doid 
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kre.a.tif/kratifY a mawe mbuau maimpulun yo sumiput u wera pedadidan 
kre.ma.si /krmasi/ n peratutung u nawak ne minate wo rarangen akad 
manuak 
krem /krm/ n pa wean memuka netou wo majajah akad mamualian awu 
kre.o.Iin n kreolin, bahan pawuas wo papate sekutu sea (gonela, laker) 
kri.bo . a si tou karia wuuk kurengkeng mekasa 
kri.da n paimpulun paayangan 
kn.mi.nal n si tou lewok, Si sumiwo u lurneong nukung tanokol with 
pemandungan ne tou waya 
kri.sis a u nakadan pamualian; u wisa mo si tou sumaru daked pasaal urn 
wo kasusaan witu u mateterus payangan 
kns.tal n paudaiden katerang u gelas, pakaelekan with roro tana tanu U 
kwarti; pasiwon u mantolon 
kns.ta.Ii.sa.si n pakisena ung kwoa witu urn pinamualian yo ipawuri 
witu u leos, wo itoro lako witu u lumeos pe 
kri.tik n patuduan u dai leos with urn prnaimpulun, pinasiwo-siwon wo 
urn pangewa-ngewan: a) apendon si tinduan me genang wo mensok 
wo pakileos urn sumalawe na (kritik mawangun); b) paendon ketauan 
ne tou daked; yo lumewok ngran ni tou dai mo mercaya nsia (kritik 
mepenowuk) 
kri.tis a mawia witu u dai mo toro terusen u pinasiwo-siwon, udit ensoken 
wo werun urn pairnpulun 
kro.nis a udit dai meleos (penyaki kaapa pangewa-ngewan 1ewok) udit 
masoa-soup 
kro.no.Io.gi n tetauan u matotol u nendo pasusud lako u patunduari waktu 
pinamualian 
ku.ah n u dou-na (doud-na); 
ber.ku.ah vi madou-na 
ku.ak vi kewuka, neikewuka wo kinarindekan 
me.ngu.ak(.kan) v' ipekawuka; (karu rumidik rokok pepewek 
damung), kaapa tumondo si tou mapele-pele) sa daked tou mapakioot 
sitou pepangelekan 
ku.a.Ii.fi.ka.si n paimpulun wo si tou patutudan mamuali leos pangewa-
ngewan tanu u pemandungan (mensok u dai matenaan wo urn 
pemandungan) 
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ku.a.li .tas n u nakadan ukuran kaleosan katidoan katerukan kadintros; 
kaapa kakewoan; wo kedaa dintasen ni tou 
ku.a.li.ta.tif a nendo nukuran nakadan pernandungan pangewa-ngewan; 
sesiwon; katidoan; kadintas 
ku.an.ti.tas n nakadon ukuran nendo witu nitongan kapiraan kedakedan 
(daked kaapa toyo) 
ku.an.ti.ta.tif a nendo nukaran witu kedakedan kasiokan 
ku.as n urn alat papeos pakiskis, witu u mabersih kaapa nai kaiento 
ku.a.sa n kaketedan nai we nukung pemerenta pinasungkudan kaapa witu 
u kernokakursaan ni opo empung; 
ber.ku.a.sa vi woan menekaelek keketedan nukung pemarentah 
pinasungkudan wo kemapekasan ni opo empung (keesaan Allah); 
ke.ku.a.sa.an n ung paketedan: 
me.ngu.a.sa.i vi rnaprenta makungkung; matutud se tou wadina kaapa 
urn paimpulun (rnengasai Ilmu), 
pe.ngu.a.sa n si maingka-ingkak katetedan 
ku.at a keted; entek; kereng; siga; 
ke.ku.at.an n keketedan; kaente'an kakerengan; kasigaan 
ku.bah n natep ternpok wale gereja siniwo paudud u pawulelenan karia 
petadern tempok 
ku.bang n kalotakan; 
ber.ku.bang vi maleong witu katotolan akad pakerernusan, 
ku.bang.an n wisa nam un tana kalotakan 
ku.bis n sayor kol; sendeen pakanen 
ku.bu n pakuwuan ne tou suraro makorok karia durniput dinding rakek, 
padewat ung kelang suraro kakorok 
ku.bur v paleosan se minate patanem witu roro ntana; 
me.ngu.bur vi tumanen si inmate witu roro ntama; 
ter.ku.bur vi kinubur, neikakubur (nei katenem witu roro utama); 
ku.bur.an n pepaleosan se minate witu roro ntana (pekuburan ne 
rninate) 
ku.bus n wangunan karia anern nenem dinding, masuat nakadan (ukuran) 
ko.car-ka.cir a mmawelalan okan; minasewokan dai di ketantuan (waya-
wayaan) 
ku.cil v senapak; tampas; sea; 
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me.ngu.cil.kan vi pakisenapak; pakidudu; pakitampas; pakisea; 
ipakidudu, 
ter.ku.cil vi neikadudu; naikasenapak; iketampas, naikasea 
ku.da n kuwalo 
ku.da-ku.da n paendo pasesaru se tou kakorok mai nendo kaketedan 
sumaru u lewok 
ku.de.ta /kud&aJ n pakaatan u pekawian mbanua: kaprentaan mbanua 
ku.dis n pela rinuwun ure maleos 
ku.duk n tamburi deek 
ku.dus a tudus 
ku.e n kukis 
ku.iI n wale pangaleyan ne agama Hindu 
ku.i.tan.si n sesaduy wewaeran tanu paketed u winaeran 
ku.ku n kuku 
ku.kuh n entek; udit rondor; keted 
me.ngu.kuh.kan vi kumetecL pakientek pakiudit rondor,  
pe.ngu.kuh.an n paketedan; pakientekan; pakeudit rondorari 
ku.kur v korkor, cukur (kelapa); 
me.ngu.kur vi kumorkor, cumorkor kelapa 
ku.Iai v lepei weywei; Ioiloi, 
ter.ku.lai a neikaleipei; maweiwey, maloiloi 
ku.li n si mapayang wuted pakontrakan; patendan 
ku.ht n kudit 
kul.tur n kanoreman patutuden kinetore witu se paopoan akad keweitan 
dai maensok taan papasuat pemandungan udit ne tou keweiten 
ku.Ium v kapapenet suma; 
me.ngu.lum vi tumarindem, with roro suma tumemis karia urn suma 
pinenet man 
ku.mal a damung doi mo katotolan tanu man pinade witu tekeh kaapa 
pira nendo dai pawuasan 
ku.man n binatang koki mapewa panyaki kaapa makoot witu am pelena 
tou 
ku.man.dang n pawuri-wuri tambak; tagongong; 
ber.ku.man.dang vi ipawuri-wuri tambak; matanggonggong 
kum.bang n tetelewan udit mawena-wenaan mena batang poong 
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ku.mis n kumi; 
ber.ku.mis v pakumin, kinumian 
kum.par v paputar benang; 
kum.par.an n pepaputaran benang 
kum.pul v kuwu, ansak; ransak; ansak; lepu; sewok. mesa; 
ber.kum.pul vi mmakuwu; mineransak; minansak; malepuan, 
me.ngum.puLkan vi pakikuwu; pakiransak; palepu-lepuan; 
per.kum.pul.an n pakekuwuan, pinansakan; pinasungkudan 
ku.mur v kumur; 
ber.ku.mur vi kumumur 
ku.nang-ku.nang n ......................................... 
kun.ci n konci; papenet; 
me.ngun.ci vi kumonci; pakipenet 
kun.cup n pusuk (kapenet kompe) 
ku.ning a riri 
kun.jung n lepu; 
ber.kun.jung vi 1umepu 
kun.jung.an n lepuan; 
pe.ngun.jung n si lumepu, mepalepu 
ku.no a tua; witu kenarang dumangkoy 
kun.tum n bunga tare mamemuali 
kuo.rum n paendon nakadan sah kaapa dai u rapat toro terusan 
kuo.ta n nakadan fasilitas (ekspor-impor) 
kup n endon paumpean mena ruur ne gajah 
ku.pas v kuditan; 
me.ngu.pas vi kumudit, pakuditan; 
ku.pas.an n u pakuditan; 
pe.ngu.pas n mepakudit; si makudet 
pe.ngu.pas.an n pakuditan 
kupu pasuatan, paududan 
ku.pu-ku.pu n tetelewen wawena-wenaan masedouw maera-era mena 
dadina poong wo padukutan 
ku.rang a ikatoyo, dai awes; 
ber.ku.rang v kimurang; kumurang, ikatoyo; mina dai awes; 
me.ngu.rang.i vi kumurang; pakukurang; pakitoyo; pakidoi awes; 
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pe.ngu.rang.an n pepakikurangan; pernakitoyoan, pernakidai awesan; 
ke.ku.rang.an n u nei ketoyo; ung daikaiawesan 
ku.ras v pasepsep wo padombo u doud; 
me.ngu.ras Vt makisepsep wo makidombo u doud witu bak, witu 
tambuk, 
ter.ku.ras vi pmakasepsep wo kadombo u doud witu tambuk; 
ku.ra.tor n Si maakit. Si mawus (sekolah, musium, yayasan) 
ku.ra.wah n .................................................... 
kur.ban n posan, papayayo; 
ber.kur.ban v mawe payayo ntouna mapeposan ntouna 
me.ngur.ban.kan vi ipayayo 
kuret /kurt/ vi kuret (pakeuondol karia kurnorkor) 
me.ngu.ret vi makuret: kurnuret 
pe.ngu.ret.an n pakuretan 
kurikuler /kuriku1r' a patotolan witu mawe pelajaran mena sekolah 
fakultas 
ku.ri.ku.Ium n totolan mawe pelajaran witu seko!ah fakultas 
kurs n urn patoroan angean pepawe tanda toroan witu u rangean, witu 
dagang blantek; totolan papasuat harga doid wia wo doid ne mbanua 
widina 
kur.si n paumpean, pa empoan: rerumberan 
kur.sus n paajaran awesan, kaapa pa.ajaran tumoro pernandungan rewek 
wia urn paimpulungan; pepontol waktu (peranetaun) 
ku.rung v kalero; kungkung; diput: 
me.ngu.rung vi kumalero; kumungkung: pekadiputan 
kur.va n rekoan; udit; rekoan tadem 
ku.sam a pate, kewur 
ku.sir n si matutud kuwali sapi makeong benda serobad 
kus.ta n penyaki rara kudit (roro kudit) 
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